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A Ñ O T M Y i e r n e a 4 de o c t u b r e de l « 8 ^ . — S a n t o s F r a n c i s c o de A s í « y P e t r o n i o . 
am. 
M I M E H O 5Í35 , 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
r r - r - » - C T 
AVISO A M E S T B O S L E C T O R E S . 
Los do nuestros icctorcs que vayan íí, Pa-
rís mientras dure la Exjwsición de 1889, 
catán ya avisados quo podrán loor los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, do nues-
tro periódico, en la otícina do nuestros co-
rresponsales los S K E S . A M É D Í E P R I N C K Y 
C O M P ? , 3ü, ruc Lufayctte, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. . 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
quo, aiiiunás del sorvicio instalado en su 
oücina, 30, rué Lafayctte, los {SKES. A M É -
D É E P R I N C E Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Re-
pública de Gualcmala, en donde el señor 
comisario general lia puesto á la disposición 
do diollQB señores una gran sala con terrado. 
Accns'.MiMi"'^ mente.á nuestros ami-
gos lectores quo vayan á Pá^ís, íí^gíin uiia 
visita á la casa AM ICDÉE P R L N C E Y C O ' M J " , 
tanto en su resideneia, 3G, rué Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exjmición, quo resultará 
sor, por el hecho do las extensas relaciones 
do nuestros corresponsales, el centro de 
reunión do los numerosos extranjeros pre-
sen tos en París. 
TBLJHJWÍU.&A8 C O M E R C I A L K h 
yueva~ Fbr/c, octubre 2, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas española», ft $15.75. 
Centeneŝ  A $4.85. 
Oescutínto papel «íontorolal, 00 dfv., üi A 7i 
por !00. 
Cambios sobre Ijoiutros, 00 ííjv, (baoquoros}, 
á $4.82*. 
Wom sobre París, 00 <Uv (banqueros), á 6 
francos 191 ots. 
Idem 8oí>ro Hnrabnrgo, 00 di?, (banqneros). 
ú 05. 
Bonos registrados de los Estados-Un Idos» 4 
por 100, A 127i ex-cuptfu. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, A Oi. 
Centrífugas, costo y ticte, ú 81. 
tíegnlar si buen relluo, do 5 9|10 d 5 11|10. 
ÉJsÚQar 4é miel, de 5¿ »t 5í. 
«Ueíos, & 80. 
£1 mercado pesado. 
Manteca (Wilt ox), en tercerolas, A 6.60. 
Harina pat̂ ut .'Vlinnesota, $5.85. 
Londres, ortivbre 2. 
Aztlcar de remoladla, d 12(0. 
Azíicar centrífuga, pol. 00, íí I0i8. 
Idem rognlar refino, do 14iS d 14i6. 
Consolidados, d 06 9[10 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento espaíiol, d 75f éx»Íntor&. 
Descnento, Baaco Inglaterra, 5 por 100, 
Par í s , octubre 2. 
Renta, ¿ por 100, ñ 87 Granóos 07i cts. es-
dividendo. 
Nueva-York, octubre 2. 
Lüs existencias do azúcar en este puerto y 
los do Baltimore, PiladcHla y Boston al ter-
minar t' mes de seplieinljre, era de 84,000 
toneladas contra 57,000 en igual fecha del 
afío anterior. 
COTIZACIONES 
C b L S Q I O D B O Ó í m E D O H E S . 
Cambios. 
l i & U p S p - oro CB-
mñol, según plaia, 
echa y cantidad. 
KHPAÑA 
IMGLATESBA | ^ V ^ V " 
^ ^ • C I A { ^ M l ^ ^ " 
l 
m m m = í í í S ^ ^ ? ^ 
EBTADOS-UKIDOS | \ ^ f ^ W 
DEHCDENTO MERCAN-j 6 ( 5 * p.g anual, t a 
oro ó b u l ates. 
Morcado nacional. 
AZ00AKB8. 
Blanco, trenca de Deronne y 
R i l l i e n x , bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, iaom, idem, bue -
no á superior 
Idem, idem, idera, i d . , florete. 
Coguclio, infer ior (l regular, 
n ú m e r o 8 íi 9. ( T . 11.) i « . 
Idem, bueno á superior, n ú - > NpminaL 
mero 10 & 11 , idem 
(Quebrado, inferior íí. regular, 
n ú m i r o 12 A l i . idem 
Idem, bueno, n? 15 & 16, i d . . 
Idem, superior, u? 17 á 18, i d . 
Mom flornto, n'.' Ií) fi 20. I d -
Mercado e^trsrjjexo. 
CBíiTílFr'GA.B DK QüAKAro. — F o i b r i i a c i ó n &4 á í>(. 
Sacos; Nomibal .—Uocoyes: N o m i n a l . 
AZÍÍCAK DK M I K L .—P o l a r i z a c i ó n 87 & 89 .—Nomincl . 
iOTOAfc MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polar i /nr i i^n 87 6 >-íi - Nomina l . 
Señores» Corredores do semana. 
D E C A A I I I I Ü S . — D . Vic tor iano Dances Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Cal ix to R o d r í g u e z Navarretc , 
auxi l ia r de Corredor, y D . Juan A . R a m í r e z , auxi l ia r 
de Corredor. 
Es cop io .—Habana , 3 de octubre de 1889.—El S í n -
dico Preaidenfe inter ino. J o s é M t de M o n t a l t á n . 
' NOTICIAS DE VALOEET 
O H O 
CÜÑO E S P A Ñ O L . S POr 0(». 
) Abrií d 240J por 100 \ 
' cierra de 240f á 240? 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecario»: db la Jala do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espa í io l do la Is la do Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i -
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
C o m p a ñ í a de Caniiuos do H i e r r o 
de CCirdenas y J ú c a r o 
C o m p a ü í a do Caminos de H i e r r o 
do Ca iba r i én 
Compafi ía de Caminos de Hie r ro 
dn nüta'h'r.an il Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminoa de H i e r r o 
de Cienfuepos á Vi l lac la ra 
C o m p a ñ í a del B'errocarri! Urbano. 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana do Alumbrado 
do Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a do Gas H i s p a n o - A m e -
riouna Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do do Gas de Matanzas 
Ref iner ía do C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
C « m p a ñ í a de Almacenes do D e -
pós i to de la Habana 
Obligacionoslupotocarias do C i e n -
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CJOl lIANDANínA O E N E I t A I i D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D B L A H A B A N A . 
S t c r c t a r i a . 
Acordado por la Jun ta E c o n ó m i c a del Apostadero, 
en sesión do 23 del actual, sacar íí p ú b l i c a subasta las 
obras de r epa rac ión yue necesita la casa destinada á 
oliciu.-iM dti la A u d i t o r í a y F i s c a l í a del mismo, cuyo 
importe dscieiide á $952-55 oro, y á tenor del pliego 
de condiciones que se bai la expuesto en Secre tam, 
todos los días Inibiles, de once á dos de la tarde, se 
convoca por este medio A las personas que deséon ba -
cerse cargo do las expresadas obras, A l i u de que c o n -
curran con sus proposiciones unte la mencionada 
C o r p o r a c i ó n , qne se b a i l a r á constituida al efecto el 
dia o del entrante, hora de la una y media de la tarde. 
Habana. 25 de septiombro de 1889.—.7b«(/i<in M i -
c ó n . C u . 1483 10-26 
D O & A N ' D A N O I A G E N E R A L D K M A R I N A D E L 
A P O S T A D K I l O D E L A H A B A N A . 
i í c c r e t a r l u . 
Desierta la subasta celebrada en 23 del actual, para 
contratar el suministro de carbones en esta capital , 
durante dos años A los buques de la Escuadra y Ar-
senal, a c o r d ó la Exorna. Junta E c o n ó m i c a del Apos -
tadero, en ses ión do la propia fecba, repetirla bajo las 
mismas condiciones del pliego 'iue se baila expuesto 
en Seore l i i r í a , todos los días bábi les , desde las once 
do la m a ñ a n a basta las dos de la tarde, A disposición 
do los que gusten in te resa rüe eu el expresado servicio. 
La expresada subasta estA lijada para la una de la 
tarde del dia cinco del entrante octubre, hora en que 
BO ballarA constituida la eSpreaadA Corporac ión , para 
taender las proposiciones que he presenten. 
Habana, 35 do septiembre du 1889.—^o(/ouf?i i t f i -
$ón. G n . 1433 10-26 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L I»E L A l ' R O V I N t 1* 
D E L A H A DANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
El soldado l icenciado de este E j é r c i t o , Manuel V i 
llar Souto, vecino quo fuó de la calle del A g u i l a n ú -
inaro 317, y cuyo domici l io t n la actualidad so ignora, 
60 servirA presentarse en la Secretarla del Gobierno 
M i l i t a r de l a Plaza, con el fin de entregarle unos do-
immentos quo lo pertenecen. 
Habana, 2 de octubre do 1889.—-El Comandante 
Bec íe ío r io , Xariam Martí* &-4 
Adminis trac ióu , 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . . 
AYISO A L PÚBLICO, 
E l viernes 4 del corriente mes, A las doco en punto 
do su m a ñ a n a , p rév io u u conteo general y escrupuloso 
f l a m e n , se introducirAn en su respectivo globo, las 
492 bolas quo se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 15,50S quo existen cü e l mismo, comple -
tan las 16,000 de que consta el sorteo ontimíri tf f i f im. 
1,312. E l d ía 5, antes del sorteo, se i u t r o d u c i r á ú 
las 492 bolas du los premios correspondientes al m i s -
mo sorteo, y que con las 111 aproximaciones forman 
el t o i a l de 606 premios. 
E l s á b a d o 5 del mismo, A las siete en punto de la 
m a ñ a n a , so ver i f icará el sorteo. 
Duran te los cuatro primeros días háb i l e s , contados 
desde el de la c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar A esta A d m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s suscriptores A 
recojer los billetes quo tengan suscriptos correspondien-
tes a ¡ sorteo ordinario n ú m e r o 1,313; en la inteligencia 
de que pasado dicho t é r m i n o se dispondrA de ellos. 
L o que se hace púb l i co para general conocimiento. 
Habana, octubre 19 de 1889.—El Adminis t rador 
Centrft l , A . E l M a r q u e s de G a v i r i a . 
. ,. Administración 
Central dé Jiefttas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
Desde el d ía 5 del corr iente mes so d a r á p r inc ip io A 
la venta de los 16,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario n ú m e r o 1,313, que so ba do celebrar A 
las 7 de la m a ñ a n a del d ía 15 de octubre del presente 
a ñ o , d i s t r i b u y é n d o s e ol 75 p . g do su valor total en la 
forma siguiente: 
N ú m e r o de I m p o r t e 
p remios . de los p r emios . 




10 do 1.000 
478 de 400 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor , 
9 aproximaciones do 200 pesos 
para los 9 n ú m e r o s restantes de 
la decena del segundo p remio . 
2 aproximaciones de 500 posos 
para los n ú m e r o s anterior y 
posterior a l pr imer p r e m i o . . . . 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los n ú m e r o s anterior y 
posterior al segundo p r e m i o . . . 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los n ú m e r o s anterior y 












S o n . . . . 606 premios 9 480.000 
Precio de los bi l lé tes : E l ontcto $40) el medio $20, 
el c u a d r a g é s i m o $ 1 y el oc togés imo 60 cts. 
L o q u é sé avisa al púb l i co para general inteligencia. 
Habana, octfloté' 19 dé 1 8 8 9 . — É l Adminis t rador 
Cen ' ra l , A . E l M a r q u é s d ¿ O á v i r i h . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Entregados al Recaudador M u n i c i p a l , para su t o -
bro, los recibos del pr imer tr imestre del actual a ñ o o-
o o n ó m i c o de 89 á 90, correspondientes á las Tiendaa ó 
puestos l'^ios para la venta de huevos ó aves de corra l , 
comprendidas en el ep ígrafe 83 de la Tar i fa 21' del Sub-
sidio Indus t r i a l , el 8 r , Alca lde M t í n i c i p a l Presidente, 
se ha servido disponer se baga p ú b l i c o , p o f este m e -
dio, A fin de que los contribuyentes por ese concepto", 
ocurran en el plazo de un mes, que v e n c e r á el 19 de 
noviembre p r ó x i m o , á satisfacer, sin recargos, sus res-
pectivas cuotas en la R e c a u d a c i ó n M u n i c i p a l , situada 
en la planta baja de la casa de Gobierno y entrada por 
la callo de Mercaderes; en la intel igencia de que, los 
quo no lo verifiquen dentro del t é r m i n o fijado, i n c u -
r r i rAn en los recargos '¡lie determina la i n s t r u c c i ó n 
vifjonto. 
Habana. 19 de octubre do 1889.— E l Secretario, 
A g u s t í n OuaJrardo. 3-3 
Orden de la Plaza 
del día 3 de octulbre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe de dia: E l E . S. Coronel del 49 b a t a l l ó n de 
Voluntar ios , D . A n g e l A . Arcos . 
Vis i ta de Hosp i ta l y provisiones: B o u . Ingenieros 
do E i ^ c i t o . 29 c a p i t á n . 
C a p i t a n í a Genera! y Partida: 49 B a t a l l ó n do V o -
1 untarlos. 
Hospi ta l M i l i t a r : Rgto. i n fan te r í a de la Reina. 
B a t e r í a de la Reina: Ar t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno M i l i t a r : E l 19 
de l a Plaza, 1). Carlos Just iz . 
Imaginar ia en idem: E l 29 de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
M é d i c o p.ira provisiones: el de l a Comandancia O c -
cidental de Ar t i l l e r í a , D . F ó l i x Estrada. 
Reconocimiento de pienso: C a b a l l e r í a del P r í n c i p e . 
Es copia. E l T . Coronel Sargento M i y o r in ter ino, 
f/ogé G. JJehjado. 
TEMELES, 
l í i l ie to .—DON EDUAKDO IÍOMKKO T MKO.AUO , a l -
férez de navio graduado segundo comandante de 
murina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido abogado en esta 
bah ía , en la noche del 8 de j u n i o de 1889, el inscripto 
Manuel S o c a r r á s , fólio 71, de la i n s c r i p c i ó n do mayo 
de 1876, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, so anuncia al púb l i co por el t é r -
mino do quince d ías A contar desde la pub l i cac ión de 
és t" , ral tercer edicto, para que las personas ó pa -
rientes del tinado, que se consideren herederos del 
ui'snio y por tanto, con derecho á las propiedades de-
jadas por .'ele, se presenten á reclamarlos en esta fis-
PuJfa de marina , por medio de documentos que ío 
acrediten y en donde probado quo esto sea, se proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Apos ta -
dero se digne disponer en la sumaria que se instruye 
por dicho incidente. 
Nuevitas, 20 de septiembre de 1889.—Edtuirdo J ¿ o -
mevo. ¡'.-S 
DON GI II.I.KKMO BEUN.U, V UEÜNAI., Magistrado do 
Audiencia Te r r i t o r i a l de las de fuera de la H a b a -
na y Juez de Pr imera instancia del distri to Oeste 
de dicha ciudad. 
Por el presente bago saber que he dispuesto sacar A 
públ ica subasta por t é r m i n o de veinte dius la casa s i -
tuada en esta ciudad, calle Ancha del Nor te n ú m e r o 
169, de c a n t e r í a mix ta , niamposten'a, azotea y tejas, y 
las que radican en la v i l l a de Cienfuegos: calle D ' 
Clouet, n ú m e r o s cuarenta y seis y cuarenta y ocho, do 
ladr i l lo y lejas, tasada la pr imera en seis m i l ciento 
cua ien tay cinco pesos cuarenta y siete centavos oro, 
la segunda cu dos m i l setecientos cuatro pesos setenta 
centavos oro y la tercera en dos m i l seiscientos c i n -
• uenta y nueve pesos sesenta y tres centavos t amb ién 
en oro; bnbi'endo seña l ado para el reniatc | Ia8 doce de 
la m a ñ a n a dé) dia 11 de nov i tmbre de este a ñ o . en el 
Juzgado, calle de San M i g u e l n ú m e r o cincuenta y 
uno: a d v i r t i é n d o s e que los t í tu los de propiedad de lo:i 
referidos imnuebles se hal lan agregados á los autos y 
optarán de manifiesto en la E s c r i b a n í a para que pue-
(lan cxaininarlos los que se interesen en la subasta, 
quienes tendrAn que conformarse con ellos, sin tener 
•ioreclu) á exigir ningunos otros: que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos terceras partes de l'>s 
ava lúos , y que para hacer proposiciones d e b e r á n los 
licitadores consignar previamente en la mesa del J u z -
gado, ó en el Esuiblecimiento destinado al efecto, mm 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
fiel valor de las expresadas casas, sin cuyos requisitos 
no serAn adm itidos. Pues así lo tengo mandado en los 
autos tyecutivos seguidos por D ? Auro ra M á r q u e z c o n -
tra D . Juan J . del mismo apellido, en cobro de pesos. 
Habana, setiembre treinta «le m i l ochocientos ochenta 
y Mieve .—Ciui i le rmo Hernal .—Ante mí , J o s é N i c o l á s 
de Ortega. 12220 3-3 
V A P O K E S D E T K A F K S I A . 
SE ESPESAN. 
Obre. 4 Niceto: L iverpool y escalas. 
4 Craingtou: Amberes. 
4 Muscou*: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Habana: New Y o r k . 
5 Manuel i ta v M a r í a : P . Rico y OBoalas 
. . 5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazairo y escalas. 
5 Cienfuegos: Veracrus y escalas. 
6 Miguel M . Pin i l los : Barcelona y escalas 
6 Pedro: Hamburgo y escalas. 
6 Federico: L iverpool v escalas. 
. . 6 F o r t W i l l i a m : Glasz ow. 
7 M é n d e z N ú ñ e z : Co lón y escalas. 
7 Saratoga: Nueva Y o r k . 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
. . 8 Castellano: L iverpool y escalas. 
9 Hutchinson: Nueva Orloans y escalas. 
. . 10 City of Columbia: New Y o r k . 
. . 11 Ascania: Veracruz. 
— 11 Alexandre B i x i o : Veracruz. 
12 City ol Aloxaudr ia : Veracruz y escala» 
. . 11 Ñifttrara: Nueva Y o r k . 
. . 15 Baldoraero Iglesias: Progreso y escalas. 
. . 15 MsTiritda- P o r r t i . Rico v «Nnalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva Y o r k . 
16 Veracruz: C á d i z y escalas. y 
. . 17 Gaditano: L ive rpoo l y escalas. 
. . 17 Ci ty of At l an ta : New Y o r k . 
. . 18 Emi l i ano : L iverpool y escalas. 
. . 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 20 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 21 Ci ty o f Wash ing ton : N e w Y o r k . 
. . 24 M . .L¿ ViUaVerlTe: Pt ' j . Rico > eacala*. 
SALDHAN. 
Octb. 5 Saint Germain: Veracruz. 
5 M.as';utt«: Tunipa y Cayo-Hneso 
5 CleñftJégoí: Nueva Y o r k . 
6 Habana: Co lón y escalos. 
, . 7 Sai-iiloga- Veracruz y escalan. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
9 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
10 Méndez Núi ioz : Nueva Y o r k . 
. . 10 Ciudad do Cádiz : Puer to Rico y C á d i z . 
' 0 Marnirtlifj» v M a r í a : Puerto Rico y MO&IM 
. . 10 S é n e c a : N e w Y o r k . 
. . 11 ftamón do Herrera : Canarias. 
.. 11 Alexandre B i x i o : Hav re y escalas. 
12 Ascania: Hamburgo y escalos. 
. . 12 Ci ty o f A lexandr i a : Nueva Y o r k . 
. , 14 .Viágara: Veracruz y escalas. 
17 Ci ty of Columbia: N e w Y o r k . 
20 Mauunla; Puer to Bino y esoalas 
. . 21 C i t y of Wash in ton : Veracruz y escalas. 
30 M . L Vi l l i ive rde : Pto. Rioo y escala* 
Re-
Piñón y 
Lobos de Afuera, en 104 dias, fragata inglesa 
gent, cap. Hcadwre l l , tons. 1,289, A B . i  
Curnp. — A las 12. 
D e Glasgow, en 19 d í a s , vapor ing lés F o r t W i -
l l i a m , cap. Pearson, tons, 1,179, t r i p . 25, á H i g -
gins y Comp .—A las 41.—Con carga general. 
D i a 2: 
S A L I D A S . 
Para Delaware ( B . W . ) , vapor ing lés Marc ia , c a p i t á n 
Pcnu ick . 
D i a 3: 
Para Ñ u e v a - Y o r k , vap. amer. Ci ty of At lan ta , cap i -
t á n L e i g h t o í i . 
Pí l B B T O D E IJA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 3: 
De Nueva -York , en 4 d í a s , vapor amer. Séneca , ca -
p i t án Stevens, tons. 1,912. t r i p . 46, A Hida lgo y 
<!orap.—A la* 6 —Con carga general. 
Filadelfia v C á r d e n a s , en 12 horas del ú l t i m o , va-
por.ineléf Á>d::ndhu, cap. Davey, tons. 732, t r i -
pul. i i lóu i ^ , a L . V . P l a c ó . — A las %\.—Con carga 
de trAnsito. 
K i o de la Plata y Buenos Aires , en 85 d ías , be r -
gan t í n esp. Ataú l fo , cap. G o n z á l e z , tons. 258, t r i -
pu lac ión 12, á C a n o y Comp .—A las 7. 
Coiulgiiatwiofl; 260,000 küoe imfa 
Moviixuñ.r'AV-.: -
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. S é n e c a : 
Sres. H . F . G i e r i s c h — A . P r i e t o — R . K n w f s — A . 
Biosca—F. Neromani y s e ñ o r a — H . Bosaelmau—J. 
W . Betbeel—A. Regnier. 
D e G L A S G O A V , eu el vapor inglés F o r t i r a / i a ? » . -
Sr. D . D a u i e l W i l s o n . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en ol vapor amer. Ci ty o f 
A t l a n t a : 
Sres. D . G u s t i f Carlson—Saturnina G a l í n d e z — L u i s 
J I . Buscenvitob y s e ñ o r a — J o s é G a r c í a FernAndez— 
L o u r a d S ^ h l e n ' i í n e r - ' - J u a n R . Esperanza. 
- "é " • 
M e r c a n c í a s importadas. 
D o N u e v a - Y o r k , en el vapor am. S é n e c a : 
P a r a l a l l á b a n a . 
L a w t o n , Unos: 363 tabales pescado, 40 barriles c h í -
charos, 595 barriles manzanas. 211 barriles papas, 20 
pa^as paja. 
Rabassa y Pons: 4 barls. y 1 c. carne. 
Costa. Vives y cp: 4 c. manteca, 8 torcls. jara ones. 
G a l b á n , Rio y cp: 279 barls. papas, 25 id . manza-
nas, 5 huacales colea. 10 barls. peras, 200 terls. m a n -
teca, 1 bocoy id . , "O barls. frijoles, 276 s. har ina de 
tr igo, 1 huacal nevera usada. 
R. Gr i f l iu y cp: 50 tabales pescado, 194 barls. papas. 
Crusellas, H n o . y cp: 2 fdos. l ú p u l o . 
R a m ó n ' rusellas: 2 c. con 2 frascos ác ido , 1 c. con 
1 carboy id . 
Lu i s M a r k : 1 c. cerveza. 
Garc í a , C u é y cp: 8 terels. manteca. 
A . Ueruct : 30 b a r l í . manzanas. 
Barr ios y cp: 746 barls. papas. 
E . Regur: 23 barls. coles. 
L . M o j a m e t a : 7 huacales coles, 110 barls. papas. 
J . Codiua: 250 H. harina de tr igo, 150 s. afrecho, 50 
terels. manteca, 15 id . Janmues, 60 barls. frijoles 
M . P. Delgado: 60 terels. manteca, 25 t í ñ e l a s i d . , 6 
huacales y 6 terels. jamones, 
E . Pu ig : 12 terels. jamones, 30 barls. peras, 60 
terels. carne, 377 6. maiz. 
M a r t í n e z , M é n d e z y cp: 50 terels. manteca, 2 c. f r i -
jo les , 4 c frutas, 1 c. lengua, 1 c. semillas de flores, 
375 s. harina de t r igo . 1 c. galletas. 1 c. caramelos, 1 
c. agua de V i c b y , 1 bar r i l manzanas. 
Berenguer, Negra y cp: 1 nevera con 275 btos. car-
ne, pescado, frutas, legumbres, &,c. 
J o s é L love t : 1 nevera con 141 btos. frutas. 
F . Abascal: 10 huacales jamones, 25 barls. frijoles, 
6 c. tocino. 
D . JJ. I l a l l : 200 c. bacalao. 
J . E . ISicIiCrcr: 22 c. queso, 6 huacales coles. 
Van Asschc, Str&Jbaut y cp: 25 c. queso 
M . Nev i l l e : 00 tabales pescado. 
Baguer, H n o . y cp: 3^ tercie., 2 bocoyes manteca, 
2 terels. jamones, 2 c. tocino, 100 atados papel, 12 ba -
rriles frijoles. 
J . Mendy y cp: 6 barls. carno de puerco. 
M . Barranco y cp: 6 terCls. jamones. 
J o s é V i l a r ó : 30 barls. material j iara j a b ó n . 
Cas t r i l l ón . B r i o l y cp: 1 c cuero. 
M a r q u é ^ de Sahdovali 2 piezas maquinaria. 
L o b é y cp. 4 bultos, 1 c. j u g o do carne. 1 c. fo to -
graf ías , 8 btos. drogas. 
Schweder y cp: 1 eje, 1 rueda. 
A . T c r r y : l t e rc l . , 1 c. efectos de l á m p a r a s . 
L u í s Dosal y cp: 29 btos. maquinaria y efectos para 
idem. 
E . W . Adans: 100 barls. papas. 
R. J . Saavedra: 5 barls., 6 c , 8 fdos. droga», 5bar8. 
azúca r , 1 ba r r i l tapones, 1 c. dulce, 1 c. alimentos, 7 
c. drogas y a r t í cu los para droguistas, 2 c. agua m i n e -
ra l , 1 c. acedi, 1 c. anuncios; 1 c. efectos de papel, 1 
fdo. corchos, 1 c. efectos droguistas, 2 c. jabonea. 
Restituto Mendeota: 2 c. f e r r e t e r í a para sa rcófagos . 
J o s é S a r r á : 7.> c. drogas, 3btos . i d . , 1 c . anuncios, 
1 c. efectos de escritorio. 
Fernando Blanco: 25 c. fer re ter ía , 2 fdos. lona. 
J . A . Newberg : 1 fdo. tejidos, 1 c. fe r re te r ía , 1 c. 
restos de broches. 
V i l a y Coto: 20 cajas a l q u i t r á n , 2 cajas, 6 barriles, 
1 fardo iiiaqdiiiíiri.i y acaocorios. 
R o d r í g u e z y V á r e l a : 8 fardos m i l l o . 
Dussaq y Cp: 1 caja l á m p a r a , 1 huacal fogón, 5 ca-
jas efectos de mimbre para uso pr ivado. 
« Au top io V i l a : 1 caja m á q u i n a de coser. 
Isasi y Cp: 3 cajas, 5 huacales accesorios de m a q u i -
nar ia 
iMarlíuez, S e ñ a y Cp: 6 cajas, 4 bnltos f e r r e t e r í a , 
lOOp'edras, 2 huacales. 8 cajas a r t í cu los agr icu l tura , 
t i c. bomba 1 c. cazcrolajhlerro. 3 bis. pczrrubia, 1 a-
ado pa!>el, 2 cajas alambre, 4 cajas herramientas. 1 a-
•judo madera labrada. 
Meudndez y l í o d r í g u e z : 1 caja hule, 1 caja tejidos. 
6 cajas maderal 'bradu, 3 cajas, 2 cascos, 1 bocoy l á m -
paras" vmrn». \ 't~'na 
H . Brusel : 1 caja cr téro en u . - . " <alabarioria 
A G a r c í a y Cp: 1 fardo tejido, 2 c i j a» ». 
y otros. 
M . Valles y Cp: 1 caja t a l a b a r t e r í a , 2 fardos, 1 hua -
cal madera labrada. 
Prieto y Cp: 16 bultos estopa, 6 bultos f e r r e t e r í a . 
Me Kesson y Robbins: 7 barriles, 1 c u ñ e t e drogas. 
8 barriles. U cajas idam y efectos para droguistas, 2 
cajas bote lus , I Imito ;> edicinaS. 
Jorge F e r r á n : 12 cult ivadores de hierro para a g r i -
c u l t u n i . 
J o s é G u z m á u : 43 cajas 1 ote las. 
J . A . Brodermann: 1 caja etiquetab. 
J , Borbol la y Cp: 2 cajas madera labrada. 
Arambalza l i n o : 16 cajas arados. 
Benito Alv i i r cz y Cp: 16 c u ñ e t e s , 2 cajas bombas y 
accesorios maquinaria. 25 tluses. 
l'ons y Cp: 1 caja zapatos, 8 fardos colchonetas. 
Cario* l'edroso: 56 piezas maquinaria. 
Arahicc , ¡Martínez y Cp: 10 c u ñ e t e s pernos de h ie -
rro, 4 cajas c lavazón , ;1 bultos m á q u i n a s de moler, 3 
cajas accesorios para maquinariai 
Prieto y Cp: 6 cajas balanzas, 10 c u ñ e t e s de hierro. 
8. A . Coliner: 1 caja c a r t ó n . 
M . Janer: 4 cajas madera labrada. 
Agui lera y G a r c í a : 2 cascos, 1 ro l lo , 7 cajas ferrete-
r í a , f> barriles azufre, 1 bar r i l , 6 cajas pintura , 4 c u ñ e -
tes perno, 14 cajas herramientas, 3 barriles piedra 
blanca. 
R l o a r d ó P é r e z : l caja semilla ( lefloréa. 
R . P é r e z : 4 c u ñ e t e s uvas. 2 huacales a lm idón, 3 ca -
jas dulces, 2 huacales, 3 cajas galletas. 
Pat r ic io Alonso: 2 cascos v i d r i o . 
Ramos y Castil lo: 3 cajas, 8 huacales hierro, 80 p ie -
dras, 1 huacal idem. 2 atados efectos madera. 
Pablo Gamiz: 1 caja bomba. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a y Americana del Gas: 97 p o -
leas para luz eléct rica, 1 caja efectos e léc t r icos , 9 ba-
rriles aceite. 
Kslany y B o r r e l l : 7 cajas. 1 pieza bomba. 2 cajas 
molinos, 1 caja lubricador, 1 caja motor, 1 caja p i ca -
dores de nieve, 1 caja sacos y correas para gas, 1 caja 
c l íobés . 
Ingenio M o n t a ñ a : Ica ja , 2 huacales tubos para c a l -
dera. 1 atado vá lvu la de goma. 
Vionnet y Cp: 3 ca ías accesorios para locomotora 
do ingenio, 2 barriles material para carros, 2 cajas id 
idem. 
Amadny P é r e z : 1 cuja casco do sombreros, 1 caja 
tejidos y quincalla, 1 bulto madera labrada. 
J . M e n é n d e z y Cp: 1 irado, 2 cajas t a l a b a r t e r í a , 5 
huacdles, 9 cajas fe r re te r ía . 
J . M a r t i r é u e : 1 caja papel. 
P . F e r n á n d e z y Cp: 13 bultos, 1 c. t in ta . 1 c. y 3 
fardos papel 
R. M a r t í n e z y Cp: 2 barriles b e t ú n , 2 bultos j a b ó n 
y 1 c. papel. 
l a r t o y G a r c í a : 2 cascos vidr io . 
B e r r y B r ó s : 1 c. c a r b ó n , 1 c. muestras f e r r e t e r í a y 
ca t á logos . 
Laureano Cajigal: 100 c. a l q u i t r á n . 
Juan V i l a : 4Ü c. a l q u i t r á n . 
Uresandi. Alvares y Cp: 31 c. a l q u i t r á n . 
Bouuc, Grabara y T e l l : 3 c v idr io , 3 c u ñ e t e s , 1 c. 
c l avazón , 4 c , 2 c u ñ e t e s pernos de hierro, 2 c. he r ra -
mientas, 1 bar r i l y 1 c. efectos de v id r io . 
B. Alvarez y Cp: 38 c. y 12 barriles a l q u i t r á n . 
P. Pifión y Cp: 3 c. romanas y pesas. 
M a r t í n del Rio : 20 barriles polvos de m á r m o l . 
Masbaoher y Cp: 2 fardos, 4 c. madera y hierro m a -
nufacturado. 
Antonio Alonso: 4 c. madera labrada, 4 c. y 1 hua -
cal hierro. 
Laureano Cajigal: 16 c , 4 huacales, 1 fardo ferrete-
r ía , 1 bar r i l , 2 <;. y 1 huacal p in tura , 6 barriles greda y 
25 balas estopa. 
Lastra y Cp: 10 barriles, 10 c. y 4 fardos fe r re t e r í a , 
2 o', efectos madera y 1 c. p intura . 
R. B . Pcgudo: 7 c. semillas, 2 c. etiquetas y otros, 
1 c. libros, 1 c. plantas, 1 c. etiquetas, 1 c. ropa, d r o -
gas, azúca r , papel, zapatos, productos qu ímicos , goma 
j a b ó n y otros. 
Alvarez y Hinse: 362 c. m á q u i n a s de coser y acce-
sorios. 
J , W . Tcmplc ton : 1 c. a lgodón torcido. 
Lauge y L e ó n H o r t : 7 c. papel. 4 
Fa lk , Hohlson y Cp: 11 fardos tejidos de h i lo . 
N . J . Car, Sping y Cp: 1 c. manguera de a l g o d ó n . 
Ve lázqucz , Sola y Cp; 10713 piezas madera de pino 
blanco. 
Bernardo Alvarez y Cp: 15 c u ñ e t e s , 1 c. blanco de 
E s p a ñ a , 19 c. a l q u i t r á n , 2 bultos maquinas de moler, 
1 c. hierro colado, 1 c. ladri l los , 10 c u ñ e t e s , 1 c. c l a -
vazón, 3 c., 1 ba r r i l , 1 ro l lo f e r r e t e r í a y tejidos, 1 c. 
herramientas y 1 huacal madera labrada. 
L a Sussdorff y Cp: 6 c. y 2 barriles de a l q u i t r á n y 
a g u a r r á s , 9 c , 3 bultos, 4 barriles hierro , 1 bar r i l acei-
te, 10 fardos estopa, 1 atado papel, 21 c , 4 bultos fe-
r re t e r í a , 1 atado efectos madera, 1 tercerola, I casco 
vidrio y 1 c u ñ e t e p in tura . 
Sobrecargo del vapor: 11 bultos muestras y encar-
gos. 
P a r a C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de Gas de C á r d e n a s : 9 atados tubos para 
calderas, 1 caldera, 1 c. accesorios, 1 c. atados barras 
para parri l las y 1 base para caldera. 
L a r r a u r i y Cp: 7 c. arados, 50 alados instrumentos 
agricultura, 1 bulto f e r r e t e r í a , 8 c u ñ e t e s , 16 c. ma 
quinaria, 1 caja. 5 barriles l á m p a r a s y accesorios, 60 
cajas, 16 barriles a l q u i t r á n , 2 cascos v idr io , 1 caja, 3 
atados madera labrada, 10 carboyes ác ido , 8 atados, 4 
o. berramicntaf, 1 bocoy, 20 rollos, 8 atados, 1 ba r r i l , 
1 idem, 2 huacales, 12 c. maquinaria y accesorios. 
Otero y Cp: 50 c u ñ e t e s fe r re te r ía , 5 cajas idem, 10 
c. a g u a r r á s , 5 cajas, 1 bulto accesorios para maquina-
ria y 20 barriles cemento 
B u ñ u e l y Ruiz : 11 cascos herramientas, 2 barriles 
a lqu i t r án , 11 bultos f e r r e t e r í a naval , 2 bultos, 4 hua -
cales, 6 cajas, 9 barri les f e r re t e r í a , 8 c. idem y 29 ca-
ja» herramientas. 
J . y J . Balcells: 185 cortes para bocoyes, 25 atados 
fondos, 12 c. romanas para azúca r , 14 piezas, 16 b u l -
tos madera. 
Ingenio Nena: 48 bultos maquinaria para bombear. 
Babel y Cp: 1,000 cortes do bocoyes para mie l y 200 
atados fondos. 
Coto, l i nos , y Cp: 2 c. conservas. 
Ingenio Angel i ta ; 14 ' bultos formando 60 wagones. 
A . G. de Mendoza: 8 c. h ierro 50 pares ruedas y 
ejes. 
J . M . M e n é n d e z y Cp: 7 cajas y 6 atados fe r r e t e r í a 
para baú les . 
M . C. A r t i z : 2 c. con 1 vá lvu la . 
Maribona, P é r e z y Cp: 94 barras de hierro (29 en 
duda), 12 carboyes Acido, 1 o. papel, 6 c. arados, 2 c , 
2 fardos, i huacal, 2 bultos f e r r e t e r í a , 10 burrilos ce-
mento, 1 caja lustre para zapatos, 1 c , 2 bultos efec-
tos navales, 1 c. p in tura , 82 bultos maquinaria y 8 
cascos p in tura . 
Ref iner ía de C á r d e n a s : 1 casco l á m p a r a s . 
1 luíenio Pastoral 100 fluses para calder?.? 
C o m p a ñ í a de C á r d e n a s y J ú c a r o : 182 ruedas, 150 
pares ruedas y ejes, 74 cajas, 2 barri les fundiciones 
para carros, 120 resortes, 36 bultos y efectos para fe -
r roca r r i l . 
J o a q u í n T r i o : 15 B\ m a í z , 15 idem' avena y 10 idem 
afrecho. 
J . P é r e z : 50 sj sal. 
M . P é r e z : 110 - | arroz. 
B . l íu iz : 5 c. y 30 tercerolas ferr •.leria. 
GonzAlez y F e r n á n d e z : 13 tercerolas y 4 c. cr is ta-
l e r í a 
C. V i l l a y Cp: 45 cortes de tercerolas. 
Ingenio Isabel: 25 tercerolas y 6 c. maquinaria. 
Ingenio Precioso: 15 fluses j iara calderas y 3 atados 
idem. 
Ingenio Angel i ta : 5 c. bombas y 1 tubo. 
S u á r e z y Cp: 3 t c. conservas. 
Tel lado, M a y o l y Cp: 100 atados papel . 1 ro l lo , 1 
cubo, 1 saco fieltro, 1 atado jarcia<y 2 c. j a b ó n . 
Orden: 12 paqüe tCs muestras y encargos. 
P a r a MatansaS. 
Boa, Be l l ido y Cp: 790 calderos do hierro, 30 cubos 
de idem, 50 atados h ier ro , 498 barras de hierro, 529 
atados idem, 1 caja f e r re t e r í a , 100 tercerolas manteca, 
200 atados papel, 50 sacos ufreeho, 50 idem avena, 20 
barriles fri joles, 4 c. barrigadas, 10 c. ostiones, 10 hua-
cales coles, 500 c. arenques. I » c. arados, 205 tubos de 
caldera. 20 c u ñ e t e s grampas. 2 fardos mecha ' , 1 idem 
re j i l l a , 9 c. piezas para instruni! ntos de agricul tura , 
10 atados mangos de madera, 1 pieza cadena, 3 defe-
cadoras, 6 c. idem, 41 bultos maquinaria para el i nge -
nio D e s e n g a ñ o , 20 bultos idem para el ingenio Espe-
ranza, 114 sacos c a r b ó n , 16 bultos maquinaria para el 
ingenio Diana , 95 bultos idem para idem idem, 7 ca -
jas f e r re t e r í a , 1 barra, 2 fardas efectos de goma, 2 
ruedan para carros, 1 «ye. 1 huacal asbestos, 1 c. co -
rreas, 2!t atados hierro . 10 tubos, 20 pares ruedas, 6 
barri les arena, 26 c. a lqu i t r án , 50 fardos estopa, 26 c. 
revolvedores de bagazo, 6 fardos m i l l o , 6 idem lona, 
100 barriles cemento, 10 atados efectos madera, 24 c , 
2 c u ñ e t e s . 6 bultos,1 ba r r i l y 4 huacales f e r r e t e r í a . 
A m i u u l i a y Mardones: 1 tercerola, 2 barriles, 6 c fe -
r r e t e r í a . 1 c. idem y mechas, 1 c. mechas, 1 b a r r i l , 5 
cascos, 3 c. vidrios. 
C. L . Dat jen y Cp: 1 defecadora, 1 c. maquinaria. 
F l i n t y Cp: 4 bultos m a q u i n a r í a para el ingenio J e s ú s 
M a r í a . 
B r i u C k e r h o í f y Cp: 1 c. efectos de escritorio. 
A m p u d i a y Fuentes: 2 cascos vidrios . 
R Heidegger: 59 piezas m a q u i n a r í a . 
Pioner Bron W o r t e s : 13 bultos m a q u i n a r í a para i n -
genio Carmen. 
S. C a s t a ñ e r : 44 bultos maquinaria. 
A . L . Fer rv : 98 bultos m a q u i n a r í a y f e r r e t e r í a . 
Jas C. Wa lke r : 2 c. botellas. 
Francisco de Cualdra: 20 bnltos maquinaria para i n -
genio Santa Rosa, 4 c. efectos de la ia . 2 idem para 
l á m p a r a s , 1 c. fe r re te r ía , 2 c. fuentes de hierro, 2 c , 
1 ba r r i l guarniciones de idem, 1 c. potes de idem, 1 
atado poleas de madera. 
A r t i z y Z á n o t t i : 20 bultos aceite bacalao, 6 c, a n u n -
cios, 1 bomba de vapor, 3 c. accesorios, 50 rollos pa-
pel para piso, 1 c. con u n t o r n i l l o . 
C o m p a ñ í a Ferrocarr i lera dn Matanzas: 12 c. pernos 
para carretil las, 134 atados barras, 1 c. manguera de 
goma, 3 c 1 y b a r r i l efectos para carros 2 calderas pa-
ra locomotora, 8 pares ruedas y ejes, 2 carret i l las pa-
ra maquinaria, 6 marcos, 24 c m a q u i n a r í a . 
P . L . F e r n á n d e z : 7 piezas, 3 c. t r i turador do azúca r . 
A . Luque: 100 s. harina. 
Demet r io de la Hoz: 49 tercios baca'ao. 
Ingenio San Francisco: 5 c. arados, 1 c. guatacas, 
3 barriles peras. 
E . Puig: 100 s. afrecho, 100 avena, 75 c. maiz. 
J . Goudie: 50 c sidra. 
Ami zaga y Cp: 63 bultos f e r re t e r í a , 5 barriles legia 
para jabones, 3 c. accesorios para maquinaria, 80 b u l -
tos yute torcido, 10• bul les f e r r e t e r í a . 
Juan Soler: 89 bultos m a q u i n a r í a para ingenio. 
Orden: 3 paquetes muestras y encargos. 
De Lobos de Afuera , en la fragata inglesa Megenl: 
Consignatarios: 2,223 toneladas de guano. 
23atradas do cabotaje. 
D í a 3: 
De Sagua, vapor Cosme de Her re ra , cap. B i lbao : con 
2,891 tercios tabaco y efectos 
B u h í a - H o n d a , vapor T r i t ó n , cap. Real: con 726 
tercios tabacos. 
CArdenas, gol . M a r í a del Carmen, pat. Valent : 
con 100 pipas aguardiente y efectos. 
Salto, gol . Joven Leocauia, pat. Folgar : con 80 
m i l tejas 
Despaciiados de cabotaje. 
D i a 3: 
Para B a ñ e s , go l . Josefa, pat. G i l : con efectos. 
Matanzas, gol . M a r í a , pat. P é r e z : con efectos. 
Buques oon registro abierto. 
Para Ha l i f ax , vapor ing lés Beta , cap. Smi th , por R. 
Truffiu y Comp. 
Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
ñol R a m ó n de Herrera , cap. P é r e z , por Sobrinos 
de Herrera . 
— N u e v a - Y o r k , vap. amer. Ci ty o f At lan ta , c a p i t á n 
Le igh tou , por H ida lgo y Comp. 
Delaware ( B . W ), vapor ing lés Marc ia , cap i tón 
Pennick, por Lu i s V . P l a c é . 
Svu - i .w.©» « f u e . - e r m ü d © s p A e i i a , « i l O . " 
Para Matanzas, vap. amer S é n e c a , cap. Stevens, por 
11 idalgo y Comp. : de t r á n s i t o . 
- N u e v a Orleans, bca. cap E s p a ñ a , cap. Cisa, por 
V ^ j , . - " v Comp. : en lastro. 
M a t á n z ^ 'vap. e . ; . A , i c i a ' ™P; A , ^ m i s , por 
Deulofeu, hi jo y Comp . : Oc .7* " 
gvqv.es eme han abierto reg is tró 
hoy. 
Para Delnware ( B . \ V . ) vapor ingles Ardandht t , ca-
p i t án Davey, por L u i s V . P l a c é : 
Extracto de la carga de buq.tj©í 
dospacbados. 
N o hubo. 
PólLtao corridas el día Si 
de octubre. 
Tabaco t e r c i o s . . . . ; 79 
Tabacos torcidos 17.700 
Cajetillas cigarros CC0 
L O N J A DE VÍVERES. 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l d i a 3 d e o c t u b r e , 
C p l a l á n , de L i v e r p o o l y escalas: 
12' cajos quesos PatagrAs co r r i en t e . . Rdo. 
500 >a,C08 arroz semil la 7^ rs. ar. 
10 ' abales sardinas 14 rs. uno. 
. ' . ¡ /ap i lo , de Matanzas para é s t a : 
6000 quintales tasajo Rdo. 
B ü e n ' á v e n l ú r a , de L i v e r p o o l : 
100 barriles i botellas cerveza P P Rdo. 
100 id . í tarros cerveza P P Rdo. 
C. o f A l e x a n d r i a . do N u e v a - Y o r k : 
200 cajas bacalao noruego Rdo . 
A bncw.fin: 
50(3 manteca c h i c h a r r ó n L a Be l lo t a . $ 1 1 | q t l . 
100 tercerolas manteca c h i c h a r r ó n S«l $11-90 q t l . 
8 bocoyes latas i d . i d . i d . $15 o t i . 
4 i d . J i d . i d . i d . i d . $15i*qt l . 
3 i d . i i d . i d . i d . i d . $16 q t l . 
300 sacos ha r i 'a Pa lmira Rdo. 
125 i d . i d . n " 1 Verde Rdo. 
100 i d . i d . Zaf i ro . R d o . ' 
125 id . i d . 5 A Rdo. 
100 i d . i d . Ol impns Rdo . 
126 i d . café Man i l a Rdo. 
150 id . har ina Reliance Pa ten te . . . $lli saco. 
500 resmas papel americano 3 l i c. una. 
C i t y o f Co lumbia , de N u e v a - Y o r k ; 
200 tabales bacalao H a l i f a x 
100 id . robalo 
50 id . pescada 
$6J q t l . 
$5 q t l . 
$ 3 i q t l . 
E l bergant ín "Bariay" 
recibe carga para Gibara y sale en breves d ías : i n f o r -
man á bordo del mismo.—Habana y septiembre 28 
do 1889. 12055 6-29 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
El vapor-correo americano 
cap i tán B A K E R . 
S a l d r á do este puerto ol m i é r c o l e s 9 de octubre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para H o n g K o n g (China) . 
D e m á s pormenores dir igirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios. L A W T O N H E R M A N O S . 
' - 1467 • O 
cap i tán D. Grermán P é r e z . 
Esto magní f ico vapor al que se le han hecho no ta -
bles mejoras para la nueva l inea que emprende entro 
esto puerto y los de Canarias, f a l d r á fijamente el d í a 
11 de octubre, á las dos de la tarde, tocando en C a i -
b a r i é n para seguir á 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a de G-ran Canaria . 
Precios de pasajes. 
Pr imera c á m a r a $ 68 
Segunda cAmara 51 
Tercera cAmara 25 
Admi t e carga desde el d ía 5 al 9 inclusive, y pasaie 
hasta una hora antes de su salida, que despacharan 
indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
S A N P E D R O 26, 
O SUS A G E N T E S L O S 
Sres. Mart ínez . M é n d e z y C* 
O'Reillv n. 4. 
Los s e ñ o r e s pasajeros que d e b e r á n estar á bordo 6, 
la hora indicada, e n c o n t r a r á n u n esmerado t ra to po r 
parte del personal y todas las comodidades que ofre-
cen sus espaciosos y ventilados camarotes, así oomo 
las demAs excelentes condiciones de este buque. 
1*8 
S E N S E A L TEASATLANTISá 
D E 
Vaporéa-wrreos FrsiKeesfes. 
C O R U Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos di recta iiicnte 
sobre el dia 11 de octubre el vapor-correo 
francés 
" S Í 
Capitán Lelanchon, 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y cou trasbordos rápidos para Am-
beres, Eottérdam, Arastofdan, Hamburgo, 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Itio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
La carga se recibirá 1 dia 10 firmándose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
De más pormenores impondrán sus con-
Rh'-natarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT ROS Y COMP. 
12325 a8-3 d8 3 
l.'V. ".A 
ANTES DE 
E L V A P O R - C O R í ? h O 
cap i tán Chaquert. 
SaldrA para Progreso y Veracruz el 8 de octubre 
A las dos de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admi te cav;;a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasajiurtes so e n t r e g a r á n ai recibir los hil letes 
de pasaje. 
Láa pólizae de carga se firmarán por los consignata-
rios untes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga A bardo hasta el dia 7 por C a b a l l e r í a . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp. , Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
1 ? . 
c a p i t á n Gardon. 
S a l d r á para P to . Rico, Cád i z y Barce lona ol 10 de 
octubre, á las cinco de la tarde, l levando la corres-
pondencia p ú h l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasiyproa para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y C á d i z solamente. 
Los pasaportes so e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga «e firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n . 28. 
I n . 19 S12-1 E 
en c o m b i n a c i ó n o o n los viajes á 
Eharopa. V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, Ion días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para H e w - Y o r k 
e! l i a 10 de octubre, A las cuatro de la tarde. 
AdmHe carga y pas teros , A Jos que ofrece ol buen 
t r ¡o qué esta antigua C o m p a C í a tiene acreditad^ en 
n i diferentes l í n e a s . 
' ambién recibe carga para Inglaterra . Hamburgo . 
Bromee. Amsturdam, Rot terdam, Havre y Amheres . 
con cór io t ' f iukn to d i rec to . 
I - carga se ••': Inwta Ja v í s p e r a d.s la fiaiida sola-
mente por d niucUe de c a b a l l e r í a . 
L a cnrrcEpondencia eólo se recibo en la Admin i s t r a -
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t icno abierta una péi iza 
flotante, así paca ceta Imea oomo para toaas las d e m á s , 
bajo la cual jr.ieaon asegurarse todos los ofoctos que 
ao emlwúwuén "m MIS vapc-es. 
HabRnc. 19 ií* octubre do 1839.—M. ^ A L V O l i 
CP! Oficios n? 28. X n . 19 R12-1 E 
m L A S 
I D &. 
S A L I D A 
„ , - ' - l d ía ú l -
De la l l á b a n a v . 
L L E G A D A . 
t imo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba . 5 
Ponco. 8 
M a y a g ü o z 0 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 
Gibara 
-- v» de Cuba . 
. . SantmBv . 
P o n c o . . . . . . . 
. . Mayag i i e» 
. . Puer to Rico 
S A L I D A . 
De Pufertb R ico e l . . 
. . Maya.gUeZ 
. . Ponoe. 
. . P . Pr i l i c ipe 
. . Santiago do Cuba . 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A MayagUez ol 
Ronce 
. . P . P r í n c i p e 
S a n t í á g o de Cuba . 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en Puer to Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer -
tos del mar Caribe arr iba expresados y Pac í f ico , con-
dazca el correo que sale de Barcelona el d í a 25 y de 
Cád i z el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á al correo que sak 
de Puer to Rico el 15 l a carga y pasajeros que conduz 
ca prooedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pac í f i co , para Cád i z y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentena ó sea desdo el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cád iz , 
Barcelona y Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros solo 
para los ú l t i m o s puer tos .—M. Calvo y fe? 
119 2y J n 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s del fe r rocar r i l do Pa-
n a m á y vapores de la costa Sur y Nor t e del Pací f ico . 
I D A . 
PÜEBTOS 
DB SALIDA. Q 
L i v e r p o o l 
H a v r e 
Santander 
C o r u ñ a 
V igo 
Puer to -Rico 
Habana 
Santiago de Cuba 
L a Guai ra 
Puerto C a b e l l o . . . . . . 
Cartagena 
Colón 
Puerto L i m ó n 
PUERTOS 
DB LLEGADA. 
H a v r e 
Santander 




Santiago do Cuba 
L a Guai ra 
Puer to Cabello 
Cartagena 
Co lón 
Puer to L i m ó n 
C o l ó n 
R E G - R E S O . 
PUERTOS 
DK «ALUJA. 
C o l ó n 
Cartagena 
Sabanilla. 
Puer to Cabello 
L a Guai ra 
Ponco 
MayagUez 
Puer to -Rico 
Vigo 






iPuer to Cabello 





C o r u ñ a 
Santander. . . 
Havre 
L ive rpoo l i 
N O T A . 
L o s trasbordos de l a carga procedente de l Pac í f ico , 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se e f ec tua rán 
en Puer to -Rico al vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor ÍM. £ . Ví l laverde 
m u m u m m \ m m 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i l de P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Nor t e del Pac í f ico . 
E L V A P O R - C O R R E O 
cap i tán Resalt . 
S a l d r á el d ia 6 do octubre á las 5 de l a tarde, con 
d i r e c c i ó n á los puertos qne á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s carga para todos los puertos del 
Pací f ico . 
L a carga se recibe el d ia 4 por el muelle de Caba-
l le r ía . 
SALIDAS. 
De Habana... 
.. Santiago de Cuba 
.. La Guaira 
.. Puerto Cabello.. 
.. Cartagena 
- Colón 
.. Puerto Limón.. 
. . Colón 
.. Cartagena...... 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.... 
.. Puerto Cabello.. 
.. La Guaira...... 
de Cuba., 
tma, 3 d« Bgoi 

















.. A Sgo. de Cuba 
.. La Guaira..... 
Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
.. Colón 




.. Santa Marta... 
.. Puerto Cabello. 
.. La Guaira 
.. Sgo. de Cuba.. 
. Habana........ 
m.^. Calvo y C 















S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
T E á E A T l A N T I C á 
m 
V, n v'yros-ftoiTdios Franceses. 
Para V E U A C I Í U Z directo. 
Sa ld r á para dicho puerto sobre el 5 do octubre él 
vapor 
^ F i n 'áTA 
cap i tán de BZersabiec. 
Adin i ío c a r g á á Hete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las m e r -
can ñ a s de Franc ia importadas por estos vapores, pa -
gan iguales derechoi que iinj 'ortadas por pa l ie l lón es-
p a ñ o l . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las 'Miidades importantes de Francia . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mili tares o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l ínea . 
Du m á s jiormenores i m p o u d r á n A m a r g u r a n á m e r o 
5.—Consignatarios. Br ida t . Mou' ros y C" 
120Ü0 8a-27 8d-28 
N E W - Y O M '& CÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
D E a T E W - Y O R K : 
I Í O S M I E R C O L E S A JLAS 4 D E I i A T A R D E Y 
L O S S A B A D O S A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A Otbre. 2 
C I T Y O F C O L U M B I A 6 
N I A G A R A 9 
C I T Y O F A T L A l ' T A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
S E N E C A 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F C O L U M B I A 26 
S A R A T O G A 80 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S S A B A D O S A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre . 3 
C I E N F U E G O S 5 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
S A R A T O G A 19 
C I T Y O F A T L A N T A . . 24 
N I A G A R A 26 
S E N E C A 81 
Estos hermosos vapores tan b ien conocidos por la 
rapidez y seguridad d e s ú s vbyea, t ienen excelentes co -
raodidi'.ues para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
* L a carga se recibe en el muel le de C a b a l l e r í a basta 
l a v í s p e r a de l d í a de la salida, y se admite carga para 
Ingla te r ra , Hamburgo , B r é m e n , Amste rdan , R o t t e r -
dam, H a v r e y A m b e r e s para Buenos A i re s y M o n t e -
video á 80 cts., para Santos á 85 cta. y R i o Janei ro 75 
cts. p i é c á b i c o con conocimientos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ¡fínicamente en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
Se dan boletas do viajo por los vaporo» do esta l í n e a 
directamente í L i v e r p o o l , Londres , Southampton, 
Havre P a r í s , en c o n e x i ó n cou l a l í n e a Cunard , W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l í n e a s de 
Saint Nazaire y la Habana y N e w - Y o r k y el H a v r e . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K V C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y 8 A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
¡£5?* L o s hermosos vapores de h ie r ro 
c a p i t á n A L L E N . 
c r m í T F X J S G O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'S'ork. 
EN LA TARDE D E L SÁBADO 28 DE S E P l l K J l L R E DE 1889. 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
Octubre 14 
24 
S A N T I A G O . . . , 




De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Octubre 12 
C I E N F U E G O S - 26 
j S ^ P a s a j o por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a nV 25. 
Do m á s pormenores i m n o n d r á n sus eonsicnatario 
• 'brnv H námerV. 25 H I D A L G O Y C O M P . 
n <>«4 í m - i 
i ' L A N T S T J a A M S H I P U N E 
A N o w - ^ o r k en 7 0 h o r a s . 
Los rápidos Tap.ores-correos amcrieauos. 
MASCOTTB Y 01IVETTB. 
Dno de estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s á la una dé la tarde cou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando lospasajerot. á Nueva Y o r k sin cambio a lgu-
no, ¡ u s a n d o por Jacshonvil le , Savannah, Charleston, 
Kich iu- iml , Wash ing ton , Fi ladelf ia y Ba l t imore . Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Lou i s , Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y |)ara Europa en c o m b i n a c i ó n con las mejores 
l íneas de vaporas que salea do Nueva Y o r k . Billetes-
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para m á s pormenores dir igirse á sns consitmatarios 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n . 35. 
- " Taabakeu, 2fíl Bros . l ^ " « v - Y o r k . — 
hfk FÚsUi. 2o* l i r o a d ^ y . N - Y o r k . - 8 5 , M e r c a -




Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre e l 1? de octubre 
p r ó z i m o e l nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Frohi ich. 
A d m i t e carga á flote, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de l'.1 c á m a r a . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a $25 
E n proa 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. T H O M A S , s a l d r á sobre el 12 de octubre 
p r ó x i m o el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Frol i l ich, 
A d m i t e carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para ios s i -
guientes puntos: 
f r i n v A n n ' L O N D R E S , Sou tbampton , Gr imsby, J U i u p c l . n u i l , L I V E R P O O L , B R E M E N , A M B E -
RES , Rot terdam. AMSTERDAM , Bordeaux, Nantes , 
Marsel la , Trieste , STOKHOLMO, Gotbenburg, ST. P E -
TERSBÜRQ y LISBOA. 
A m é r i c a del S u r : g ^ ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, An ton ina , Santa Cathar ina, R i o 
Grande do Sul , Por to Alegro , MONTEVIDE'1», BUENOS 
A I R E S , Rosario, San N i c o l á s , L A GUAIRA P U E R T O 
C A B E L L O y CURAZAO. 
/ ( o í q . CALCUTTA , Bombay, Colombo, Eenang, 
x l - b l c l . Siu{,apore, HONGKONG , Shanghai, Y O K O -
HAUA y Hfcgo . 
A " T r í p n • • ^ o r i ® a ^ ' Suez» CAPBTOWN . A l g o a B a y 
-a.il l O c t . Mosselbay, Kn i sna , K o w i e , East L o n d o n 
y N a t a l . 
A u s t r a l i a : ^YBI'AlDB' Mbujoübnb y Sn>-
íThQPr -unp i /vP ' L a carga para L a Guaira , Puer-
VUberVdOlüLL. t0 Cabei|0 y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la d e m á s en Hamburgo . 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, I l a i t } ' , el H a v r o y Hamburgo 
á precios arroglados, sobre los que i m p o n d r á n los con-
signatarios. 
L a carga se r e c i b i r á po r ol muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia sólo se recibe en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignac io n ú m e r o 54. Apar tado do Corroo^ 
M 7 . — P A L K , E O H L S E N Y CP 
'.' " 7SB IfiMv 
yaporss. coste, 
V A P O R 
C a p i t ó n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do L u z , y l l e g a r á á O á r d e n o i y 
S a g u a los jueves y á C a i b a r i á n los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de (7at6an<fn directamente para la S a b a -
n a los domingos por l a m a ñ a n a . 
Tari fa de fletes en ero. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-20 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A CAIBARIBN. 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lanchage $ 0 - 4 0 -
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
NOTA.—En c o m b i n a c i ó n oon e l f e r rocar r i l de Zaza , 
•e despachan conocimientos especiales para loa para-
deros de V i ñ a s , Z u l u e t a y Placetas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l fe r rocar r i l 
de Cbinchi l la , se despachan conocimientos di recto» 
para los Quemados de G ü i n e s . 
88 daspac- " á bordffí $ i ; i f ó m R 3 C e b a n ? 1. 
B S i i á f f l í l J 0 
A C T I V O . 
Caja 
Cartc í ix : 
Has ta 3 meses j$ 3.273.1251 5.'l l 
A m á s t i e m p o . . . . | 450.51)1 fiB | 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s 
E m p r é s t i t o del E x c m o . Ayuntamien to do la Habana 
Sucursales 
ComisiuriádoB 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Hacienda púb l i ca , cuenta do emis ión de Bil le tes del Banco 
E s p a ñ o l de la l l á b a n a 
Cuenlus varias 
Efectos t imbrados 
Delegados cuenta efectos t imbrados 
Recilios de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
I n s t a l a c i ó n |$ 
Generales I 
11.0211 51 Itf 
42.0661 89 I 
1.155| 
1.126 




























B I L L E T E S . 













P A S I V O . 
Capital 
Billetes en c i r cu lac ión 
Saneamiento do c réd i tos 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s . 
Dividendos 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de la Habana emitidos p o i cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda púb l i ca , cuenta do recibos do c o n t r i b u c i ó n 
Idem idem efectos t imbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Productos del Ayun tamien to de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones 
E x p e u d i c i ó u de efectos t imbrados 
Intereses por vencer 
R e c a u d a c i ó n consumo do ganado 
Ganancias y p é r d i d a s 


























B I L L E T E S . 


















E M P R E S A 
DE 
T A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D B S O B R I N O S D B H B R B E B A . 
V A P O R 
. Ü L V I X a l H S S 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Ef te vapor ar . ldrá de este puer to el d ia 6 de o c t u -
bre á l i a 13 de l dia , para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 
Mayar i , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente l l o d r í g u f c . 
Giba- i .—Sr. D . Manuel Silva. 
Mayar í .—Sres . G r a u j Sobrino. 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y Cp . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
G u a n t á u a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Est inger , Mesga y Gallego. 
So d98pacha por S O B R I N O S D E H E K E K K A , San 
Pedro numero 26, plaza do L u z . 
í n . 18 812-1 R 
V A P O R 
Habana, 28 de septiembre do 1889.—El Contador, J . B . C a r v a l h o . — V t o . Bno . : E l Sub-Gobernador, Jos6 
B a m ó n de ITa ro . I 968 3 1 2 - E 1 
V A P O l l E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E IÍA H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V 1 C E - V E R S A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diez do la n o -
che, y l l e g a r á á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) los 
mismos lunes, y á R io -B lanco y B a h í a - H o n d a los m a r -
tes, saliendo los m i é r c o l e s á las cinco de la m a ñ a n a 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y s á b a d o s en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
(Conso lac ión del N o r t e ) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la l l á b a n a , los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C*. Mercaderes 37. 
f n 97 IKfM V. 
108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L J i 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista , 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Or leans , Veracruz , M é l i c o , 
San Juan de Puer to -Rico , Londres , P a r í s , Burdeos, 
L y o n , Bayoua, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , M i l á n , 
Q ó n o v a , Marsel la , Havre . L i l l e , Nenies , St. Q u i n t í n , 
Dieppe , Tolouse, Venecia , F lorencia , Pa lermo, T a -
r ín , Mesiua, & , a s í como sobre todas las capitales y 
puoblos de 
E S P A Ñ A É 181*AS C A N A R I A S . 
12 , A M A R G U R A 12. 
S A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas Importantes do F ranc ia , A l e m a n i a y Estados-
Unidos; así como sobro M a d r i d , todas las capitales do 
Írovincia y pueblos chicos y grandes de Espai ia , Isba lalearns * Canarias. 
C 1 4 5 4 15R-2 O t 
SocisMes y m w m 
M E R C A N T I L E S . 
c a p i t á n D. Manue l Ginesta . 
Este vapor s a l d r á do este puerto el d ía 10 do oc-








M a y a g ü o z , 
Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
N O T A . - ^ A Í r f i tomo ente vapor h a r á escala en P o r t -
an-Prinoo (HP.Í£{.) 
Las pó l izas para la carga do t r a v e s í a solo se admiten 
hasta ol d ía anter ior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicen te R o d r í g u e z . 
Gibai'a.—Sr. D . Manue l D . Si lva. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bncno y Cp 
Cuba.—Sres. Estinger Mcssa y Gallego. 
Port-au-Princo.—Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra. 
P o n C ü . — S r e s . E . y P . Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres Sohulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopp i sch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwiüj» Dnplace. 
Se despacha por Sobrinos de Her re ra . 8sn Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-l í f i 
Esta empresa tiene abierta nnn nól íza en el U , 8. 
L loyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a e como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo m ó d i c o . 
T a m b i é n la Empresa en par t icular , asegnro el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se doopacbíi po i Solirinoa do Her rera, San Pedro 26, 
'»»» de Lew I ?8 Sia-1R 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor h a r á 
V i a j e s semanales á Sagua y 
Caibarién . 
Sal ida. 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o » á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingoi al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la m a ü a n a . 
Retorno. 
S a l d r á de CAIBARIÉN los mar t e s á las cobo de l a 
m a ñ a n a d e s p u é s de l a llegada del t ren da paaojoros, y 
l l e g a r á á la HABANA, tocando en SAGUA, lo» miér-
coles á las nueve de la maEana. 
A d e m á s de las buenas condiciones de esta vapor 
p a t a p a s í y e y carga general, se l l á m a l a a t e n c i ó n de ios 
can ¡ . ae ros á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
C a i b a r i é n : Sres. A lva rez y Comp. 
E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocdr r i l de la Cldnchi l la , 
esto vapor admite carga directamente para los t¿noma-
dos de Guinea. 
Se despacha por S O B R I N O S D F H E R R E R A . 
*lan Pedro n ú m e r o 2G. p ia ra de Lu» 
' n 30 ií"í_1 v 
Empresa del Ferrocarr i l Urbauo 
y Omnibus de la Habana. 
D . J o s é Gener, como apoderado del E x c m o . Sr. 
D M a n u e l Calvo, ha pnr t ic ipado el e x t r a v í o ' ' e l t í t u l o 
de la a c c i ó n n. I . ñ 4 2 , expedido á favor del ú l t i m o en 
17 de octubre «le IWG, cou ohjeto de que so le fac i l i to 
el correspondiente certificado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se pub l i ca con 
IÍ lo de que si alguna persona se considere, con d e r á -
cbo al expresado t í t u lo , ocur ra á deducir lo á esta Se-
c r e t a r í a , E m p e d r v l o 34, dentro del t é r m i n o de veinte 
dias d e s p u é s del ú l t i m o anuncio; en concepto do que si 
no hubiere quien forme opos ic ión , se e x p e d i r á el cer-
tificado que se pide, quedando sin va lor n i efecto el 
referido t í t u l o . 
Habana, octubre 3 de 18R9.—El Secretario, E r a n -
cisco S. A t a r í a s Cn 1186 20 4 O 
B I S DE LETEÁS. 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, g i ran let ras ñ, oorta y larga 
vista, y dan cartas do c réd i to sobre N e w - Y o r k , P l . i l a -
delphia, New-Orleans , San Francisco, Londres, P a r í s . 
Madr id , Barcelona y d e m ú í capitales y -.indadesitn 
portantes de los Estados-Unidos y Europa así como 
•obre todos los pneblon d - l - ' ^ i ñ a • «"s provinc ia» , 
«1 n. B«fl 'K« .1.T1 
A 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2y 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A O K U Z , , 
nÍBJICO, S A N J U A N D E P 1 R R T O - R 1 C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A U I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R i í ! -
M E N B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E N O V A . 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D K 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I N O R . Y C U A í . Q I J I E -
¡ t A O T R A CILASS Y á ^ ^ i - S S » ^ ^ ¿ ' í ' * 8 , 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
T e r m i n á n d o s e el d íu 11 del cor r ien te mes la t e m -
porada de Mnrianuo, como la de los ba&os do la 
P ías a, esta A d m i n i s t r •dón ha dispuesto que desde el 
día 15 vuelva á regir e l . i t ine ra r io anter ior a l de l 15 
do mayo, que es como sigue: 
L í n e a del Tronco. 
Desdo las 5 de la m a ñ a n a de Mar iauao, ( S a r a á ) y 
las (> m a ñ a n a de Concha, s a l d r á un t r é n cada boru , 
s:cndo el ú l ' i m o do S a m á á las 1U d é l a noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excep to las noches de ó p e r a en T a c ó n en quo el 
t r é n de 11 noche d e m o r a r á su salida hasta las 12. 
R a m a l á la P l a y a . 
Se suprimen desde el 15 do octubre los trenes que 
en la temporada han corr ido hasta l a P laya cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
M a ñ a n a 6 v 33 
7 y 33 
8 y 33 
9 y 33 
12 y 33 
P l a y a á 
M a ñ a n a fi y 4!í 
7 y 45 
8 y 45 
fl v 45 
12 y 45 
Tarde 2 y 33 
4 y Í-3 
fi y 3 » 
Noche 7 y 
9 y 33 
S a m á . 
Tardo 2 y 45 
4 y 45 
6 y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Los domingos y d ías festivos c o r r e r á n los trenes 
basta la P laya lo las la» horas desde las 6 y 33 m a ñ a -
na, basta las 9 y 33 roche . 
Habana, octubre 1'.' de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r 
in te r ino , Bober to M . O r r . 
C 1477 12-2 
BANCO HISPANO-COLOmL 
D E B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba. 
Venciendo en 1? de octubre p r ó x i m o ol e u p ó n n ú -
mero 13, do los Bi l le tes Hipotecar ios de esta I s l a , 
emi s ión de 1886, se p r o c e d e r á al pago de él desdo ol 
expresado dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidas, como de los 
Bil le tes amortizados en el 13'.' sorteo y anteriores, ae 
e f e c t u a r á presentando los interesados los valores 
a c o m p a ñ a d o s de doblo fac tura ta lonaria , que se f a c i -
l i t a r á cratis en esta D e l e g a c i ó n . 
Las ñ o r a s de despacho s e r á n do 8 á 10 do l a m a -
ü a n a desde el IV al 19 do octubre y t rascur r ido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; e x e s p s i ó n hecha siempre do los dias de 
salida do correo para l i l P e n í n s u l a . 
Habana, septiembre 27 dfl 1889.—Los Delegados, 
M Calvo y 6 '?—Olidos, 28. 
C n 1440 10-37 
SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . 
Desde el d ia 19 del p r ó x i m o mes de octubre, se d a r á 
p r inc ip io al cobro, á domic i l io , del torcer d iv idendo 
pasivo. (29 del 10 p § ) sobre el va lo i n o m i n a l do l a 
segunda emis ión de «oc iónos de esta Sociedad, con 
a r r e g l ó al acuerdo do la J u n t a general de a c c i o n i s t a » 
cele lirada cn enero 14 de l corr iente a ñ o . 
Lo MUO do orden del Si*. Presidente se anuncia al 
púb l i co para general conocimiento . 
Habana, septiembre 25 do 1 » 8 9 . ' - E 1 Secretario, JEJ. 
Cambronm-o. Cn U'¿9 10-25a 10-26d 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S 
E l servicio p ú b l i c o te legráf ico establecido entre t o -
das las estaciones do estos Fer rocar r i l es se e x t e n d o r i 
desde el 19 de octubre p r ó x i m o á todas las de l P e r r o -
ca r r i l de Matanzas qne se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
G é l p i . C i d r a , S a b a n i l l a , B o l o n d r 6 n , G ü i r a , N a r -
vajas, Isabel , Cuevi las , B a r ó , G u a r e i r a s , C a r r i l l o , 
C u m a n a y a g x m , Pedroso, T o r r i e n t e , C r i m e a , J a -
g ü e y Grande , C o r r a l F a l s o y C o l ó n . 
Habana y septiembre 24 de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r 
Genera l , A . de X i m c n o . 
C1428 15a-25 15d-26S 
ladrillos refractarios blancos y oscuroSs 
S E V E N D E N 
S a n I g n a c i o n . 5 0 , H a b a n a . 
Cn 1439 alt 12-27S 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante ol Nota r io D. Mateo G o n z á -
lez Alvaroe , be revocado el poder que en dos de muyo 
de m i l ochooientoí i ochenta y uno, y ñ o r ante el N o t a -
r lo D. M a n u e l S á n c h e z Segovia, confer í á D. U lp i ano 
Rexaoh y M o m a a , vecino de esta capi ta l : y bago p ú -
bl ica esta revocatoria á sus efectos legales, ^uo son 
los de nul idad de cnanto pract ique cn lo sucesivo & 
Iji j nombre, y loa «Ismía d p h j í t l i l i j j , — H a b a n a . 29 
agoste mw.-sij, «fwSüa. 
smBsamsBBBBSKBaeBasms 
.RIEYES 8 1)̂  OCTUIIKE 1)K 1889. 
Telegramas por el Cat le . 
SERTICIO PARTICULAK 
D E I . 
Diario do la Marina. 
A I - D I A R I O D E L,A M A R I N A . 
Habana. 
TE-XÍKO-JÜAMA D B ANOCECB. 
Nueva York, 2 ÍZC octubre, á las ) 
S déla noche. S 
B& han reunido hoy en Wash ing-
ton los delegados de los Estados-
Unidos, M é j i c o y de las R e p ú b l i c a s 
del Centro y Sur de A m é r i c a , ha-
biendo elegido para presidir las con-
ferencias que ce lebrarán , a l Secre-
tario de Estado Mr, Bla ine . 
D ichas conferencias t e n d r á n por 
objeto aumentarlas relaciones mer-
cantiles entre las naciones ameri-
canas y estrechar los lazos de a-
mistad.que las unen. 
L a s conferencias se c e l e b r a r á n 
generalmente en Washington y du-
rarán hasta el 18 del p r ó x i m o mes 
de noviembre. 
L o s delegados, d e s p u é s de termi-
nada la reun ión , fueron á vis i tar a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a Mr. H a -
rrison. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 3 de octubre, á las f 
8 déla mañana. S 
H a ocurrido un descarrilamiento 
en el ferrocarril de A n d a l u c í a , por 
consecuencia del cual hubo treinta 
contusos. 
L a Corte r e g r e s a r á á Madrid el 
lunes 7, y acerca de esto se guarda 
la mayor reserva en los c í r c u l o s 
oficiales. 
M a ñ a n a s a l d r á para S a n Sebas-
t ián el Presidente del Consejo de 
Ministros, con quien ha conferen-
ciado el ministro de U l t r a m a r acer-
ca del nombramiento del Intenden-
te general de Hac ienda de la i s l a 
de Cuba. 
E l Gobierno ha autorizado a l mi-
nistro de Ul tramar , S r . B e c e r r a , pa-
r a que designe l a persona que h a y a 
de d e s e m p e ñ a r dicho cargo; pero 
t o d a v í a no hay acordado nada res-
pecto de esta nombramiento. 
L a Haya, 3 de octubre, á l a s } 
8 Í/ 20 ms. de la maña/na. S 
H a terminado la huelga de los o-
breros en Rotterdam por virtud de 
un compromiso celebrado entre los 
obreros y los d u e ñ o s de los muelles. 
Berlín, 3 de octubre, á l a s } 
8 y 35 ms. de la mañana. \ 
H a circulado el rumor en la B o l s a 
de que ©1 Gobierno ped irá á la Cá-
mara u n crédi to extraordinario de 
trescientos mil lones de marcos pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n de c a ñ o n e s de 
bronce que empleen la p ó l v o r a s in 
humo nuevamente descubierta y 
que los treinta y dos mil lones que 
y a tenia concedidos, se dediquen á 
la c o n s t r u c c i ó n de buques de gue-
rra . 
San Petersburgo, 3 de octubre, á l a s } 
9 de la mañana. \ 
H a descargado un violento hura-
oán en el M a r Negro, causando mu-
chos naufragios y desgracias per-
sonales. 
Viena, 3 de octubre, á l a s } 
9 y 25 ms. de la mañana. $ 
E n un discurso pronunciado por 
Mr. T i s z a , presidente del Consejo 
húiagaro, dijo que s i bien la s circuns-
tancias actuales no permiten aban-
donar las obras de defensa del im-
perio, espera confiadamente en que 
la paz de Europa no so al terará. 
París, 3 de octubre, álas } 
11 de la mañana. $ 
L a Liberté dice que los represen-
tantes d é l a s r e p ú b l i c a s Argentina, 
Chi le , Bol iv ia , Colombia y Hondu-
ras , celebraron un gran meetdng en 
Barcelona en favor de los propós i -
tos sustentados por la U n i ó n Ibe-
ro-Americana, en o p o s i c i ó n á los 
proteccionistas americanos. 
Madrid, 3 de octubre, á l a s } 
11 y 35 ms. de la mañana. \ 
Dice E l Imparcla l que el Gobierno 
e s p a ñ o l insiste en reclamar una in-
d e m n i z a c i ó n por el apresamiento 
del l a ú d Migticl Teresa. 
París, 3 de octubre, á las } 
11 y 45 ms. de la mañana. $ 
M r . Rochefort ha publicado un vio-
lento manifiesto, consignando en é l 
que los votos que se le han concedi-
do representan la protesta contra el 
Gobierno. 
(Queda prohibida Ui reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo al articulo 31 de la Lej/ de 
Propiedad intelecttKÜ.) 
E l Código CÍTÍI. 
vi. 
No es sólo la baso segunda de las conte-
nidas en el artículo 8? de la ley de 11 de 
mayo de 1888, la que se refiere á la diver-
especlales las principales servidumbres fija-
das por la Ley en materia de aguas, en el 
régimen de la propiedad rústica y urbana, 
y se procurará, á tenor de lo establecido 
en la base primera, la incorporación al Có-
digo del mayor número posible de disposi-
ciones de las legislaciones de Aragón, Ba-
leares, Cataluña, Galicia, Navarra y Pro-
vincias "Vascas." 
Igualmente es de reproducirse la base 
décima quinta: " E l tratado de las sucesio-
nes se ajustará en sus principios capitales 
á los acuerdos que la Comisión general de 
codificación reunida en pleno oon asisten-
cia de los señores Vocales correspondien-
tes y de los señores Senadores y Diputa-
dos, adoptó en laa reuniones celebra-
das en noviembre de 1882, y con arreglo á 
ellos se mantendrá en su esencia la le-
gislación vigente sobre los testamentos en 
general, su forma y solemnidades, sus dife-
rentes clases de abierto, cerrado, militar, 
marítimo y hecho en país extranjero, aña-
diendo el ológrafo, así como todo lo relati-
vo á la capacidad para disponer y adquirir 
por testamento, á la institución de herede-
ro, la desheredación, las mandas y legados, 
la institución condicional ó á término, los 
albaceas, y la revocación ó ineficacia de las 
disposiciones testamentarias, ordenando, 
metodizando lo existente, y completándolo 
con cuanto tienda á asegurar la verdad y 
facilidad de expresión de las últimas vo-
luntades." 
Bien se comprenderá que lo extenso y 
genérico de la expresión de esas bases, ha-
bía de producir necesariamente divergen-
cias de parecer sobre la interpretación que" 
so les diera al desarrollarlas; y asi fué y así 
sucedió, originándose la revisión y correc-
ción del texto del Código, que fué enco-
mendada á la Comisión de Codificación por 
la ley de 26 de mayo último, tarea que ésta 
desempeñó con el celo que caracteriza to-
dos sus actos. E l Ministro de G-racia y Jus-
ticia comunicó á dicha Comisión, la citada 
ley de 26 de mayo, que mandaba á hacer 
una edición del Código Civil, con las en-
miendas y adiciones que á su juicio fueran 
necesarias ó convenientes, según el resulta-
do de la discusión habida en ambos Cuer-
pos Colegisladores. Cumpliendo este man-
dato, revisó detenidamente todo el Código, 
y en particular las disposiciones que ha-
bían sido objeto de controversia y de críti-
ca entre los Senadores y Diputados, en los 
últimos debates parlamentarios; y tiene de-
clarado que hizo tan prolijo examen sin 
más propósito que el de mejorar la obra en 
todo lo que pareciese defectuoso, y sin otro 
criterio que el de la más severa imparciali-
dad. 
Una de las cuestiones más viva y exten-
samente discutida en ambas Cámaras, fué 
la de la subsistencia del derecho foral, en 
las relaciones entre los habitantes de las 
provincias y territorios que lo conservan, y 
los de los territorios y provincias en que 
rige el derecho común. "Los primeros rece-
laron (dice la Comisión), aunque sin razón, 
que el título preliminar del Código, obliga-
torio para todas las provincias del Reino, 
contenía disposiciones contrarias á sus fue-
ros, por cuanto el artículo 12, que consagra 
la subsistencia del actual régimen foral en 
toda su integridad, no comprendía expre-
samente el derecho foral consuetudinario; 
como si ésto no formara parte de dicho ré-
gimen." 
Y continúa así: "Atentado aún más gra-
ve contra los fueros creyeron hallar en el 
artículo 15, por cuanto declaraba sujetos al 
Código á los nacidos en provincias de dere-
cho común, del mismo modo que la Consti-
tución del Estado declara españoles á los 
nacidos en España. Interpretada esta dis-
posición, sin tener en cuenta la del artículo 
12, que manda conservar el régimen foral 
en toda su integridad, razón habría para 
estimarla contraria á los fueros, que no re-
conocen en los hijos otra condición que la 
de sus padres. Pero como las disposi-
ciones de un Código no se deben interpre-
tar aisladamente sino en combinación con 
todas las otras que tienen relación con 
ellas, habría debido entenderse el artícu-
lo 15, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
12, el cual consagra la integridad del 
régimen jurídico foral, en justo acatamien-
to al precepto claro y terminante del ar-
tículo 5? de la ley de 11 de mayo de 1888. 
Ya que esta interpretación no tranquilizó 
bastante á los que entendían de otro modo 
el artículo 15, la Comisión ha procurado 
aclararlo y fijar su verdadero sentido, de 
«dad de legislación á que han venido so-
metidas, durante siglos, nuestras provin-1 8Uorte ^ 110 Pueda ^uedar du(ia al más 
cías. La décima tercera dice así: " E l tí-1 8U8Picaz de auo por él no se introduce no-
tnlo de las servidumbres contendrá su cla-
sificación y división en continuas y discon-
tinuas, positivas y negativas, aparentes y 
no aparentes por sus condiciones de ejerci-
vedad alguna en el régimen jurídico de las 
provincias ferales." 
Debemos transcribir, pues, la definitiva 
redacción de los artículos 12 y 15 del Códi-
oio y disfrute, y legales y voluntarias por g0' á 108 euale8 acabamos de hacer refe-
el origen de su constitución, respetándose I rencla• 
las doctrinas hoy establecidas en cuanto á I "Artículo 12. Las disposiciones do este 
los modos do adquirirlas, derechos y obli- I título, en cuanto determinan los efectos de 
gaciones de los propietarios de los predios I 'a8 loye8 y de 108 estatutos y las reglas ge-
donantes y sirvientes, y modo de extin-1 nerales para su aplicación, son obligatorias 
guirlas. Se definirán también en capítulos I on todas las provincias del Reino 
F O L L E T I N . 
E L DIVORCIO D E LA ( M D E S A 
C A R L O S M E R O I T V E L . 
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VI. 
E l sitio donde el Conde había dado cita 
á la señorita de Keradoc, se halla situado 
á poco más de medio kilómetro de la Me-
eangere, y se llega á él por una alameda 
de árboles seculares alfombrada de musgo. 
L a alameda termina en una pradera que 
un riachuelo divide en dos partes, una per-
teneciente al coronel y la otra al castillo de 
Vigneulles. 
E l Conde, deseoso de proporcionar á su 
vecino comodidad para pasar á sus domi-
nios, cazar en sus tierras y pescar en sus 
estanques, ocupaciones á las que consagra-
ba la mitad de su vida, había mandado 
construir un puente rústico sobre el ria-
chuelo que servía de frontera á sus respec-
tivas posesiones. 
Un sauce llorón proyectaba con BUS ra-
mas caídas una apacible sombra, formando 
un bosquecillo que ocultaba el puente. 
Marta aguardaba con ansiedad la hora 
de la cita. En toda la noche anterior no ha-
bía podido conciliar el sueño. Las notas del 
Adiós de Schubort vibraban en sus oídos; 
las palabras del Conde, aquellas palabras 
mágicas que había escuchado por la pri-
mera vez en su vida, resonaban en su co-
razón. 
L a aurora, al aparecer en el firmamento, 
pudo verla á través de las vidrieras de su 
cuarto, sentada en el lecho, oon la cabeza 
apoyada en su mano derecha, enredados en 
los dedos sus sedosos cabellos, los ojos fati-
gados y sumida en una languidez que no 
godía ahuyentar. 
El predilecto do su alma llegaba á su en-
cuentro cúaudo menos podía esperarle. E l 
choque había producido la chispa y se ha-
bía fórmadó la hoguera. 
Pero á pesar de todo, no dejaba de sentir 
inquietud. 
¿Qué amor le ofrecía el Conde? ¿No so-
ría un juego cruel, con el que atentaría á su 
repoao aquel hombre de mundo hastiado de 
los placeres do París de la ciudad que ius-
¡)iraba á un tiempo á Marta curiosidad y 
temor:? 
Profundamente turbada por aquellas 
ideas, se eatremecía do impaciencia. 
Era demasiado noble, demasiado parapa-
ra pensar siquiera en la posibilidad de una 
intriga que, á cambio del sacrificio de su 
honra, le ofreciese las alegrías de una pa-
sión culpable: complacíase, por el contra-
rio, en embellecer á su ídolo atribuyéndole 
!a más exquisita delicadeza de sentimiento, 
en considerarle incapaz de abusar do la hos-
pitalidad con que haía sido acogido en su 
casa, con ánimo de perderla; pero aquella 
felicidad inesperada, como caída del cie-
lo, le asustaba, no atreviéndose á creer en 
ella. 
L a fortuna de Vigneulles le atemori-
zaba. 
Las gentes la exageraban, como todo se 
exagera en el mundo; pero aún considerada 
en sus verdaderas proporciones, sobrepuja-
ba la ambición de la señorita de Keradec. 
¡Quólargase lehizo la mañana! E l al-
muerzo, á pesar de la buena compañía del 
curado Assay, le pareció interminable. 
¡Con qué placer vió al coronel, á cosa de 
las dos, coger el morral y la escopeta, lla-
mar álos perros y desaparecer á través de 
los campos! 
Apenas traspasó ol cazador el puente rús-
tico, y la joven oyó lejanos los ladridos de 
los perros, corrió á su cuarto, se dió un vis-
tazo al espejo, colocó sobre su cabeza una 
airosa mantilla negra y después de dar al-
gunas órdenes á Binic y á Simona, salió de 
la caea, atravesó la calle de plátanos ^pro-
"En lo demás, las provincias y territo-
rios en que subsiste derecho foral, lo con-
servarán por ahora en toda su integridad, 
sin que sufra alteración su actual régimen 
jurídico, escrito ó consuetudinario, por la 
publicación de este Código, que regirá tan 
sólo como derecho supletorio en defecto del 
que lo sea en cada una de aquellas por sus 
leyes especiales." 
"Artículo 15. Los derechos y deberes 
de familia, los relativos al estado, condición 
y capacidad legal de las personas, y los de 
sucesión testada é intestada declarados en 
este Código, son aplicables: 
"1? Á las personas nacidas en provincias 
ó territorios de derecho común, de padres 
sujetos al derecho foral, si éstos, durante 
la menor edad de los hijos, ó los mismos 
hijos, dentro del año siguiente á su mayor 
edad ó emancipación, declaran que es su 
voluntad someterse al Código Civil. 
"2? Á los hijos de padre, y no existien-
do éste ó siendo desconocido, do madre, 
pertenecientes á provincias ó territorios de 
derecho común, aunque hubieren nacido en 
provincias ó territorios donde subsista el 
derecho foral. 
"3o Á los que procediendo de provincias 
ó territorios ferales, hubieren ganado ve-
cindad en otros, sujetos al derecho común. 
"Para los efectos de este artículo se ga-
nará vecindad: por la residencia de diez 
años en provincias ó territorios de derecho 
común, á no ser que, antes de terminar 
este plazo, el interesado manifieste su vo-
luntad en contrario; ó por la residencia de 
2 años, siempre que el interesado manifies-
te ser esta su voluntad. Una y otra mani-
festación deberán hacerse ante el Juez mu-
nicipal, para la correspondiente inscripción 
en el Registro civil. 
"En todo caso, la mujer seguirá la con-
dición del marido, y los hijos no emancipa-
dos la do su padre, y, á falta de éste, la de 
su madre." 
Vapor-correo. 
Hoy, jueves 3, llegó sin novedad á San-
tander el vapor-correo Reina María Cris-
tina, que salió de esta en la tarde del 20 
de septiembre, habiendo empleado por con-
siguiente, doce y media singladuras en su 
rápida travesía. 
Elecciones Provinciales. 
En el Boletín Oficial de esta Provincia se 
publica hoy lo siguiente: 
"En el escrutinio general délas elecciones 
para Diputados Provinciales verificada, se-
gún consta de las actas remitidas á este Go-
bierno, aparece que han obtenido votos en 
los distritos los individuos que á continua-
ción se relacionan: 
Primer distrito. 
Excmo. Sr. D. Luciano Ruiz, 1,351 votos. 
Segundo distrito. 
D. Segundo Carcía Tuñón, 1.367 votos. 
,, Marcelino Arango Rojas, 300 id. 
Tercer distrite. 
D. Adriano de la Masa y Diego,528 votos. 
Sexto distrito. 
D. Manuel Valle Fernández, 276 votos. 
Séptimo distrito. 
D. Nicolás María Serrano Diez, 137 votos. 
,, Francisco Roig y Cartelucho, 66 id. 
Décimo distrito. 
Excmo. Sr. D. Jorge Ferrán y Ajuria, 349 
votos. 
D. Podro de la Cuesta y Sainz, 54 votos. 
Undécimo distrito. 
D. Antonio González López, 642 votos. 
,, Miguel Viondi y Vera, 4?6 id. 
Décimo tercer distrito 
D. Antonio Vosa y Pillart, 268 votos. 
,, Francisco Giralt y Figarola, 1 id. 
Décimo octavo distrito. 
D. Manuel Romero Rubio, 209 votos. 
,, Constantino Escobedo González, 204 
votos. 
Décimo noveno distrito. 
D. Simón Vila y Vendrell, 1148 votos. 
Y en cmplimiento de lo que previene el 
artículo 106 de la Ley Electoral, so publica 
para general conocimiento. 
Habana, 30 de septiembre de 1889.—Gar-
los Rodríguez Batista. 
Vapor "Ponce de Ledn." 
Este vapor mercante nacional salió el 
miércoles 3 del corriente de Canarias, para 
Puerto-Rico y esta Isla. 
L a remolacha en Europa. 
El Journal des Fabricants de Sucre del 
18 de septiembre, última fecha que hemos 
recibido de dicha publicación, nos propor-
ciona las siguientes noticias respecto de la 
situación de la cosecha de remolacha: 
Frauda.—No se ha interrumpido el buen 
tiempo que reina desde principios de la se-
mana: días cálidos, con buen sol, noches 
frescas con rocío y carencia de lluvias. En 
el mes de agosto, más frío que lluvioso, la 
remolacha progresó poco, y la amarillez de 
las hojas se opera regularmente. Algunas 
plantas arrancadas permiten conocer que el 
rendimiento en peso será mediocre y no jus-
tificará las esperanzas que llegaron á con-
celirse. L a raíz es corta, pero su riqueza 
es buena y la planta se halla suficientemen-
te madura para poder ser elaborada. Des-
graciadamente, no puede arrancarse como 
no sea con instrumentos mecánicos, todavía 
poco usados; una parte de la raíz hállase 
bajo tierra y hay que esperar las lluvias. 
Mnchas fábricas que habían comenzado el 
trabajo han tenido que interrumpirlo por 
falta de la necesaria materia prima. La fa-
bricación tendrá, pues, que aplazarse, y pa-
ra la mayoría de las fábricas no debía co-
menzar hasta fines de septiembre. 
Alemania.—Las noticias de Mr. Licht, 
• le Magdoburgo, alcanzan al 13 de septiem-
bre. No había experimentado cambios sen-
fundamento agitada y conmovida se dirigió 
al paraje do la cita. 
El Conde la esperaba sentado sobro la 
rústica balausarada de ramas nudosas y 
retorcidas. 
Al ver á Marta, se quitó el sombrero y sa-
lió a su encuentro.' 
También él estaba conmovido. 
—He hecho mal en venir—mui'muró la 
oven, -pero V. me lo rogó y he accedido á 
ÓU ruego. Mejor hubiera sido no acceder. 
—¿Por qué? 
—Después de las palabras que me dijo 
V. anoche 
— Y que repito ahora.. Sí, Marta, 
la amo á V. con toda mi alma. 
E l rostro de la joven se cubrió de car-
mín. 
-Le creo á V. demasiado leal para pro-
nunciar frases que yo no deba oír. 
- L a amo á V.—añadió el Conde con una 
voz tan penetrante que la joven se sintió 
desfallecer,—y juzgo tener derecho para ha-
cer esta confesión añadiendo como añado: 
Marta, ¿quiere V. ser mi esposa? 
Faltó fuerza á la joven para responder á 
esta pregunta. Se apoyó en la balaustrada 
del puente y dos gruesas lágrimas resbala-
ran por sus mejillas. 
—¡Responda V., por Dios!—exclamó el 
Conde. 
—Lo que V. me ofrece es mucho más de 
lo que yo podía esperar. 
—|Me ama V.? 
—No he querido hablar al coronel sin el 
censentimiento de V. De V. es de quien 
deseaba obtenerlo. En cambio de esa con-
fesión que acaba V. de hacer, juro amarla 
á V. siempre y á nadie más que á usted. 
Al pronunciar esta promesa le tendió su 
mano. 
Ella le abandonó la suya temblorosa y ar-
diente. 
A lo lejos resonaban loa aullidos de los 
perros del cazador que perseguían á una 
liebre. 
sibles la temperatura en los últimos días, y 
seguía reinando el calor. Habían caído li-
geras lluvias, que no obstante el viento, fa-
vorecían á la remolacha, aumentando su 
riqueza y el peso de la raíz. También au-
mentaba el número de las fábricas en acti-
vidad. Sin embargo, la temperatera de los 
días por venir puede ejercer aún considera-
ble influencia sobre la cosecha. 
Austria-Hungría.—Según. Mr. Achleiner, 
de Viena, las condiciones atmosféricas de 
la primera decena del pasado mes de sep-
tiembre no han sido precisamente desfavo-
rables, pero su influencia se ha limitado á 
la calidad de la remolacha, que aumentó 
ligeramente, impidiendo el desenvolvimien-
to de la raíz la falta do humedad y de ca-
lor. E l otoño activa la madurez de la plan-
ta, de manera que cada día que transcurre 
sin un cambio en la temperatura, disminuye 
el aumento del rendimiento cultural en los 
límites que se esperaba este año. L a cose-
cha actualmente es mediana, y no está com-
pletamente asegurada: en cambio, la cali-
dad es incontestablemente mejor que la de 
1888-89, lo que constituye para la industria 
una feliz compensación. 
La mayoría de las fábricas no empezará 
el trabajo hasta no tener asegurada la ma-
durez de la planta. Movidos por un senti-
miento de solidaridad con la industria ex-
tranjera, los fabricantes han preferido re-
tardar el mayor tiempo posible el comienzo 
de los trabajos. Los fabricantes parecen 
decididos á limitar en lo posible las ventas 
de los nuevos azúcares mientras el mercado 
no haya recobrado su estado normal. 
Nuera refinería en Cárdenas. 
Al ocuparse de la refinería que ha esta-
blecido en Cárdenas el Sr. Vidal, y que tra-
baja exclusivamente las mieles, dice nues-
tro apreciablo colega el Diario de aquella 
ciudad, que ha tenido ocasión de ver el 
nuevo fruto que presenta en plaza dicha 
fábrica, y tanto el blanco como el turbina-
do, merecen elogios. 
Dicha fábrica puede hacer doble elabo-
ración de la que hacía el año pasado, por 
haber aumentado sus aparatos. 
Contando con luz eléctrica propia, desde 
hace seis meses, puede trabajar día y no-
che. 
Usa barriles de una sola duela, por ser el 
envase más perfeccionado, porque evita la 
humedad. 
Su situación facilita los transportes por 
mar y tierra. 
Está montada esta Refinería con todos 
los recursos necesarios para el trabajo á 
quo se dedica y cuenta con un conjunto tal 
de economías, que la ponen á cubierto de 
toda eventualidad, confiando que no sus-
penderá sus trabajos en ninguna época del 
año. 
Su producción diaria no es menos de 100 
barriles de azúcar blanco y 150 de turbi-
nado. 
L a l í l t ima zafra de Sagua. 
Nuestro apreciablo colega E l Productor 
de Sagua, ha publicado recientemente un 
estado detallado de ia última zafra en aque-
lla localidad, cuya ascendencia compara 
con la del año anterior de la siguiente ma-
nera: 







Déficit en 1889.. 29,625 6,944 
en miel. 
L a merma efectiva es mayor que la que 
arrojan los precedentes guarismos, pues no 
sólo los campos estaban preparados para 
una zafra de aumento, sino quo azúcares 
que no salieron en años anteriores por aquel 
puerto, han aumentado en mucho la expor-
tación de este año. Teniendo todo esto en 
cuenta, estima el citado colega quo la mer-
ma do la zafra de este año en aquella loca-
lidad, ha subido á 35 ó 40 por ciento. 
Academia en el Perú . 
En la Academia do Jurisprudencia de 
Madrid, se ha recibido una comunicación 
en la que los jurisconsultos del Perú, seño-
res Luna, Lama y Elmore, dan entinta de 
que en ol mes de julio se constituyó en el 
palacio de Justicia la comisión organizado-
ra de la Academia peruana correspondien-
te, y que so trabaja con entusiasmo para su 
aolemne inauguración. 
Expos ic ión provincial de Santander. 
De un artículo quo con este título ha pu-
blicado la Revista Minera, Metalúrgica y de 
lugeniería de Madrid, reproducimos los si-
guientes párrafos, en que se elogia mere-
cidamente uno de los productos de la in-
dustria nacional, que puede competir con 
los mismos de la fabricación extranjera: 
En productos metalúrgicos, el notable 
industrial D. José María Quijano, presenta 
alambres, puntas de París y cadenas de la 
fábrica de los Corrales de Buelna. E l centro 
de esta instalación le ocupa un gran mues-
trario de puntas, formando dibujos concén-
tricos con la marca de fábrica, y al rededor 
de él la siguiente inscripción dispuesta con 
cadenas: Forjas. Los Corrales de Bmlna 
De los costados de este gran escudo cuel-
gan cadenas y alambres galvanizados. De-
lante de dicho centro se hallan agrupados 
por clases, todos los tamaños y especies do 
puntas y tachuelas, todo en sus envases, ex-
cepto las pruebas de calidad del material, 
que se destacan en una meseta circular fo-
rrada de rojo. 
En las paredes del local que limitan el 
emplazamiento de esta instalación, se ha-
llan agrupados artísticamente los flejes, 
barras y alambres que se fabrican en es-
te importante centro industrial, todo apo-
yado en un gran basamento formado por 
rollos de alambre y envases que para todos 
estos productos se emplean. 
En los dos extremos se han colocado dos 
grandes trofeos, con barras, alambres, pa-
quetes do puntas y cadenas, con lo que se 
ha completado la instalación y hecho su 
cierre, resultando un conjunto agradable y 
artístico. 
Este, hoy importantísimo centro indus 
trial, que en sus comienzos, hace diez años 
próximamente, fabricaba tan sólo puntas 
de París, utilizando al efecto tres máquinas 
—Be donde está su padre do Vd.—dijo el 
Conde—-y voy á buscarlo. Después de ha-
blar ron ó! partiré; pero nos separaremos 
siendo prometidos. 
APnó los brazos, y Marta, precipitándope 
-n ellqá, ocultó su rostro en el hombro de 
•ni amado. 
—¡Oh! ¡cuánto te hr- de amar!—exclamó 
S::niiMgo respirando con celestial delicia el 
perfume de sus cabellos. 
En el extremo opuesto de la alameda que 
conducía al puente rústico, oculto tras de 
un árbol, un curioso los espiaba, llena el 
alma de ira. 
Era el joven Oliverio La Foret que se ex-
plicaba la negativa á sus designios de la 
señorita de Keradec. 
Santiago no tardó en descubrir al coro-
nel, que estaba recostado sobre el tronco 
de un árbol en una encrucijada que forma-
ban varias calles de castaños y tilos. 
Los perros corrían hacia él, adivinándose 
en el furor de sus ladridos que la liebre, que 
no debía estor lejos, so burlaba de sus per-
seguidores. 
E l coronel, que esperaba arma al brazo el 
momento de cobrar la pieza, al ver un im-
portuno que se atrevía á acercarse á él en 
aquel momento solemne, sin mirarle le hizo 
desesperadas senas con la mano izquierda 
para que separase. 
E l Conde se detuvo y llevó su amabili-
dad hasta el extremo de ocultarse entre un 
soto espinoso, á riesgo de desgarrarse el 
traje, y lo que era aún peor, la epidermis. 
Ta era tiempo. 
En aquel mismo instante la liebre, con las 
orejas tiesas, saltó de un surco y atravesó á 
escape uno de los senderos que daba frente 
al sitio en donde estaba el peligroso caza-
dor. 
Sonó un tiro y el mísero cuadrúpedo dió 
media vuelta y cayó para no levantarse. 
—¡Soberbia puntería, coronel! 
—No ha sido mala. L a pieza es digna 
de la perdigonada con que le he abierto las 
puertas de la cazuela. 
colocadas en un molino harinero, ha ido de 
día en día progresando hasta tomar las 
grandes proporciones que hoy tiene, merced 
i la conetaucia y loable esfuerzo del señor 
Qnij;nio, quien investido do la honrosa tiigá 
de abogado, no desdeñó trocarla por la blu-
sa del obrero para llevar álos talleres de su 
fabrica esa inteligente dirección que la ho 
cho producir hierros, alambres, cadenas, 
material telegráfico y tantos otros objetos 
dignos de mencionarse, en sus tres impor-
tantes fábricas ó secciones: la de fabricar en 
caliente el hierro y el alambre; la de estirar 
éste en frío y darle la forma y calidad ade-
cuada á sus diferentes clases de brillante, 
cobrizo, recocido, galvanizado, etc., y por 
último, la fabricación de puntas de París, 
tachuelas, cadenas; para lo cual emplea el 
hierro y alambre preparado en las otras dos 
secciones mencionadas. Allí nada falta, to-
do está previsto con excelente maquinaria, 
según los más modernos adelantos, impri-
miendo el necesario movimiento dos má-
quinas de vapor y tres turbinas, con una 
fuerza éstas de 250 caballos. 
E l número de sus operarios pasa do 200: 
la producción diaria de alambres en épocas 
de consumo, es de 16 á 20 í, y de cuatro la 
do puntas, para cuya sola fabricación hay 
montadas 53 máquinas, haciéndose sus re-
paraciones en los talleres con que al efecto 
cuenta, en los que no hay ningún operario 
que no sea español. 
Llama principalmente la atención la gran 
cantidad y excelente clase y variedad de 
alambre galvanizado de tipo telegráfico, 
que en calidad y precio puede competir con 
los mejores del extranjero. 
Como complemento de lo que antecede, 
debemos agregar que el agente en esta Isla 
de las Forjas de los Corrales do Buelna es 
el Sr. D. Rogelio Mata, y que pueden ha-
cérsele encargos y pedidos en la casa de 
comercio de los Sres. L . Ruiz y C? 
Jnnta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos 
el siguiente resumen de los ingresos y gas-
tos correspondientes al mes de julio del co-
rriente ano, reconocidos y aprobados por la 
Junta: 
I N G R E S O S . 
Por impuesto s e g ú n descarga á los buques 
de t r a v e s í a $7.82<l-30 
I d e m A r b i t r i o de P o n t ó n á los de cabotaje. 60-50 
I d e m i d . de atraque á los costeros 110-21 
I d e m i d . do Draga á loa vapores de l t rá f ico 
in ter ior 301-00 
Sobrante de reparaciones extraordinarias 
de la Draga 57-30 
T o t a l .$ 8.353-11 
G A S T O S . 
Po r i n s p e c c i ó n del Gobierno $ 62-50 
D i r e c c i ó n de las obras, persoual y m a t e -
r ia l 1.122-93 
T r e n de l impieza del Puerto, i d . id 1.283-79 
Muelles del Estado i d , id 1.506-89 
Boyas y valizas, i d . i d 138-58 
T e r r a p l é n del Hosp i t a l M i l i t a r i d . i d 2.904-25 
S e c r e t a r í a y C o n t a d u r í a , i d . i d 788-14 
T o t a l $ 7.807-08 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—El Secretario 
Contador, J u a n J . de M u s s e t . — Y ° B ? , E l Pres iden-
te, B a t i s t a . 
Discurso de apertura 
del año académico de Ampliación de la Fí-
sica experimental, de 1889 á 1890, en 
la Universidad de la Habana, por el 
Dr. D. Antonio Garó. 
.Estudiosos jóvenes: 
Prosiguiendo la costumbre establecida 
por nosotros desdo que en 1853, después de 
una rigorosa oposición, nos encargamos en 
este primer establecimiento docente de la 
enseñanza de esta asignatura, vamos á di-
rigiros otra vez unas cuantas sinceras fra-
ses, más breves que en todos los años an-
teriores, sobre este estudio experimental, 
aún menos latamente que lo verificamos 
durante los cursos de Terapéutica, Materia 
Médica y Arte de recetar que desempeña-
mos interinamente en años anteriores, á 
entera satisfacción del Illmo. Sr. Rector y 
del Ilustre Claustro de la Facultad de Me-
dicina; bien entendido, que al intentarlo 
nuevamente nos anima el mismo ó más vi-
vo dosoo de preparar vuestro ánimo en fa-
vor de esta ciencia encantadora, á la cual 
toca el segundo puesto entre las ciencias 
osmológicas ó después do la Astronomía, 
rjiiyo rango, lejos de hacerla desmerecer, la 
Ibva en sumo grado, toda vez que con ella 
V ÍI mes hasta el aito cielo, separándonos por 
nomentos, en uso de una conveniente hi-
íiene espiritual, do esto inundo visible y 
angibio para penetrar hasta el fin del fin 
ie esos otros mundos invisibles; más allá 
W fiírio, BÍ SO nos permite decirlo, con to-
lás nuestras potencias intelectuales, por 
ttíficonocidos que nos sean todavía, é inspí-
fendonos en el Supremo Hacedor de todas 
âs cosas, onipecemos á conocer osos mun-
dos que nadan y giran en ol espacio incon-
mensurable por sus propiedades, por sus 
leyes eternas y nunca opuestas, simulta-
neando ese conocimiento con el de nosotros 
füismos, en cuyo caso nos acercamos mu-
cho más al Omnipotente como tantas veces 
o pusieron por obra tan admirablemente 
an Fray Luis de Granada y un Bossuet, ó 
•íea la unión ó alianza íntima de nuestra al-
na con la materia tosca de nuestro cuerpo, 
can idéntica á la de todos los planetas que 
desde hoy va á ser objeto preferente do 
adestró estudio, explorada por nosotros, lo 
mismo en el grano de arena por lo que al 
QÚestro pertenezca, que aún á la simple 
vista descúbrese en él una inmensidad, en 
cada hoja un mundo, en cada insecto ó mi-
crobio un conjunto do fenómenos de todos 
linaies, muchos de ellos impenetrables to-
davía, ó de dudosa existencia, sobre todo, 
cuando se abusa do microscopio y en 
nosotros mismos, estudiosos jóvenes, no so 
lamente en esa materia tosca, sino en el 
conjunto admirable de las fuerzas que lo 
dan vida y movimiento con sus leyes no me-
nos admirables, con las cuales, no lo du-
lcís, sacareis preciosas consecuencias para 
la práctica, á la par que admirareis en pas-
mosa contemplación esa prodigiosa cadena 
de fenómenos físicos, que como dice tan 
atinadamente un observador prefundo, es-
labonados y admirados todos, constituyen 
a»a obra única y perfecta, llena de tal ma-
cíostad é interés, que tal mente pareco co-
mo que entonces nos vemos sumergidos en 
la más pura región del pensamiento, al ex-
tremo, estudiosos jóvenes, de que si en osos 
instantes de nuestra y transitoria vida ele-
vamos mucho más nuestro espíritu, nos ol-
vidamos de los sinsabores de ella y donde 
i ndudablemente apoyándonos en una auto-
ridad tan respetable como el mismo Bos-
suet, encuéntrase ia suprema felicidad, a-
parto de que con tan precioso elemento de 
cultura intelectual, bien podéis dar desde 
.'pte momento á entera satisfacción el pri-
mer paso en vuestras carreras de médicos 
y farmacéuticos que tan espontáneamente 
habéis elegido, ó en las cuales acabáis de 
ingresar por una vocación decidida, ajus-
fándoos al reglamento universitario en lo 
absoluto, del cual no debois apartar la vis-
M por lo quo respecta al sagrado deber de 
v iicsira conducta como respetuosos alum-
nos con vneetroa maestros, que antes que 
oaó son vuestros mejores amigos y no mi-
¿A que no adivina Vd., aunque se de-
j ó l o s sesos, por qué causa he estado á 
>.:nto de hacerlo gastar pólvora en salvas? 
—¡No es un arco do iglesia! Ha venido 
v -i H decirme adiós. 
—Con efecto, me dirigía á la Mesangero 
mimado por ose deseo cuando tuve el pla-
cer de encontrar en el puente que separa 
nuestros dominios á la señorita de Keradec. 
—¿Y le ha anunciado Vd. su marcha? 
—Sí, señor; desgraciadamente no tengo 
más remedio .que partir. 
—Hace Vd. mal en irse. L a caza, la 
pesca, los paseos al aire libre, son útiles y 
saludables distracciones. Pero Vds. los 
parisienses no pueden vivir estando lejos de 
la ciudad corrompida. 
—Á algo hay que tener cariño, coronel. 
—Por las noches al casino, al teatro, 6 á 
los bailes. A todas horas las muchachas 
bonitas, las bailarinas en paños menores, el 
negó y otros goces análogos. ¡Ah! Con-
de, Vd. no sabe, ni sospecha siquiera, que 
ol campo ofrece distracciones no menos a-
gradables, y sobro todo más provechosas á 
la salud del cuerpo y del alma! 
E l coronel tenía cogida á la liebre por las 
patas, y los tres perros brincaban y salta-
ban en torno suyo. 
—Quietos—decía á los impacientes pa-
chones.. 
—Nadie mejor que Vd.—prosiguió el 




—¿Y cómo puede ser eso? 
—Otorgándome la mano de la Srta. Mar-
ta. 
—¿De mi hija? 
E l bretón, estupefacto al oír aquella pro-
posición á quemarropa, dejó caer al cuelo 
la liebre, sobre la que los perros se precipi-
taron delirantes. 
—Tengo el honor, querido coronel—aña-
div» Santiago,—de pedir á V. la mano de su 
ran en el alumno quo se distingue nn rival 
que se levanta: la nota de buena conducta 
en un alumno es un precioso factor á laho-
v.: de (pie, so le juzgue en su aplicación y 
amovechamiento. 
ilé aquí pues, estudiosos jóvenes, en bre-
ves frases la ciencia que bajo este primer 
punto de vista contemplativo va á ser el 
objeto do vuestra atención desde hoy, ó 
desde la altura do los cielos hasta la profun-
didad de la impenetrabilidad do la materia; 
hasta el átomo ó hasta el profllo de Wiliam 
Krup que so oculta en los más recónditos 
senos de la naturaleza, ó si queréis desde el 
cielo á la tierra, estos dos extremos opues-
tos, entre los cuales están contenidos los 
elementos, la materia y los cuerpos y com-
prendidos desde el más diminuto canto ro-
dado y pulverizadas rocas hasta las monta-
nas más elevadas. La idea que seguramen-
te os dará el catedrático de Química, señor 
Dr. Vila y Vendrelle del problema de la 
trasmutación de los elementos será una 
prueba más elocuente de cuanto acabamos 
de deciros. 
Relata la historia, estudiosos jóvenes, des-
de tiempo inmemorial, que cuantos elemen-
tos, materia, cuerpos, leyes, ó desde el fe-
nómeno más trivial que nos presenta la na-
turaleza, regulares ó irregulares y repre-
sentan esa admirable cadena universal y 
sucesivamente los han dado á conocer ele-
vadas eminencias como Tolomeo, Porfirio, 
Plinio, etc., antes de Jesucristo, habiéndo-
les seguido Bacon, Alberto Magno y el im-
perecedero Copérnico, prosiguiéndoles Pe-
ricles, el gran apoyo y delicia de Atenas, 
continuando sucesivamente á estos grandes 
génios las celebridades de que os enterare-
mos ordenadamente en el curso do nuestras 
lecciones hasta llegar de triunfo en triunfo 
al momento presente para proporcionarnos 
gran parte de una civilización próspera, 
mayores comodidades, y más regalos; pu-
diéndoos asegurar, sin temor de equivocar-
nos, quo desde que en 1854 se hizo extensi-
vo á esta Isla el horizonte científico, gober-
nándola el Marqués de la Habana, cuya 
obra continuó después el Duque de la Torre, 
y ensanchando eso horizonte en ffran parte 
la Física quo no poco ha contribuido á au-
mentar el comercio, la industria, la agricul-
tura, la medicina y la farmacia; desde en-
tonces acá ó en el transcurso de esos años, 
los gustos, las costumbres, la manera de ser 
do esta Isla, en una palabra, han sido tan 
distintas, como la diferencia que en la mis-
ma Madre Patria hubo v. g. antes del falle-
cimiento del rey D. Fernando VII y los pro-
gresos quo desde esa memorable época se 
iniciaron para tomar las Letras y las Cien-
cias allí el vuelo de todos sabidos durante 
el reinado de su hija, cuyo recuerdo será 
siempre señalado por tal motivo. 
Como acabáis de escucharlo, estudiosos 
jóvenes, la Medicina y la Farmacia han 
adelantado entre nosotros durante aquel 
interregno. Respecto del progreso de la pri-
mera, merced á nuestra ciencia no puedo 
ser más notorio; mucho partido se ha saca-
do y seguirá sacándose del uso del termóme-
tro clínico, desde el de temperaturas locales 
do Augusto Voisin; asi lo justifica solamente 
este precioso instrumento quo hoy figura en 
primera línea en los gabinetes de Física y 
corre de mano en mano del módico á los 
clientes sujetos al dolor. 
Si recorremos la marcha progresiva que 
ha seguido y continúa siguiendo el micros-
copio en el gabinete del médico puro, del 
médico-cirujano, del biólogo, del bacterió-
logo, etc., ¡ah!, si nos detenemos á obser-
varlo en las manos de las eminencias que 
los manejaron y continúan en esa labor, 
por cuya asiduidad, limpieza y esmero se 
ha llegado á la interpretación do muchos 
fenómenos do la vida del hombre sano, del 
enfermo y de su cadáver para sacar de este 
luminosas consecuencias para esa vida, a-
caso y sin acaso no está distante el día en 
que ya no se divagará en lo que atañe á la 
relación íntima que en vano buscó Pierro 
Leroux entre ese quid que media entre el 
pensamiento y la materia viva: de entonces 
acá la Física ha hechó inmensos adelan-
tos. 
Empero, estudiosos jóvenes, á reserva de 
exponeros en las inmediatas lecciones á 
que vamos á dar comienzo cuando nuestra 
ciencia ha impulsado á los médicos bajo 
una acertada dirección, para que no pro-
dujera un efecto contrario, os un deber de 
conciencia por nuestra parte como médico 
y como maestro recomendarnos desde aho-
ra para cuando lleguéis á ser cabezas de 
médico y para que vuestros trabajos man-
t-ngan siempre incólume la más perfecta 
MÜanza entre el ejercicio de vuestras ca-
rreras de médicos y farmacéuticos y la Fí-
sica amplificada que desde hoy vais á cul-
tivar, que no conceptuéis al hombro aún en 
ol caso do que os engolféis en ella según 
desgraciadamente está aconteciendo en es-
tos momentos en todo el mundo módico, 
como un hacinamiento ó nido do micro-
bios, como meras columnas, cuerdas, fil-
tros, canales, palancas, prensas, pilas, re-
tortas, leyes mecánicas, etc., prescindién-
doso de los fenómenos de la vida; si así no 
lo hioiéteis, esto es, si no miráis al hombre 
con sufisico viviente y si como un cónjunto 
le órganos sin vida, empezareis matando 
la ciencia biológica, y hecho esto, ni hay 
médico, ni hay medicina posibles. Todos 
los sistemas médicos tienen sn utilidad, 
pero en tedos también ol exclusiviomo os 
perjudicial ó inútil cuando menos. 
Ño olvidéis esto último, estudiosos jóve-
nes, porque podríais caer en un prurito co-
mo en el que incurrieron muchos doctores 
del siglo X V I I por un exceso do la fuerza 
de sus ingenios, á los cuales afortunada-
mente salióles al encuentro el grau Sydeu-
ham, el Hipócrates y el Galeno do Inglate-
rra: sed siempre baconianos en toda vues-
tra práctica, que equivale á tanto como á 
poseer la gran Triaca con que os salvareis 
en el ejercicio de vuestras carreras de mé-
dicos y farmacéuticos dentro de los juicios 
humanos, á veces ó aliquando tan falibles ó 
contradictorios. 
Estudiosos jóvenes: vuestro camino os 
lo dejo aquí trazado, en estas breves fra-
ses, el camino de vuestras carreras que no 
alcanzareis sin desvelos, ni afanes; y si co-
mo lo estáis viendo, la naturaleza, ol Uni-
verso entero que es el objeto de nuestra 
Física, se os presenta tan fértil y frondosa 
y nos recibo con risueño aspecto. ¡Ade-
lanto! ¡Adelante! He dicho. 
Octubre 2 de 1889. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. CtS. 
El 3 de octubre 26,833 15 
C O M P A K A C I Ó N . 
Del 1? al 3 de octubre de 
1888 65,335 65 
Del 1? al 3 de octubre de 
1889 67,119 02 
Más en 1889. 1,783 37 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana de hoy, jueves, entró en 
puerto el vapor americano Séneca, proce-
dente de Nueva-York, con carga general y 
!) pasajeros. 
- U n redactor del Diario de Matanzas 
ha visitado últimamente las magníficas o-
bras que han llevado á cabo en los Moli-
El Sr. de Keradec, alejando los perros á 
puntapiés, entró do nuevo en posesión de 
la pieza nn tanto averiada y exclamó: 
—¿•Es posible? 
—¿Por qué no, coronel? L a Srta. Marta 
es una criatura adorable, y me ha bastado 
verla para amarla. Bien es verdad que ha-
ce ya tiempo qu^la conozco do oídas* -
—¿De oídas? 
—Sí, por los elogios que me ha hecho de 
ella el buen Bochajjd. 
—¡Ah! ¡traido/r! 
El coroneiljé enjugaba el sudor que inun-
daba sufren te. 
—Dispénseme V.—añadió,—me ha sor-
-píendido V., vecino, con la noticia que aca-
ba de darme. Confieso que n» la espera-
ba ¡Y yo, necio de mí, quo he hablado 
á V. do los proyectos de los L a Foret! Rue-
go á V. qué mo permita reflexionar no 
mucho basta llegar á mi casa. E l tiem-
po necesario para hablar con mi hija. Mi 
deber es cóüsultarla. Por mi parte no pue-
do hacer otra cosa que repetir á V. lo que 
ayer lo dije respecto de política: no puedo 
negar nada á un amigo que me permite ca-
zar á mis anchas en sus tierras y pescar en 
sus estanques. 
Los dos, uno al lado del otro, se pusieron 
en marcha por un sendero que desemboca-
ba en el puente rústico. 
Cuando llegaron, todavía estaba allí Mar-
ta. 
Apoyada en la balaustrada do encina, 
bajo la sombra del sauce llorón, meditaba 
en el inesperado y deseado suceso que im-
primía á su corazón los más desordenados 
latidos. 
—Marta—dijo el coronel,—aquí tienes al 
Sr. Conde de Vigneulles, que nos ha dis-
pensado el honor de pedir tu mano. ¿Quie-
res ser Condesa? 
Por toda respuesta se arrojó la joven en 
los bracos de su padre. 
—Comprendo—añadió el bretón:—he aquí 
por qué razón te negabas á unirte con el 
buenOHYWioLarorettLo qao«8 í> é\ io 
nos, sobro el rio San Juan, los Sres. Hey-
drich yRauchmann. 
La represa para la contensión de las a-
guas es una gran obra que debe haberles 
costado mucho dinero, puesto que no ha 
habido más remedio que hacerla á todo 
costo para lograr una obra duradera. 
Se asegura que además de la fabricación 
do hielo, qué será la primera industria que 
allí so empezará á explotar y para la cual 
se recibirá la maquinaria dentro de breves 
días, se fabricará toda clase de cordeles, 
sogas y jarcias cenias plantas textiles de 
lasque Cuba produco en ;abundancia, se 
aprovechará la fuerza hidráulica para el 
servicio de la luz eléctrica en casas parti-
culares, y vistos los pingües resultados, 
más adelanto se formará por acciones otra 
gran empresa, para fabricar papel, tejidos 
y establecer una sierra de madera, molinos 
harineros, etc. etc. 
—En la tarde del martes 1? del actual 
tomó posesión del cargo de Cura vicario en 
propiedad de la parroquia de Matanzas, el 
Ldo. Pbro. D. Braulio de Orúe y Vivanco. 
—Leemos en L a Fraternidad de Pinar 
del Rio: 
"Los presos, aprovechando la circuns-
tancia de las torrenciales lluvias de estas 
pasadas noches, llevaban á cabo un trabajo 
de escalamiento que sin duda hubieran ter-
minado si el celo del Alcaide Sr. Labiada 
no los hubiera detenido en sus planes. 
Pareco quo las intenciones eran dejar va-
cio el Hotel. 
Según se nos dice, instruye el correspon-
diente proceso el Juez Sr. Latorre." 
—Ha fallecido en Pinar del Rio el Sr. D. 
Anacleto Cabada. 
—Se ha autorizado al Ayuntamiento do 
Trinidad para reformar con el nombre de 
'•'Productos del Mercado" el arbitrio deno-
minado "Abastos públicos y mercados" con 
las limitaciones siguientes: Primera, que si 
alguno ó alguna de esas industrias se en-
cuentran comprendidas en el Reglamento 
y tarifas del Estado, ó en las que se redac-
taron para los Ayuntamientos por el Go-
bierno general, á consecuencia de la auto-
rización que álos mismos se otorgó por el 
artículo 3" de la vigente Ley de presupues-
tos, debe ser declarado exento dei arbitrio, 
y segunda que no procede cobrar el arren • 
damiento de un puesto que no se ocupa, 
con tanta más razón cuanto que ya se co-
bra á los vendedores por ol ejercicio de su 
industria. 
—Han fallecido: en Manzanillo, á la'avan-
zada edad de 88 años, el Sr. D. Gabriel 
González, farmacéutico, miembro de una 
respetable familia de aquella localidad; y 
en Sancti-Spíritus, á una edad también 
avanzada, el Sr. D. Felipe S. Hernández y 
la Sra. D1? Refugio Marín de Villegas. 
—Se ha autorizado al Ayuntamiento de 
Cienfuegos para que establezca un arbi-
trio de cinco pesos por cada vendedor am-
bulante. 
—Esta tarde, á las cuatro de la misma, 
recibirá cristiana sepultura en el cemente-
rio de Colón el cadáver del Sr. D. Antonio 
Pérez López, Vocal de la Junta Directiva 
del Centro Gallego de esta ciudad y perso-
na muy estimada por sus bellísimas pren-
da?. Era el Sr. Pérez López, antiguo y jus-
tamente apreciado industrial, y gozaba de 
general aprecio por por su amable trato 
y la rectitud de sus procederes. Nosotros, 
que fuimos sus amigos, damos por su 
sensible pérdida el más sentido pésame á 
su afligida familia. 
También ha fallecido en esta ciudad, y 
mañana, viernes, á las ocho do la misma, 
se efectuará el entierro do su cadáver, la se-
ñora doña Tomasa Hernández de Sánchez 
Toledo. Descanse en paz y reciba su fa-
milia nuestro pésame. 
—Parece que ol acueducto de Cienfue-
gos sufre ontorpecimientos, porque algunos 
días, en la parte alta de la población, los 
vecinos so quedan sin agua hasta muy tar-
de. 
Han regresado á Sancti-Spíritus varios 
de los trabajadores embarcados hace días 
en número de ciento y pico, para trabajar 
en la jurisdicción de Cienfuegos. 
—Se encuentra en la villa de Colón el 
Sr. D. Ovidio Giberga, ingeniero civil elec-
ticista y agente de los Sres. Samuel Giber-
ga y Ca déla Western Electric G0. de Nueva 
York y Chicago, que se propone estable-
cer el alumbrado eléctrico parauso público 
y particular en dicha villa. 
—Ha sido nombrado teniente del bata-
llón de Voluntarios do ingenieros de esta 
plaza, D. Manuel Fernández Méndez. 
—Ha sido devuelta aprobada la propues-
ta do oficiales del batallón do Voluntarios 
do Cazadores de Santa Clara. 
—Los señores que á continuación se ex-
presan y á quienes se ha concedido retiro ó 
peosidn, se servirán presentarse porsí ó por 
medio de apoderados en la Seorelaría de la 
Intendencia General de Hacienda, para que 
manifiesten las cajas por donde desean per-
cibir sus respectivos haberes: D. Eulogio, 
D" María Gregoriay D. Manuel Santana y 
Gros y Da Eloísa Villarreal y Palma. 
—En la última reunión del Instituto in-
ternacional de Estadística, se ha presenta-
do un curioso informe sobro los concurren-
tes á las anteriores Exposiciones Universa-
les. Ofrece este informe los siguientes re-
sultados: 
París, 1878.—Entradas. 12.500,000; tér-
mino medio diario, 65,000. 
Filadolfia.—Diez millones de entradas, ó 
sea 61,000 por día. 
París, 1807.—Nuevo millones y 42,000. 
Viena, 1873.—Siete millones y 40,000. 
Londres, 1851.—Sois millones y 40,000. 
Londres, 1862.—Seis millones y 34,000. 
París, 1855.—Cuatro millones quinientos 
mil y 24,000. 
En ía Exposición actual ol término medio 
de las entradas diarias so calcula en ciento 
cincuenta mil. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DK LA MARINA." 
CARTAS DE I T A L I A . 
Roma, 15 de septiembre. 
Hace once años que una noche también 
de septiembre, cuando Corte, Ministros y 
alta sociedad hallábanse ausentes de Roma', 
recibíase por telégrafo la gravísima nueva 
do que en las calles de Ñápeles y justamen-
te al hacer su entrada triunfal por vez pri-
mera el Roy Humberto, aquel año subido 
al trono, habia amenazado su vida con pu-
ñal regicida el asesino Passanante, imbui-
do también de los principios revoluciona-
rios socialistas; que ya por aquel tiempo a-
gitaban la Italia, tierra siempre propicia 
para las logias Carbonarias y Masónicas. 
En otra tarde también del 13 de septiem-
bre, número de mal agüero para las supers-
ticiosas poblaciones napolitanas y roma-
nas, conitem piaba la bella Parténope en su 
incomparable paseo sobre el golfo napoli-
tano, y los ecos telefónicos comunicaban al 
palacio del Parlamento romano en Monto-
citario, la noticia sin duda menos grave, 
pero significativa también, de que un míse-
ro estudiante de la escuela de Arquitectu-
ra, joven de 21 años, albañil primero como 
su padre, honrado maestro que fué de alba-
ñileria en la ciudad do Canossa de la pro-
vincia de las Puglie, doblemente famosa 
porque allí fué donde el Emperador germá 
pipo Enrique IV hizo acto de sumisión <í 
Gregorio VII, y por la última visita del 
Rey á confortar las tritezas do un pueblo. 
va á sentar la noticia como si lo molieran 
los huesos á palos.^ 
El coronel so-eñgañaba de medio á me-
dio. 
El jupa y su hijo, por la noche, al comer 
OÜ la Mesangere, oyeron la revelación sin 
demostraciones de alegría, cosa quo hubie-
ra chocado en extremo, pero procurando 
poner muy buena cara. 
E l juez felicitó en los mejores términos á 
Marta por la fortuna que se le venía á las 
manos, y de que tan digna era. 
—Merecía V. un Príncipe—le dijo con 
exquisita galantería:—lo único que senti-
ré toda mi vida es no poder llamar á V. 
hija. 
Oliverio demostró una tristeza del mejor 
guato. 
Después de comer se acercó á Marta, y 
paseando á su lado por el jardín, le di.io: 
—Confieso que ambicionaba más, V. lo 
sabe; pero de todos modos ruego á V. que 
no mo prive al menos de su amistad. Nadie 
desea á V. mayor felicidad que la quo yo 
le deseo. 
No era posible portarse con más finura. 
Pero en el fondo, sufría los efectos de un 
terrible desengaño y se hallaba dominado 
por la más furiosa envidia. 
La señorita de Keradec era lo suficiente-
mente rica para excitar su codicia, y ade-
más demasiado bella para que su amor pro-
pio no sufriera horriblemente al considerar 
que iba á ser de otro dueño. 
A pesar de esto su rostro no revelábalas 
mortificaciones de su alma. Podía lisonjear-
se de ser maestro en el arto del disimulo. 
En aquellos momento» germinó en él un 
odio rabioso. Juró espiar á los que en breve 
serían esposos, estar al tanto de cuanto les 
pasara y aprovechar laa circunstancias fa-
vorables á la satisfacción de su rencor. 
E l juez formó el mismo propósito. 
Seguramente no eran el padre y el hijo 
pozos do ciencia; pero poseían en alto gra-
do la astucia y la tortuosa flexibilidad de la 
zona» 
arruinado por la falta de exportación de 
sus vinos, había lanzado con extremada 
vioieticia dos piedras cortantes contra la 
carroza, en quo junto á su hija menor, Jo-
sefina, paseaba Crispí. Presidente del Con-
sejo de Italia. Una de estas piedras cayó 
en el pasen; pero la otra recogida en la ca-
rretela habia herido asaz profundamente 
en el rostro al jefe del gobierno y aliado 
del Príncipe do Bismarck. L a sangre 
inundó su rostro, rasgó la piel en varios 
puntos, especialmente en la barba, obli-
gando á que los cirujanos cosiesen estas he-
ridas, y produjo durante varias veces la sa-
lida de sangre por los oídos; lo que evitó, 
acá.so, unainmediata conmoción cerebral, no 
temible ya, habiendo desaparecide la fie-
bre y entrado ol lastimado Ministro en ple-
na convalecencia. Naturaleza fuerte, co-
mo su carácter. Crispí guardó en el momen-
to del suceso cierta serenidad preocupán-
se tan sólo de su hija, amenazada por el 
que en un principio no se sabía si era un 
asesino ó un demente. 
Cuando el ugier do la Presidencia del 
Consejo, que como servidor iba de lacayo 
en la carroza, auxiliado enérgicamente por 
un sacerdote napolitano llamado Saverio 
Massari, que fué el primero en coger al jo-
ven Emilio Caporali, como si el destino qui-
siese establecer un contraste entre el Mi-
nistro de la íglesiá quo cumplió con todos 
los deberos que la religión y la patria le im-
ponen, y el jefe de partido y representante 
de un gobierno, que tantas amarguras ha 
inferido al que lo es do la Cristiandad, per-
mitiendo espectáculos como el de Giorda-
no Bruno, ó llevando á la tribuna acusa-
ciones constantes contra el sacerdocio, se 
vió que el actor de aquella escena era un 
joven de escasos años, de un vigor de vo-
luntad muy suporior á su contextura, enfla-
quecida por las privaciones. Tenía cóm-
plices. Creyóse en un principio que si, 
prendiéndose á una media docena de jóve-
nes artesanos como él, ó escolaros do la es-
cuela de Arquitectura; y en cuyas pobres 
moradas se había encontrado el más pobre 
equipaje todavía del presunto asesino. 
Pero bien pronto fué necesario ponerlos en 
libertad, demostrada su ninguna complici-
dad, que habia evidenciado par sí solo el 
hecho de quo sí el Caporal! habia lanzado 
dos piedras contra Crispí, á quien tres días 
antes no conocía, fué por no tenor dinero 
para comprar la madesta pistola ó revólver. 
Habla sí premeditado su atentado, habien-
do rodeado todo el dia la villa del Presiden-
te del Consejo, pasándose, sin comer, cosa 
á la cual la miseria lo tenía acostumbrado. 
Cuando menos agitado, continuó su inte-
rrogatorio, viéronse claros sus móviles y las 
causas de un acto do insensatez moral y de 
locura revolucionaria. Alimentando su 
alma, como la do tantos otros, con la lectu-
ra do publicaciones socialistas y aspirando 
con deleite las lecciones democrátipas del 
Profesor de historia en la Universidad de 
Ñápeles, el republicano Bovio, á la vez que 
luchaba con una de esas miserias sin nom-
bro que so albergan en las más grandes ca-
pitales, había concentrado en su espíritu 
todo el odio contra las diferencias sociales, 
que sólo vence el sentimiento religioso, ca-
da vez más debilitado en las sociedades 
modernas. Débil do cuerpo, pálido, lle-
vando al brazo ol luto tal vez de una her-
mana ó de una amada, ó el antiguo do su 
padre, con una de esas fisonomías que que-
dan improsas, sin el amparo de su honrado 
padre muerto; no conociendo á Crispí sino 
por su fotografía, .sin tener odio contra él̂  
no abrigó desdo hace semanas otro pensa-
miento, que poner término á su vida, pero 
acabándola como vendlcador déla humani-
dad. 
Do un lado, dijo al Magistrado, veía 
una multitud que goza de todas las deli-
cias de la vida, y con esta el gobierno; del 
otro una plebe envilecida, esclava y sufrien-
do como yo. Me he estrellado contra la 
cabeza de los que así gozaban en la vida. 
Y sonriendo melancólicamente, cuando le 
interrogan si tiene cómplices, declara con 
fiereza, que obró de plena voluntad. Soy 
republicano, añadió, aspiraba á la igualdad 
social, pero ninguno me ha guiado el bra-
zo. Soy yo el brazo y la monte, el pensa-
miento y la acción. Yo, el más infeliz de 
los hombres, he querido herir al más feliz; 
do todos. 
Tal es el horóscopo de esta enferma socie-
dad europea, y que empeorará cada dia á 
medida quo sean más fieros los ultrajes á la 
religión y más grande la desigualdad entre 
osos potentados de cientos de millones sin 
caridad, y el operario socialista, á quien se 
h i (¡uitado la esperanza y ol consuelo en un 
mundo mejor Jak el Descuartizador, de 
Londres, que en estos mismos días acaba 
de arrancar las entrañas do su undécima 
víctima en un año, so hace él por su propia 
mano, sin duda, el vengador misterioso de 
alguna terrible ofensa causada por mujeres 
prostituidas de la gran metrópoli inglesa. 
El artesano socialista do Canossa, sin quo 
valga á Crispí haber representado papel 
enteramente contrario al del Emperador, 
pidiendo la absolución al Pontífice, se hace 
á su vez el vengador do un estado social 
quo encuentra injusto, como el estudiante 
triestino Oberdane y Orsini, imbuidos por 
íl Apostolado do Mazzini ó por los anate-
mas que el presidiario y comunista Amilcar 
Cipriani lanza contra la alianza federal en 
los banquetes do París, quioren conquistar 
con el puñal, la máquina infernal, ó las 
bombas explosibles, la unidad de la Ita-
lia. 
Como protesta contra la sociedad y con-
tra la política á la vez, ya Frattini, otro 
obrero de Viterbo, precursor del Caporali, 
nos había dado pocas semanas hace la bom-
ba estallada en medio del pueblo de Roma 
reunido en la plaza Colonna. 
Esto estado social y político, mo parece 
más grave, aún siendo gravísima, quo la 
crisis edilicia de Roma, la financiera que 
arruina ayer al Banco de Descuento do Tu-
rín, hoy al Banco Esquelino, mañana á la 
Sociedad de Crédito de Barí, en Ñápeles; 
que disminuye el movimiento de las impor-
taciones y exportaciones comerciales; que 
bajo la falsa nueva de que Italia ha resta-
blecido el curso forzoso del papel moneda, 
cuyo billeto de banco ante el oro, pierde 
monos todavía que el tres por ciento del 
Banco de España, hace bajar en un día dos 
puntos á la Renta itálica en París; y que en 
el presupuesto municipal do la capital del 
Reino, quo hoy so discute en el (;íipitolio, 
presenta un desnivel de seis raillonos de 
pesetas entre los ingresos y los gastos. Y 
todo ello por esta fiebre del lujo con que las 
ciudades como las damas quieren ataviarse 
en nuestros días; y por un empeño de crear 
más y más navios acorazados y cuerpos de 
ejército, fortilicaciones en los Apeninos y 
en ios Alpes, en los arsenales y puertos, 
como ferrocarriles -extranjeros, para que 
Italia no haga mala figura al lado de la A-
I'Mnanía, cuando sueno el supremo momen-
to para la lucha de las naciones de la triple 
alianza con la Francia y tal vez con la Ru-
sia. 
Lo cual me conduce, como por la mano, 
á lo que tan íntimo enlace tiene á mis ojos 
con el atentado de Ñápeles, que ha valido 
á su víctima los telegramas más afectuosos 
del Rey Humberto y consolidado cierta-
mente la situación política do Crispí en Ita-
lia. 
Alo refiero á las manifestaciones ruidosas 
con quo los obreros socialistas italianos, 
Con estas cualidades se puede conseguir 
mas en ol mundo que con la bravura del 
paladín; y un enemigo de este género, te-
nebroso y secreto, es más temible que el 
que ataca do frente á la luz del día. 
E l Conde partió aquella misma noche. 
Dejaba en la Mesangero un corazón lleno 
do amor, ebrio do alegría y sin desear nada 
más en el mundo. 
En el caserío de Lignón, dejaba también 
dos robustos y pacientes enemigos. 
Todavía lo esperaba en París una enemis-
tad más violenta. 
Para el coronel de Keradec, su futuro 
yerno era el colmo de sus deseos. 
L a boda de su hija con él, era la alianza 
á perpetuidad do la Mensagere y Vigneu-
lli í-, y el dereoho para él absoluto y omní-
modo de disfrutar de cuanto encerraba 
acuella yáérá propiedad, que hasta enton-
sufructuado en virtud de una 
aioablo obuecsión; 
Por añaiiidura conservaba la amistad del 
juez y do su hijo. 
¿Qué más podía desear en el ocaso de su 
vida? 
VII . 
La calle de Barbet-de-Jouy era una de 
las más silenciosas de París. 
En olla se cree uno á cien mil leguas del 
boulevard; así como en el barrio aristocrá-
tico de una capital de provincia de primera 
clase. 
Los árboles asoman su follaje por encima 
de elevadas tapias, y las casas ofrecen un 
carácter de venerable antigüedad. 
Al verlas, no puede menos la imagina-
ción de figurarse que las habitan devotas y 
entonadas señoronas que ya han ganado el 
título de abuelas, ó viejos solterones amigos 
de la tranquilidad. 
En el centro de esta calle pacífica y casi 
conventual, se eleva, rodeado por un jardín, 
un caserón venerable, por el que han pasa-
do, no años, sino siglos. Sus tres pisos de 
piedra, formando almohadillado, se levan-
tan entre hayas, tilos y castaños. 
idos principalinento á París, jaétonhéotó d-
Nápohis c o n i u do O^nova, Milán y otras 
«iiuliides, acaudillados por loa uiás nato: 
republicanos y socialistas do Italia, Andreji 
Costa. Amilcaa Cipriani, Imbriani, Fratti > 
Albani, que la mayor parte han dado mues-
tra de elocuencia revolucionaria en lot 
méetinga y banípietes parisionsos; acompa 
ñdndoios con el pensamiento el mismo ca 
todnítico diputado Bovio, que electrizab.-i 
al ejecutor de las venganzas sociales contra 
«1 jefe del gobierno de su patria; ban acen-
tuado en plena Exposición Universal, rotas 
las relaciones comerciales y muy tirantee 
las políticas entre las dos naciones que so 
Í)aran los Alpes, su doblo protesta contra a política germánica do Crispí y del Rey, 
y contra la alianza de Italia, esclava hoy, 
han dicho, del Austria, detentadora de tie-
rras itjllicas, y de la tiránica y absorbente 
Alemania. 
En cambio, y haciéndolos coro como les 
habrán dicho sus corresponsales parisien-
808, Anatolio do la Forgo, primor diputado 
do Paris y con más reserva su M A I K B , han 
proclamado, juntamente con la calda de 
la Monarquía, sustituyéndola la fraterni-
dad do las naciones, la alianza do la Euro-
pa latina y de las futuras ropúblif as itáli-
cas ó ibérica con la actual república fran-
cesa. 
Esta manilcstación una y otra vez repeti-
da en Marsella como en Lyon y París, así 
on el clamoroso banquete fio Montrnartrc 
como en la íiosta franco-italiana del hotel 
de Villo, hallando eco on el Sócalo de Milán, 
como en la Capitule de Koma, y en la pren-
sa do Ñápelos, Génora y aún do las monár-
quicas Florencia y Turín, os un síntoma 
grave que acusa cierto cambio que se va 
realizando en el espíritu público, producido 
por las tristes consecuencias que para el 
crédito, la agricultura y el comercio itálico, 
todo en ruinas, ha tenido, como tantas veces 
he expuesto en estas cartas, la ruptura 
do las relaciones que hacían del mercado 
francés el primero de Italia. Explícase 
bien que el patriotismo so exalto contra los 
ciudadanos de un país que van al extranje-
ro á condenar las instituciones y alianza* 
do su patria, cosa on la quo los Ciprianis é 
Imbriauia lian sobrepujado á los Ruiz Zo-
rrillas y Pí y Margall, aunque estos no po-
dían alegar estar unida Espafia al carro de 
ninguna potencia extranjera. Pero cuando 
so vo á notabilidades como el Marqués Al-
fiorl. Senador y en parte heredero de Ca-
vour, amanto dé la Dinastía do Saboya, y 
al Barón Nicotera, que en París guarda ac-
titud dignísima, y es el primero en protes-
tar con irá el atentado sufrido por su rival 
político Crispí, lamentarse de la tirantez de 
relaciones existentes entre loa dos pueblos 
que dividen los Alpes, si bien expone estos 
conceptos en la tribuna del Parlamento y 
no on un mceting intornacionalista do Mont-
raartre, so deben tomar en cuenta talos sín-
tomas. 
En cuanto á las alianzas europeas, la si-
tuación ó no ha cambiado ó si en ella so ha 
modificado algo es á beneficio de la triple-
alianza. Débese á su actitud si va on deca-
dencia la insurrección do la Isla do Creta, á 
la cual tal vez no faltaron algunao simpa-
tías platónicas franco-rnsas. A süs consejos 
amistosos so deberá probablemente también 
el quo el próximo 18 do septiembre, anivor-
eario do la revolución do la Ilumelia, Fer-
nando do Coburgo no se proclamo Roy de la 
Bulgaria, arrojando torriblo guante al Czar 
y faltando á su alto soberano el Sultán; co-
mo ya so debo quo la Reina Natalia, parti-
da desde Yalta, y á bordo do yacht impe-
rial moscovita, se haya detonido on la Bu-
raania, antes de quo el Danubio la conduzca 
á su. antigua corto de Servia, donde las da-
mas de Belgrado preparaban á la madre y 
á la bella Princesa, magnífica ovación, que 
ha ocasionado el veto de los regentes y del 
extraño Rey Milano. 
La unidad del imperio germánico se ha 
aimbollzado en los entusiastas y cordiales 
brindis que on las maniobras militares de 
Sajonia han cruzado su ya anciano Roy 
Juan quo vencido en Sadowa polcando con-
tra los prusianos, era vencedor al lado do 
Guillermo I en Sedán, cuyo aniversario se 
celebraba, coincidiondo con la llegada del 
Emperador y do la Emperatriz germánica 
al pintoresco, Dresde. 
Por último el Czarewitch era recibido 
ayer por Guillermo I I en medio de su mag-
nífico ejército on las maniobras do Hauno-
ver, quo ha admirado el joven hijo do Ale-
jandro III , y on las cuales mandaban regi-
mientos sus coroneles titularos, que son so-
boranoa, príncipes de varias casas reinantes 
do Europa." 
Sea quo el Gran Duquo heredero de Rusia 
vaya ó no á la Exposición de París, donde 
le ban procedido su hermano, tíos y primos, 
la ya rosuclta visita del Czar y do "la Czari-
na á Berlín y Postdara, aleja toda nubo do 
Jos lunizontcs europeos. 
Volviendo á Roma, y entrando on el Va-
ticano, donde León XÍII va conllevando los 
ardores do eeto largo estío, y el peso de sus 
años, empiezo por desmentir la fábula del 
Fígaro, do eot.ir resuelto un viaje en otoño 
p!>r parto del Santo Padre á Austria, Ale 
m mi;i, Francia y España. Viajo al cual ha 
dicho un diario humorístico do Roma, no 
faltaba más sino quo el periódico parisiense 
"u 'itMora añadido la bendición dada por el 
Voni ((ico urbi ct Orbe desdo la torro Eiffel, 
«qiw entro paréntesis, acaba do encontrar 
ui ociosíaimo modelo, objeto de la admira-
ción parisionso, en otra construida con 1,400 
brillantes. Donogaoum ésta dól viajo do Su 
Santidad quo nada quita á la elocuente es-
pontaneidad do los habitantoa do la isla do 
Mallorca, los cuales, según nos dice anoche 
el Osscrvalore Romano, órgano del Vatica-
no, acaban de enviar devotísimo mensaje, 
cubierto do 150,000 firmas, en quo piden 
ardientemente al Padre Santo que en el ca-
so do alojarse do Roma Su Santidad, dando 
la pi eforoncia sobre Malta, Aviñón ó Mu-
nich, ee digno honrar á la patria española 
con su augusta presencia. V ya quo do Es-
paña habí.) incidentalmonto en esta carta, 
desmentiré también con la autoridad do la 
pronsa Vniicana y do los informes recibidos 
en este ministerio do Negocios Extranjeros, 
quo á propósito do algunas predicacioues 
carlistas on Cataluña ó Vi'/oaya, haya sur-
gldo la raáa leve controversia entro el Nun-
cio on Madrid y el gobierno español, on huí 
mujoros relaciones siempre; como el quo 
asome el más lejano peligro do las fantás-
ticas complicaciones y menos guerra entre 
España y Marruecos, donde el ropresen-
tanto itálico, siendo portador do riquísimo 
anillo do brillantes, regalo de este Roy Hum-
berto, lo presentó á Muloy llassan en To-
tuán, á donde irá tamblón á prosontar sus 
regias cartas credenciales el Ministro espa-
ñol Sr. Figueras, apenas el crucoro Castilla, 
quo desdo San Sebastián navega para las 
asaas do Tánger, haya desembarcado las 
alfombras do nuestra fábrica de tapices do 
Madrid, las inimitables espadas do Toledo 
y la carroza con dos caballos árabes do Cór-
doba, regalos todos quo envía la Reina Re-
gento do España al Emperador de Marrue-
cos. 
Ta está nombrado Patriarca de Jerusa-
lem el Delegado Apostólico do Alepo, Vi-
cario do la Santa Sedo en el Líbano, Prola-
do italiano como lo fueron sus antecesores, 
no habiéndose confirmado la nueva adelan-
tada también por el Fígaro, do quo *el Pa-
triarcado de la latinos on Palestina estu-
vioso destinado al Obispo francés de Gro-
noblo. 
Afírmase que on el Consistorio de otoño 
serán preconizados cardonales los Nuncios 
do Francia y Portugal, Rotolli y Vanute-
lli. Prelados inteligentÍBimos y dignos de la 
Púrpura. Una hermana del Príncipe roma-
no Máximo, miembro de la Compañía de 
Jesús, y tal vez Monseñor Azarian, Patriar-
ca do loa armenios de Constantinopla. 
L a Emperatriz viuda do Federico de Ale-
mania, apenas termino la visita á la familia 
Real de Dinamarca, á la cual está enlazado 
su hermano el Principo de Gales, vendrá á 
Roma, porque quiero presentar sus home-
najea á Leen X I I I antea do ir á habitar el 
palacio do Monza, donde precederá á sus 
nijoa loa Emperadores do Alemania, cuando 
en octubre y antea de emprender el viajo á 
Grecia, vengan á paaar algunos diaa on la 
intimidad de loa Reyes do Italia, así en eu 
castillo do Monza como on las pintorescas 
islas BonemeJdelJLago Mayor y en los deli-
ciosos altioa realea de Nápoloa, Sorrento y 
Caaerta. En el ínterin loa Soboranoa itáli-
coa, conoluidaa laa ascenaiones de la Reina 
Margarita á laa cumbroa de loa Alpea y las 
fiestas dei bautizo del joven Príncipe de 
Acata, on Turín; despedidoa cordialmente 
por Humberto I el Principo Víctor Napo-
león y au primo el Duquo de Braganza, máa 
feliz que el candidato imperialista porque 
le es permitido volver á viaitar la Exposi-
ción do Paría, acaban de dar un banquete 
pintoreaco en el parque del ya citado pala-
cio do Monza y bajo tiondaa de campaña, 
á los Embajadores, á la moda, del Rey de 
Etiopía, Menelik; que aegún su Enviado 
extraordinario on Italia, debo ostarae coro-
nando en estos momentos como Rey de loa 
Reyea y Negua de Abisinia on el santuario 
de Axum, donde la leyenda dice so conaer-
van reatos do la barca de Noó, on aquellas 
colinas fabricada, para bogar libre más tar-
de al travóa de las aguas del Diluvio, como 
nuestro aubmarino Peral continúa ensayan-
do aua vuelca y la explosión do aus torpedos 
en el fondo de los marea gaditanos. 
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F U N C I Ó N M O N T A Ñ E S A . — L a Junta Direc-
t' va de la Sociedad Montañesa dt* Booefi-
concia encabeza él programa do la gran 
iunción que ha do vorificarao el domingo 
próximo en Tacón, á favor de sus fondos, 
con el siguiente llamamiento á los favorece-
dores de la caridad. 
"Solicitar el apoyo del público habanero 
para la realización de una buena obra e-
qnivale á interesarle en lo que máa halaga 
su natural hidalgo y generoao. 
Do manera quo la Sociedad Montañesa 
de Benefloencia, al poner bajo la egida de 
ese público esta nueva función, que celebra 
con el fin do aumentar loa fondea qne dea-
tina al socorro del necesitado, sabe antici-
padamente que asegura el éxito de la noble 
acción en que se empeña. 
T tanto más toma cuerpo en dicha Socie-
dad esta-creencia, cuanto que siempre pro-
curó hacerse acreedora á generales simpa-
tías, prestando su leal cooperación á pensa-_ 
mientos elevados que no afectaron carácter 
oxelusivamente provincial. Pero, por lo 
mismo que descansa en esa adhesión que se 
propuso merecer do propios y do extraños 
para prometerse un feliz resultado de la 
fiesta quo prepara, lejos do mirar con des-
dén qué espectáculo ofrecía á sus constan-
tes favorecedores, ha tratado, por el con-
trario, de presentarles uno, en el que por 
igual nailon encanto el gusto y la cultura 
que son ya nota distintiva do este pueblo. 
Do aquí que haga consistir dicho espec-
táculo en la representación de la preciosa 
ópera cómica denominada "Boccacio," ópe-
ra quo, con tomar parte en ella las aplaudi-
das tiples Sra. y Srita. Méndez, quienes 
sin duda la han engrandecido entre noso-
tros, merced al privilegio do sus elevados 
talentos, so pono en escena por esta vez, 
gracias á la galantería de los Sres. Palou y 
Pastor, aportando la brillante novedad, de 
quo desempeña el papel del tonelero Lote-
ringio el segundo de los mencionados exce-
"ontes artistas; en la exhibición, además de 
atractivos bailes provinciales, los cuales co-
rren á cargo de la sección correspondiente 
do la distinguida Sociedad de Festejos Pa-
siegos y Danzantes Montañeses; y on la in-
terpretación, por último, do amenos trozos 
do cauto eucoraondada á las facultades de 
los apreciables jóvenes que forman el acre-
ditado Coro Montañés. 
Ahora bien; como esta fiesta, por el ca-
rácter especial que la distingue, fuera del 
poderoso llamativo que tiene para la gene-
ralidad de laa personas caritativas, ha de 
ofrecer neceaariamento mayor motivo do 
soducción corea de los hijos do la Montaña, 
porque es algo asi como el sagrado medio 
de que éstos so valen anualmente para dar 
cumplida prueba del vivo amor que loa en-
laza y dol cuidado, á la vez, con que velan 
por la causa dol pobre, la que auacribe diri-
ge particular excitación á sus comprovin-
cianos, á fin do que no falto la ayuda do 
ninguno do ellos on la santa obra quo, al 
cabo, viene á traducirse en la gloria de to-
dos. 
Por lo mucho quo espora la beneficiada 
do la bondad inagotable de sus simpatiza-
dores y del entusiasmo probado de sus co-
terráneos, termina anticipando á unos y á 
otros el testimonio de su más profunda y 
duradera gratitud.—La Directiva." 
T E A T R O D E TACÓN.—Bonito programa 
os el combinado para la nocho do mañana, 
viernes, en el gran teatro de Tacón. Véase: 
A las ocho.—La í)iva, obra en que Ca-
rolina Méndez luce tanto como en Niña 
Pancha. 
A laa nuevo.—Primer acto de Niniche. 
A las diez.—-Segundo neto da Niniche. 
Está en puerta Doña Juanita, y se está 
preparando lAicrecia J5or¡5r/a, juguete cómi-
co lírico, arreglado á la escena española 
por el Sr. Infante Palacios, con música de 
D. José Mauri. 
V A C U N A . — S e administrarámañana, vier-
nes, de 12 á 1, en la sacristía de la parro-
quia do Jesús María, y do 1 á 2, en la do 
Guadalupe. 
P U B L I C A C I O N E S . — Hemos recibido L a 
Gra'.la, revista semanal ilustrada, dedicada 
á loa catalanes. E l Mensajero Católico, E l 
Eco de Canarias y E l Progreso Mercantil. 
V E L A D A . — E n el colegio do señoritas 
Nuestra Señora de llegla se efectuará ma-
ñana, víórnes, una velada artístíco-litera-
ria, con arreglo á un interesante y varía-
do programa, que no publicamoa por su 
gran extensióh. Agradecemos mucho á la 
Sra. Directora de dicho plantel la invita-
ción con que nos ha favorecido para concu-
rrir al acto mencionado. 
T E A T R O D E A L B I S U . — Para mañana, 
viernes, anuncia la empresa del teatro de 
Albisu la popular zarzuela E l Barberillo de 
Lavapiés y encabeza el programa con las 
siguientes líneas: 
"Una do las máa brillantes y poéticas 
creaciones do Larra es, sin disputa, i¿7 jBíir-
bérillú de Lavapiés, y, dentro de esta po-
pular y bellísima obra, la figura más her-
mosa y saliente es la de la Paloma, tipo 
que on la Habana aún no ha aido interpre-
tado con el calor y vida que supo impri-
mirlo el genio del poeta. Cuando el autor 
dol libro lo ensayó en el clásico escenario 
do Jovellanos, pudo convencerse, con de-
leite incomparable, de que la Paloma que 
su monto había imaginado, encontraba 
pasmosa y artística encarnación en la re-
nombrada primera tiple doña Dolores Fran-
co do Salas, que supo crear una Paloma do 
primer orden y, de tal atractivo y encanto, 
que siempre agrada al público, hasta cuan-
do aparece en las tablas más ó menos falsi-
ficada. 
Nosotros quo no miramos sacrificios ni 
desembolsos, tenemos hoy la satisfacción y 
la honra do ofrecer al culto público do la 
Habana un Barberillo de Lavapiés con la 
Paloma, quo acertó á agradar en el estreno 
de esa zarzuela, al público selecto de Jove-
llanos, y, lo quo es más difícil, á los Sres. 
Larra y Uarbiori, autores de la zarzuela 
más gonuinamente española que se conoce. 
—La Empresa." 
El reparto de loa papeles de dicha obra 
se ha hecho dol modo siguiente: 
Paloma, Sra. Franco do Salas. 
La Marquesa, Si ta. Rusquolla. 
D. Luis, Sr. Bachiller, 
Lamparilla, Sr. Areu [M]. 
D. Juan, Sr. Sapera. 
D. Pedro, Sr. Areu [R]. 
Lope, Sr. Lluch. 
Maja Ia, Srta. Pérez [R]. 
Maja 2", Sra. López. 
Majo .1?, Sr. Ramírez. 
Majo 2?, Sr. Arco. 
Majas, majos, soldados etc. 
Parala noche dol sábado próximo so dis-
pono el debut do la distinguida primera ti-
ple doña Concepción Valoro, con la ópera 
Campanone. 
P R K M I O D E SVOHT .—Comité EjeMttivo.— 
Esto Comité ha acordado que desde el pró-
ximo domingo en quo comenzará la segun-
da serie on opción al "Premio de Sport," 
puedan los clubs Alerta, Cuba y Olivette 
utilizar en sus desafíos siete jugadores de 
Chcmpion, en vez de los cinco con que se 
ha jugado en la primera série. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente ae ha-
ce público para general conocimiento.— 
Habana, octubre 2 de 1889.—El Secretario, 
/ . M. de Alderete. 
L A N U E V A AMÉRICA.—Exiato en la ca-
llo de la Obrapía número 55 y 57, un alma-
cén de joyería, planea y otroa efectoa de lu-
jo, que merece llamar la atención de laa 
personas de buen gusto. 
El D I A R I O publica amonado anuncios 
de La Nueva América, los cuales justifican 
la modicidad do loa precios de cuantos ob-
jetos encierra dicho establecimiento. 
D O N A T I V O S . - E l Sr. Director del Hospi-
tal Civil Nuestra Señora de las Mercedes 
nos romile lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero dol D I A R I O D E L A M A -
RINA.—Presente.—Muy señor mío y ami-
LJO: estimaré á Vd se sirva insertar en la 
sección de su digno cargo los donativos 
hechos en favor de los enfermos el día 29 
del pasado, en que ee verificó la fiesta en 
celebración de la patrona dol estableci-
miento, y fueron los siguientes: 
Sr. D. Antonio Aliónos: papel y picadu-
ra para 2-1,000 cigarros. 
Sr. D. Prudencio Rabell: 1 caja conte-
niendo cigarros por valor de 08 pesos bi-
lletos de Banco. 
Srea. Segundo Alvarez y Cp.: 1,000 ta-
bacoa torcidos y 5,000 cajetillas de ciga-
rros. 
Sres. Manuel Valle y Cp.: 1,000 tabacos 
torcidos. 
Srea. Manuel López y Cp.: 500 tabacos 
torcidos. 
Sres. H. üpman y Cp.: 5,000 tabacos tor-
cidos. 
Sros. l lcnry Clay & Bock & C" Limited: 
700 tabacos torcidos. 
Sres. Morales y Cp.: 500 tabacos "Rei-
nitas Mercedes." 
Sra. Morcedea Pedroao: dea onzaa en oro 
para quo so airvieae un extraordinario á los 
^nfermoa. 
Srta. iBolina Allonea: 000 tabacoa y 600 
cajetillas cigarros quo personalmente re-
partió á los eufermoa. 
Srta. Fernanda Ruequella: crea para 30 
fundaa y crehuela para 20 sábanas. 
E l Sr. Cónaul Chino: 42 peaos BjB. y 28 
pesos también billeteB recogidos en la ban-
deja por las hermanas de la Caridad, como 
limosna. 
Anticipando á Vd. las gracias, queda de 
Vd. atento s. s. y a,—.Dr. Emiliano Nti-
COMPASÍA Ü11AMÍ.TICA. — El conocido 
actor D. Paulino Holgado está próximo á 
arribar á estas playas, procedente do la 
Península, donde ha'conquistado una serie 
do triunfos. Llegará á esta el dia 5 del 
presente mes, acompañado do otros artis-
tas. En el teatro do Irijoa dará sus pri-
meraa representaciones. 
Véase el elenco de la compañía: 
Primer actor y Director.—D. Paulino 
Delgado. 
Primera actriz.— D? Alejandrina Caro 
do Delgado. 
Primer actor cómico.—D. Leopoldo Or-
tín. . . 
Dama joven.—Dono Dolores Gamir Apa-
ricio. 
Actriz cómica. — Doña Dolores Rodrí-
guez. 
Característica.—Doña Dolores Ricart. 
Galán joven.—D. Francisco Ortega. 
Actor de carácter.—D. Luis Santigoaa. 
Actor genérico. — D. Fernando Corra-
les. v 
Segundas partos.—D. José Dulachs y D. 
Antonio Gómez. 
C O N V O C A T O R I A . — D e la Secretaría gene-
ral de la Real Sociedad Económica de Ami-
goa delPaía de la Habana, se nos remite lo 
siguiente: 
"Por acuerdo do la Presidencia cito á los 
señores socios para la Junta extraordina-
ria que ha de verificarse mañana, viernea, 
4, á las dos de la tarde, en la sala de ae-
aionea de la Real Corporación, altos de 
Dragones 02. 
Habana, octubre 3 de 1889.—El primor 
Secretario, D. It. Cowley." 
R E V I S T A CUBANA.—Hemoa recibido el 
cuaderno corrospondionto al 30 do septiem-
bre último do la Eevisla Cubana, quo diri-
ge olSr. D. Enrique José Varona. Contiene 
lo siguiente: 
Manuel Sanguily.—El dualismo moral y 
político do Cuija. 
Dr. Ricardo Dolz y Arango.—Prescrip-
ciones de las acciones civiles. 
F . A. Conté.—Las aspiraciones del par-
tido liberal do Cuba. 
Cartas do D. Domingo Del Monte. 
Herbert Spencer.—Los factorea do la o -
volución orgánica. 
Tercero Domínguez.- Ultimoa eatudios 
de William Krookos. 
Documentos históricos do Cuba. 
Notas oditoriales—Los exámenes y el pro-
grama. 
Miscelenea.—Historia de Cienfuegoa.— 
Fuatel de Coulanges.—Estadística de ile-
trados.—Errata. 
C A R G A M E N T O M O N S T R U O . - E l bergantín 
inglés Palgrave, que os el buque de vela 
de mayores dimensiones existente hoy en 
el mundo, zarpó hace pocos días del puer-
to do Nueva-York para el de Bombay, con-
duciendo el mayor cargamento do petróleo 
salido do los Estados-ünidos y quizás dol 
mundo entero. 
Consistía aquel on 132,000 cajas de po-
sroloo y debido á uda equivocación dejó 
4,000 cajas máa quo debían completar au 
carga. 
E L M Á S V I Í J O D E L MUNDO.—Deapuéa de 
largaa investigaciones ao ha deacubiorto al 
nn quién ea y dónde vivo el habitante máa 
viejo do nuestro planeta. 
No tiene más que ciento veintiún años y 
os un campesino que se llama Nagy Ferencz 
y resido on Bares (Austria-Hungría.) 
Cuando niño era tan débil que aus padrea 
aponaa podían sacar partido de él para el 
trabajo. Pero al cumplir los veinte añoa se 
deearrolló de tal modo, que llegó á aer el 
atleta de los alrededores. 
En el mes de mayo último celebró Nagy 
Fereuoz el contonario do su primera y úni-
ca aventura amorosa. En mayo de 1889, 
poce antes de la toma de la Bastilla, Nagy 
ae declaró á la hija do una posadero veci-
no suyo; la muchacha le dió calabazas, y 
desde aquel momento el campesino juró no 
volverse á emiiuorar raáa y ha mantenido 
su juramento durante cien años. No ao ha 
contentado con no enamorarae, sino que 
desde aquel punto empezó á aborrecer á las 
mujeres y en los cien añoa trascurridos dea-
de entances ha procurado siempre no diri-
girle la palabra á ninguna. Es de suponer 
quo esto haya contribuido y no poco á pro-
longarle la vida. 
A los cuatro años de este desastre amo -
roso, Nagy sentó plaza, sirvió en todas las 
guerras anti-napoloónicas, y estuvo en Ma-
rengo, Hononlinden, Wagram y Leipzic. 
Ninguna do estas grandes batallas cau-
só, sin embargo, en su memoria impresión 
tan honda como el entierro de María Te-
resa, que presenció en 1780 y quo todavía 
considera como el gran acontecimiento de 
su vida. 
Hay varios centenarios que pretenden 
tener casi la odad do Nagy Ferencz. Pet o 
ninguno presenta pruebas tan fehacientes 
como ól ni conserva tan viva ni tan fresca 
la memoria. 
P O L I C Í A . — E l celador de segunda clase 
D, José Vázquez, detuvo en la noche de 
ayerá dos individuos blíincoaj por aparecer 
como autores dol robo de seis bi'laa do bi-
llar portonecioutos al café Centro Marino. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, para 
ser puestos á disposición del Sr. Juez del 
distrito del Este. 
—Anoche fuoron detenidos dos morenos 
que estaban en reyerta en la callo do San 
Nicolás, entre Sitios y Maloja. A los dete-
nidos les ocuparon un machetíu y un ha-
cha. 
—Al transitar una señora con una niña 
por la callo dol Obispo, esquina á Aguaca-
te, so lo acercó un moreno y lo arrebató 
una cadonita con tros medallas quo llevaba 
la niña pendiente al cuello. El ratero fué 
perseguido,! la voz de ¡ataja! por una pa-
reja de Ordon Público, quo logró detenerlo 
frente á la iglesia dol Cristo. 
—En una casa non sañeta en la calle de 
Lacena, lo robaron á un individuo blanco 
85 pesos en billetes dol Banco Español, por 
cuya causa fueron detenidas tres inquilinas 
de la casa y remitidas ante el Sr. Juez de 
Instrucción del distrito del Oeste. 
—Detenido en el barrio de Pueblo Nuevo, 
un individuo blanco que habia robado 107 
pesos on billotes del BancoEspañol, en un 
establecimiento de la calzada de la Infan-
ta, donde habia estado colocado de de-
pendiente. 
—Del pozo de la casa número 15 do la 
callo do Campo, barrio de Coco-Solo, on 
Marianao, fué extraído el cadáver de la in-
quilina do dicha casa nombrada D" Petro-
na Hernández, viuda y de 39 años de 
edad. 
— E l asiático Aurelio Segura, tuvo la 
desgracia de que le pasasen las ruedas do 
un carretón por encima del muslo izquier-
do, causándole unâ  herida contusa. Este 
hecho fué casual y ocurrió en las primeras 
horas do la mañana de hoy en la calzada 
del Monte esquina á Figuras. 
También un operario de la estación del 
ferrocarril del Oeste, tuvo la desgracia do 
quo al ir á enganchar dos carros, laa ruedas 
do uno do ellos lo causasen una herida 
menos grave en un pié. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S V I B -
ginica del Dr. C . C. Bristol. remedio valio-
sísimo, descubierto primitivaraento por los 
indios, que lo usaban on su forma primitiva 
como sgeute calmante y curativo en toda 
especio do inílamaciones externas, heridas, 
tumores, almorranas, reumatismo, etc., y 
que hoy ha venido á ser uno do los agentes 
terapéuticos más importantes del dia en el 
tratamiento de todo dolor, ora interno, ora 
externo, puede ser usado en paños ó en 
fricciones, ó tomado interiormente on do-
sis do media cncharadita, dos ó tres vocea 
al dia. Laa mísmaa propiodadoa y virtu-
des posee el Ungüento do Hamamelis Vir-
ginica del Dr. C . C . Bristol para uso exter-
no únicamente. 33 
DE . _ 
M . C O K E S T H B K M A a r O 
Ult imas no-T-edados ô i prender ía fina y objetos de fantas ía , en plateados y bron-
c e s . — P R E C I O S F l ü C S ¿¿aj-cados en cada objeto. 
Cu I3t;8 
Principia temporada 
"La Palma:" siempre 
cabeza sastrerías hacieM-
do ropa buena y barata: 
nueva remesa casimires 
estación. Precios impo-
sibles. Muralla esquina 
á Compostela. 
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C R O N I C A K E Í . H U O S A , 
D I A 4 t iK O C ' f l i n R E . 
E l Ci rcu lar en Sau L á z a r o . 
San Francisco de As í s , fmulai íor do la Orden de 
Menores, y san Petrouio. obispo, confesores. 
E l gran patriarca san Francisco, ejemplo de la l i u -
mi ldad y pobreza, n a c i ó eu la ciudad de As í s , en la 
provincia de U m b r í a , en un Immilde establo, el a ñ o 
de 1182. Quiso el S e ñ o r qwe el que h a b í a de hacer una 
vida tan paredda ¡i la de Jesucristo, le imUase basta 
en el lugar de su pobre nacimiento. 
No Lubo en el mundo hombre m á s humilde uue el 
Sení t ico padre san Francisco, y se t en ía por el m á s 
despreciable y v i l gusano (tu la tierra. Trataba á su 
cuerpo con tanto r igor y desprecio que le l lamaba el 
Jumento, y que por solo su gusto se habia de suslen 
tar con cardos silvestres; su cama era la t ierra , y una 
piedra por almohada. Su h á b i t o una sola tún i c i y Ja-
más se a r r i m ó á la lumbre eu lo m á s riguroso del i n -
vierno. Mort i l icaba su carne con extraordinario r igor . 
Solo para sí era cruel , y para sus hijo» el m á s compa-
sivo. Su o rac ión era un éx t a s i s coutinuo, v i s i t ándo le 
Jesucristo y l i a r í a San t í s ima . Su semblante estaba i n -
11 u ñ a d o con el d iv ino luego, por lo que le llamaban el 
S r r a f t n h u m a u o , y á su inst i tuto el Orden s e r d j t e ó . 
Nunca se pudo resolver á ordenarse de sacerdote, y 
por este esp í r i tu de humi ldad l l amó á su orden la de los 
Jtanórcir. 
L n dichosa muerte de san Francisco fué el s á b a d o 4 
do octubre de 1226. F u é llevado el santo cuerpo al 
convento de san D a m i á n , que era el de Santa Clara, 
all í fué conducido á la iglesia de sau Jorge, donde so 
lo d ió sepultura. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Alisas solemnes — E u la Catedral la de Tercia, á las 
oeho v med in .yen las d e m á s ialeflias bis do enstumbro. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
E l domingo p r ó x i m o celebra la Asoc iac ión de la 
Ouardia de H o n o r sus ejercicios mensuales: la C o m u -
nión general á las siete — A las ocho y media h a b r á 
lii1"!.» de desagravios, por el atentado que en Koma se 
ha cometido, con s e r m ó n ; y por la nocho los ejercicios 
de costumbre, t a m b i é n con s e r m ó n . 
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Noyena á la Seriiílca Virgen 
y Mística D r a . Sta. Teresa de Jesiís 
en la iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo 'p róx imo, fi del corriente, d a r á pr inc ip io . 
A las 8 h a b r á Misa y gozos cantados todos los (lias de 
la Novena. 12283 .3-1 
que eu honor de l Seráf ico Pa t r i a rca Sau F r a n -
cisco do Asís se c e l e b r a r á n en el presento a ñ o en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, ú ex-
pensas de la C o n g r e g a c i ó n de su nombre. 
E l m i é r c o l e s 25 del corr iente c o m e n z a r á l a novena 
eu la forma siguiente. 
A 'as 8 de la m a ñ a n a la misa solemne y d e s p u é s el 
rezo de la Novena. 
Por la tardo á las 6 el Santo Rosario: procos á San 
Fraocisco y Salve con L e t a n í a s . 
E l d i a 3 de octubre. Alas 5 Í , se c a n t a r á n las V í s p e -
ras del Santo Seráf ico: á las el Santo Kosario y 
Salve con L e t a n í a s á toda orquesta. 
E l viernes 4 de octubre, tiesta p r inc ipa l del Santo 
Patr iarca; á las 7i de la m a ñ a n a lá C o m u n i ó n gene-
ra l ; á las 84 la misa solemne á toda orquesta; ocupan-
do l a Sagrada C á t e d r a el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Phro . D . Domingo E c h a v a r r í a y Garay, ca -
pe l l án del I l t m o . Sr. Obispo Diocesano. 
Salvo. 
Por la tarde, d e s p u é s del Santo Kosario, solemne 
E l s á b a d o 5, ú las 8 } , la fiesta de San Pascual B a i -
lón , en la cual p r e d i c a r á el Sr. Pbro . L d o . D . Pedro 
F . Alraanza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral . 
E l dominga 6, á lo misma hura; la fiesta de San S a í r 
v.-.doi- dfl i Irtffi, i-uyo lúú^g f r i cn es tá á cargo dei res-
p e t a b l a D r . D . Manue l f i p i u o s a . C a m í n i g o Peni len-
ojarid do la tÓUÜU SíWta Iglesia C a í e ú r a l . 
E] I l t m o . y Kvdmo Sr. Obispo Diocesano, se ha 
dig ado conceder 40 d ías de ver adera indulgencia 
por la asistencia á cada uno de los actos p adoses 
lilirantQ !a No-.i-na, rogando por bis nooosidatlea de lo 
Ifclesiaí 
Hubaiui . 23 do septiembru de líj-^S.—El Prosidcnie, 
A l f r e d o V. Cabal lero 1188» 10-25 
G o n g l t o g a é i ó n d ' é F r a n c i s c o de Asís 
en la iglesia de su Y . O. T . 
Eu la solemne fiesta que á San Francisco do As í s , 
¡•o o i r cee rá el d ía -1 del corriente, as i s t i rá de cai-a 
magua nuestro d lgn í s lmq y a m a d í s i m o prelado ul 
I l lm'q •. I M i n o . Sr. Obispo, y c a n t a r á la santa injsa 
su s e ñ u r mayordomo el Pbro. D . l & n i l o Tonde .\ djlrá 
l i misa de c o m u n i ó n gci.eral el Sr. Pbro. D r . D . Juan 
Haulista Casas, Secret t r io del Obispado. 
L o que se publ ica por este medio, 8uplican' 'o ¡a 
mayor concurrencia de los líeles — l í a ' " a u a , octubre 2 
de 188!).—El Presidente, A l / r a l o V. Cabal lero . 
12238 2-3 
Secci de Meres m w á 
F u r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l . 
OoraKÓn de J e s ú s . 
E l domingo 0 del corriente á bus ocho de la m a ñ a n a 
t e n d r á lugar la fesUvidad mensual dol Sagrado Cora -
-.•óu de J e s ú s con misa solemne y expos ic ión de S D . 
M . L o que se avisa á los hcnuano.s de la P í a - U n i ó n 
y d e m á s fieles para su asistencia.—La Camarera. M a -
r t a de l B a s a r t e B r a e h o v i u d a de .SW V >. 
I22:i2 4-3 
Grandes fiestas reIh;iosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributar¡i á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del P i lar de Zaragoza. 
Los « r a g o n e s e s y personas devotas de la Sma. V i r -
'¿PU, que- i i n i e r i i : cont r ibu i r con su óvulo pura tan sa-
grados fines, pueden depositarlo en E l UoJ'iv.e de B o -
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra de Kcgla, M u r a l l a 69— 
Sr. D Diego Navarrete , Intranari l la U — y on las d u l -
c e r í a s de Mar t e y Belnna y del café de T a c ó n . 
Habana, septiembre U Ao 1880.—El Secretario. 
Sanios G i l . 
Cu 1377 28-11 S 
I* 
SU I F I - S S P K f ' I F i n f e l Especifico tte,8wi/tj és 
un remedid pitralnon^e vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni niugdn otro mineral—y siempre c u r a i á el v i -
rus de la H.ftllgtC, la Esc ró fu l a , los Malos Humores y 
todas las Enti-nm-dades de la Sangre y del Cutis. 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
A l fallecer su madre, me hice cargo de mi sobrinita 
que padec ía de uno de los peores casos de H i n c h a z ó n 
blanca. A'ni- de veinte pedazos del hue-o le fueron 
ex t r a ídos di- la pierna, siendo uno de ellos del t a m a ñ o 
de la c o m e r á de un bas tón y de m á s de tres pulgadas 
de largo, dejando un agujero en el que p o d r í a oaber 
una nuez. Sin poder dar un naso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi u n a ñ o . Los 
médicos dec ían que no tenia cura y aconsejaron la 
ampuhic l í ' n rio la pierna, 6. lo que no c o n s e n t í . E n se-
guida empecí ; á darle el Swift'a S p c c i ñ {S. S. S.) abau-
uonando todas las otras medicinas. E n fin e s t á hoy 
buena y sana, y nunca d e j a r é de proclamar las v i r t u -
des do su valiosa p r e p a r a c i ó n . D e Vds. atenta servido-
ra. M R S . A N N I E G E E S L I N G . 
Columbus, Ga., Pob. 11 de 1889. 
E n 1883 contraje una enfermedad que me e n v e n e n ó 
la sangre. E r a do muy m a l cariz y t ra taron de curarme 
cón mercurio , potasa y mixturas de Zarzaparr i l la , 
yendo de ma l en neor. T o m é siete pomos del S. S. S. 
que me han curado sin d(yar vestigio alguno del moL 
I . C N A N C E . 
HobbsvOle, I n d . , Ene ro 10 de 1889. 
P i d » s e el tratado sohre laa E N F E R M E D A D E S de 
la S A N G K E que se e n v i a r á por el correo, gratis. 
(1) S W I F T S P E C I F I C CO. , 
Drmer 9, Átfantif, G t o s ^ . Vitic ¿ i 1 
E. P. D. 
L a S r a . Dn Tomasa Hernández 
de Sánchez Toledo. 
HA FALLECIDO: 
V dispuesto su entierro para las 8 
do la juañana del viernes 4 , su esposo, 
h i j o . s , ¡lijos políticos y demás personas 
que sutíüriben, ruegan A PUS amigos 
so sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, calzada del Cerro 532, para acom-
pañar su cadáver al Cementerio do 
Colón, cuyo favor agradneerán cter-
pamrntQ. 
Habana, oci ubro 3 do 1889. 
Juan S á n c h e z Toledo—Dres. Juan, Manue l , 
T o m á s . Miguel y Domingo S á n c h e z y H e r n á n -
n c í — L d o , Leopoldo Cancio y L u n a — D r . P a -
Dlti r. i rne t y R u í z — A r t u r o Cl iabau y S u á r e z — 
J o s l S á n c h e z To ledo—Dr Brau l io Síéaz Y a -
ñ e z — D r . Carlos D o i v e r n i n e — D r . J u l i o San 
M a r t í n — E d u a r d o Mejer—Seraltn Saenz Yafiez. 
B J ^ N o f e reparten esquelas. 
— c» D J3 
Si fÜ: s 
©ot< 
GOIOipOS, 
F E L I C I T A C I O Ñ . 
Al S r . Dr . D . Francisco Fernández , 
UN SUS DIAS. 
L a g ra t i t ud , que es don pr ivi legiado. 
M i c o r a z ó n abriga eternamente, 
A s i hoy, en tu aurora refulger.to, 
Con entusiasmo te lie f e l i c f i M o . 
D e t u br i l l an to ciencia el resultado 
E l alma mia el benclicio siente, 
Oue el Genio creador, omuipotente . 
D e ta lento y virtudes te ha dotado. 
A t í deboj Doc tor , m i pobre vida 
Que arrebatastes á la airada muerte. 
L a humanidad que míse ra , afligida, 
L á g r i m a s , en raudales, siempre vierte, 
T e a i u n i r a r á ; que nn Dios a c á on el mundo 
Es quien cual t ú en los ciencias es.profundo. 
12249 , . 1-4 P e d r o G ó m e z . 
PEtfCÍÍACIOl!. 
L a Directiva y demás miembros de la 
Sociedad do Socorros Mutuos (La Benéfi-
ca) do "Nuestra Señora do las Mercedes", 
saludan respectuosaroento en sus días al 
Sr. DrD. Francisco Fernández, Médico Ci-
rujano do esta sociedad y socio de m.órito 
de la misma; deseándole muchas felicidades 
encompañía do su amada esposa é hijos. 
La Directiva. 
12275 ^ 1-4 
L A S P E R S O N A S M U Y O C U P A D A S .— P i e r -
den constantemento una cantidad enorme 
de fuerza muscular. 
Esto por consiguiente trae el debilita-
miento del organismo on general, y viene 
éin remedio la anemia. 
Para evitarla ó contraería, nada liay qlíe 
pueda competir con la Glyodina del doctor 
Ciayton; pues contieno el hierro suficiente 
para volver á la sangro á sus primitivas 
condiciones, ó impedir quo continúe el mal. 
Sección, do Ins trucc ión . 
De conformidad con lo acordado por l a J u n t a D i -
rectiva de este Ins t i tu to , la apertura del curso do 
lÉj89-ÍM) y reparto do premios á los alumnos, t e n d r á 
electo el domingo C del corriente, á las 12 de su m a -
ñ a n a , (.n el local de este Centro y con la solemnidad 
de costumbre, invi tando por este medio á todos los a-
mantos de la i n s t r u c c i ó n que á dicho acto quieran a-
si.'-tir. 
La m a t r í c u l a extraordinaria c o n t i n ú a abierta hasta 
el lí) de oclubrc, en cuyo dia se c e r r a r á def in i t ivamen-
te, á excepc ión de la do las clases de Lec tu ra y E s -
cr i tura quo permanece abierta, s e g ú n costumbre, d u -
rante todo el curso. 
Habana, octubre 2 do 1889.—El Secretario do la 
Secc ión , Jesxis A i . Coula . C 1179 3-3 
Sociedad de Yigilantes Particulares 
de la Habai»a. 
D o orden del Sr. Presidente, y dando cumplimiento 
al ar t , 42 de nuestro Reglamento, se c i ta por la p re -
sente á todos los vigilantes asociados para la Jun ta 
general que t e n d r á ofccU> ol dia 0 del corriente mes, á 
las seis y media d¿ la m a ñ a n a , en la calle de Drago-
nes n . Sf, altos, á cuyo neto pueden concurr i r t a m b i é n 
todos los individuos pertenecientes á l a c o r p o r a c i ó n , 
aun cuando no sean socios. 
Recomendando á los asociados la pun tua l asisten-
cia para que puedan enterarse dol estado do l a Socie-
dad en sus seis primeros meses de su c r eac ión . 
Habana, 3 do octubre do 1889.—El Secretario, P e r -
n a n d o S a n Pedro . 12201 S-3a l - 4 d 
A S O C I A » CANARIA 
D E 
Beneficencia y Protecc ión Agrícola 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
E n J u n t a D i r e c t i v a celebrada el d í a 25 del presen-
te, se a c o r d ó , que todos los canarios fuesen citados á 
una Asamblea que ha do celebrarse e l 6 de octubre 
p r ó x i m o , á las doce del d í a , en los salones de esta so-
ciedad, l i rado 123, para t ra tar do un asunto do v i t a l 
trascendencia, no tan solo para los que a q u í residen, 
sino t a m b i é n para nuestra provinc ia . 
Los canarios asis iendo á esta Asamblea, d a r á n 
prueba una vez m á s , del patr iot ismo y deferencia que 
siempre han demostrado por todo aquello que d i rec -
tamouto tiene r e l a c i ó n con nuestra p rov inc ia . 
Habana, septiembre 28 do 18S9.—El Secretario ge -
neral, «Twan Crear/h. C 1141 7-29 
:ID 28 S1T11MBR1 
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So p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 21. 
El p róx in io sorteo se ver i f icará el 10 do «c tubr© 
oónsts de r\000 billetes á 50 pesos, divididos en d é c i -
nJiMi á 5 p r í o s , pr.Hnin mayor :50l),000. 
On I"l50 3-30o 6-2d 
M a d r i d 
N Ú M . 
septiembre 28 de 1889. 
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M a n u r i óut i érr©' / . , 
a ' -3> •! 1 
CA-X-IFOHHIA 
Gran sorteo para el (lía 12 de octubre, 
P R E M I O MAYOR 
( 5 0 , 0 0 0 oro a m e r i c n i í o . 
P R E C I O D É L O S ÍJIM/ETKS: 
4 pesos el entero, 2 pesos el medio 
y 1 peso ©1 cuarto. 
L T S T V D E L O S P T I E M I O S 
1 premio r f . i v - r dé $!^.(KH5 
20:000 
ÍO.'O' 
« 0 0 0 







304)00 1 pr i ' i c ipul de 
1 ,. ., de 
1 ,. rt&nllb de 
3 promio^ ais 
« .. . de 
90 .. de 
100 .. de 
340 .. de 
551 .. de 
P K K M I O S A P l í O X I M A D O S . 
150 premios de <•'() pesos, aptfoximaclones 
al premio do. • 0,000 pesos 
159 premios de 50 pesos, aproximacioues 
al premio do 20,000 pesos 
150 premios de 40 pesos, aproximaciouos 
al uremia de 10,000 pesos 
799 t e r m i n ó l e s de 20 pesos, se determina-
r á n por las dos ú l t i r aaa cifras del 
bil lete nue obtenga el premio m o -
yor de 60,000 pesos 
Agente general en la I s la de Cnba para el pago do 
los prem ios, 
M a n u e l G ú t i é r r e Z í 
G A M A N O N. 12G, 
Certifico: Que ora portador de medio bi l le te dol n ú -
mero 23,998 de la L o t e r í a de la Beneficencia P ú b l i c a , 
correspondiente al sorteo que se c e l e b r ó on M é x i c o o! 
dia 15 do esto mes, v que <í la presohtacidn y entrega 
del mismo me ban sido pqgadqs por D . Manue l G u -
t i é r r ez , Galiano 126, los m i l pesos quo le correspon-
dieron por r a z ó n del premio de 2,000 pesos con que 
fué agraciado el bi l le te entero. 
Habana, septiembre 19 de 1889.—Pedro L ó p e z . 













p H o F £3 s x o i%r : e s 
G r a n sorteo p a r a octubre 10 , 
con 1 2 , 0 0 0 billetes. 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S . 
1 de 5 0 0 . 0 0 0 pese tas—1 de 
2 5 0 , 0 0 0 — 1 de 1 2 5 , 0 0 0 — 1 de 
5 0 ) 0 0 0 _ 1 de 2 5 . 0 0 0 4 9 de 
5 , 0 0 0 - 6 3 6 de 1 , 5 0 0 — 2 apro-
xirriaciones de 1 0 , 0 0 0 al p r i m e r 
i i r e m i o — 2 id. dr 0 , 0 0 0 a l se-
iriuido y 2 id. m 4 , 5 0 0 ni ter-
o to .—Totnl : 6 9 0 premios. 
L o s billetes del Borteo E x -
Iraordinario , N a v i d a d , l l e g a r á n 
eu el p r ó x i m o v a p o r correo. 
P r e m i o m a y o r 2 . 5 0 0 . 0 0 0 pe-
setas. 
P a g a los premios 
P E L L O N 
M U VIEJA, E A B A M . 
C I R U J A N O - D E K ' T I S T A . 
Practica toda clase de o p a r a c i o « e s 
en la boca por los m á « modomos 
procedixnientos. 
Dentaduras postisas de iodos les 
ruatexiales y sistemas. 
Sus precios moderadoa y íavora-
i lec & u o d i r j las clases. 
De 6 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
MA1ÜEÁ i n , 
entre C o m ' D O s t e l a y Aguacate. 
tím r ^ 0 lo 4 
H O N O R A R I O S M O D E R A D O S Y A R R E G L A D O S 
A T O D A S L A S F O R T U N A S -
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
Cirujano-Dentista. 
Miembro fuadadbr de la Sociedad O d o n t o l ó g i c a , 
ilentista de la Sociedad «le Dependientes del Comercio 
y de la P í b t o c t b r a de los N i ñ o s , con doce ¡iñoa de 
p r á c t i c a . 
Par t ic ipa á sus clientes en par t icu lar y al púb l i co en 
general, coino l ia trasladado su gubineta de c i ru j a 
dental, de ( ia l iano 43, a l 40 de la ñ u s m a . 
A p l i c a c i ó n de todos los anes lés i cns conocidos liastu 
el presente, para evitar el dolor do las extracciones 
den t ina* . 
Las personas que deseen operario, t n sus casas, pue-
den pa.-ar aviso á diobo gabinete. BD d í as ordinarios 
d a r á consultas de 7 A 5, y los festivos de 11 á 3. 
I W S 15 -40 
C i i r a c i ó u d o l a t i s i s . 
E l m é r i t o do las inbalacioues de aire . -upcrcuUi) la-
do es la ú l t h u a palabra de la ciencia en el t r a t u i l i é n 
to de la Tubercolosis, se emplea con el aparato de 
W c i ^ c r t . eu el E lec t ro -Ba lnear io . 
Obispo 7B. 
Las consultas.son gratuitaa para los enfermos que 
concurran al l ' . í talr iecüri ibuto. H¡u b a ñ o s de A S E O 
(0-50) y medicinales, ducha= 3 aplu-acioues e l é c t r i c a s . 
Asistencia e oecivl y separada á las s e ñ o r a s . 
C 1 1 26-4 ot 
JD-Rü D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. 1) .Tos.- ( i ros , calle de L u z n . 76. M n y Sr. mió : 
E a o o n t r á u d o m e padeciendo de una quebradura con 
m u de 3 a ñ o s do sufrimientos y 60 a ñ o s de edad, c re ía 
ano no tenia remedio m i enfermedad. Mas con el uso 
ilu sus curativos be obtenido m i cura rad ica l , por lo 
que le est.«y agradecido. S. S. S. Grego r io del Cas-
tillo.—V-.iÚc del A g u i l a n . 257. 
13102 1 5 - 3 0 
Raíae l Ch.agxiaoeda y Navarro. 
DR. EN C m t r j f A DENTAL 
•iol Colegio .le Pensilvauia v de esta ü n l v c r s l d a o 
Contul tas v operacionus ¡le 8 & 4.—Prado n . 7». A. 
. i i . l4ñfi ?6 -20 
Cuba 138. 
Julio V a l d é s Infante 
A B O G A D O . 
12139 26-2ot 
M. MORENO D E L A T O R R E , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. 
12115 
Sau L á z a r o 95. 
26 -10 
PRIMER MÍm ' . 'O UKTIRADO DB L A ARMADA. 
HSX^TA 3. 
EspeciaUdaJ. L'.rlorniedades yenóroo-s l f l l í t lCM J afeocionee <lo la piel-C n . 1/160 
Consultas de 2 á 4. 
1 O 
D E . P E D E D M. C A E T A Y A 
Médico-Ciruiano . 
Se ofrece en todos los ramos de l a p ro fes ión , con ee-
pecir.lidad en las afecciones del c o r a z ó n y los p u l m o -
n vn MI- . enfermedades de s e ñ o r a s , 
( 'oiisultni- do 1 á 3. 
O n . 1170 Reina 53. 1 0 
Ldo. J o s é Ignacio Travieso 
A H O G A D O . 
Estudi- ' y domic i l io : Cuba n ú m e r o 14. 
11740 27-21st 
E A M O N B A E I N A G A , 
ABOGADO. 
San Ignac io 14. D e 12 á 3. 
11330 28-11 
DR. R. CHOMÁT. 
Cura la sífilis y enfermedades v e n é r e a s . Consultas 
d e l l á l . Sol 52 Habana. 11410 27-12 8 
CE 114$ 
M A N U E L P A R A J O H 
M é d i o o - C i m j a n o 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 28-^8 
Dr. J U A N D E L A T O E E E , 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Aconta 38. Consultas do 12 á 3, 
11371 awa 





yuntas de bueyes, 
ductor al quemador, 
flcientemra alimentar 
de calderas para los aparatos de d o b l o y triplo efecto; y á lo» trones j a m a i q u i n o H con s n -
periores v e n t a j a s . 
^áfa más pormenores pueden dirigírselos haoent&dofl do osta Isla, únicamente A 
JOSÉ ANT? PESAHT, OBRAPIA 51 . C 1 4 5 6 
H a Uegarto á e s t e p u o r t o p s O t í S d e n i e d o l ^^JXS^SÍiSSr 
^ a m e n t o «<Í s-naiit» ( í o i i s t í í i i a d o íl 1<)ÍÍ tfn-s. B . PH-NOI* Y * + 
q n i c n ^ s gatt l /nifzau l a p u r e z a , y p r o c M e t i c l a d i r e c t a ele e s t e 
a b o n o , t e n i e i u l o c o i i t r a t a d o todo e l l e g í t i m o q n e l i a de s e r im-
p o r t a d o á e s t a i s l a . 
S e e s p e r a n o í r o s dos c a r g a m e n t o s en t e r m i n o d e m u y u r o -
v é s ái&ü-. « . ^ 
B. : p m o 2 t f TT COMP. 
Cn 1454 A y D 1-1(3 IMAllGÜIiÁ "12. 
INGLESES, LEGITIMOS, CLASE SUPERIOR. 
C I M E N T O F O K T Í J A m 
k g i l i m o do la m u y acreditada marca V . ' W ' T V . v do otras niaroaa inlorioros, ei l :>*rr.le« 
M A R M O L E S v M O S A I C O S do todasc imcSy 'jplored on bonitos y . loicautoH «.̂ •••>j"'< 
A Z U L E J O S , T E J A S , L O S A S y d e m á s materiales (te fd-.licftción y O U N A I O . 
mdcp. 
do novedad. 
PH22CIOS M O D I C O S . 
P O N S U n o s . E g i d o n . 4 , e n t r o C o r r a l e s y A p o d a c a . 
C o r r e o s : A p a r t a d o 169 . T e l e f o n o : 182 . 
5-. na 10 I d 
M I . GAíUiANTA. 
, I M K i ¡ .¡ .A ¡i. 17. á p p a f doon'ni^Uft de IJ U L 
'. -. mis ( O 
Consultas <]r doce :' i dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A . N T J I v I E R O 91 . 
C 13S3 2a--i s 
D r U L I S E S M A R T I N E Z , c i r iyauo dcntlBta: Callo 
de V i l l eca s u . 87, esnuinu :í la de Amargura , en t ro-
Buelos. 12001 !>-28 
R O S A C O T T I N I B R I L L E T . 
COMADKONA r.VCI I.TATIVA. 
Calle de Vi l legas n"' 12. 
11988 27-28 S 
1 S A R T i C Í A I I l 
Hkastus Wilson, 
MÉDIOQ-CIROT A N O - D E N T I S T A 
Y im&WÓSm DÉ J'OSTI/OS. 
Prado n ú m . 115. 
BCeraa 8 á 4 . 
Cu 1431 • 27-28 S 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones, de 8 6.4.—Gratis & los p o -
bres, de 8 á 10 —AcoRta n ú m e r o 7. 
12019 14 8 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Gomadronar.Faou1tatlwir 
Empedrado 42, entro Compostol:! y I l abaua . 
Dros. J . Ci&neroB y Ai Heyos 
ConsuItifiri-e'iDidos de 12 á 2. Practican operacio -
nes La i i i | ) iu l l la 74, üi'ttíM. Bápecii jJes para s e ñ o r a s loí 
jueves y domuino* ú las mismas horas. 
11!>72 l f i - 2 7 ^ 
Dr. Antonio Prudencio L ó p e z 
A B O G A I K ) . 
ISsiúdio v domic i l io : Cuba n ú m e r o 14. 
117.™ 27-21ht 
i l f lScMffZiM 
A L E R E D O C A R R 1 C A J I U R U 
on.-- fia ú hablar el ingles y el f r ancés en corto t iempo 
| o r su m é t o d o r á p i d o y recreativo; da lecciones á. d o -
mici l io y cn su academia para señoraB y caballeros: 
pcrlido prospectos; arademia $5-30. L a m p a r i l l a 21 , 
rrétt.tu al Hanco E s p a ñ o l . 12202 4-4 
Solfeo 7 piano. 
Una s e ñ o r i t a se o í r e c e pa i a dar clases íl domic i l io . 
Precios m ó d i c o s , San Migue l 49. 
12205 8--i 
Hor.rietta X . Doschestor. 
Protecora de a l e m á n , ingUs . f r a n c é s , cspofiol, m d -
fcoUó objet ivo v subjetivo, piano, dibujo l inea l y peda-
zo- i i Amargura 2 Í . 12127 26-2ot 
m . » . SANTA ANA. 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, 
INCOIil'OItADO A Í I n s T I T I Ih r i íOVINCIAI. UK I-A 
l l .Vl lANA, Y Bl'f(JADO KN l.A TAJ.t.K I I K I , ( 'AMVA-
NAKIO N. 126. 
Desde Imy, p r i m e m de i ctul.re, ^e r . b r i rán ¡as cla-
ses en vtU: plantel de e d u c a o i ó u , t l am» cn q ü e se han 
do explicar las a.-ignaturas correspoiidicntcs á la se-
jrdnda e^se f i an í a , iiirigido» p T IÓA a o r e d í t u d o s y e n -
tendidos pro tcMires D . Justo P. P a n i l i o . D . M a n u e l 
de J . Snf-z. D . Knr 'que Diago . 1). Co stantino Mata y 
Dj Miguel Gord i l lo : lo que su pone eu couocimionto de 
lo* . s rñores padrea de l 'aiii i l i . i , A l in do que te s i rvan 
mat r icu lar las h ü a s quo han de concur r i r á este esta^ 
blccimiento. 
Se admiten pupilnn. medio y cuar to do pupilas y 
externas, i ara m á s pormenores se fac i l i t a rán p ros -
pectos y reglamentos. 
Habana, Í9 de octubre do 1889. 
F i - a n r i s c a y A n g e l a de V a r o n a . 
« : n l 4 7 4 -1-2 
O X S P I i X . 75 « i : O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
r . p i n i i : - . i n d. niano para dar clases Adomic i l io á 
niíSas v i t i ñ d s p d r diez ppsofi billetes al raes, y_ fuera 
de la l l á b a n a se le a b o n a r á n los gablos de pasaje. 
12I03 4 - 1 
A . XJrmtia-
Profesor N o r m a l v Per i to Ca l í g r a fo . So ofrece a l foro 
y Alo» padres de tamil ia. Prepara á los aspirantes al 
t i t u l o de mácst'rD.*. O ía ses n o c t n f n í s d e 7(19. Casti l lo 
nV t i . ' . - ' U l a l t 10-2 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases á domic i l io de 1? 
y 2? e n s e ñ a n z a y de las facultades do Derecho y F i -
losofía y Letras: i n f o r m a r á n los Sres. K . M a t u r a n a y 
C?, M u r a l l a t n i u i n a á Aguiar . 
12001 RU 8-29 
ALEXANDRE AVELINB. 
Academia Mercanti l y do idiomas 
F U N D A D A E N 1805.—LA M A S A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptnuo.—Precios m ó d i c o s 
12088 
IDIOMAS 
F R A N C E S . I N G L E S . 
U n profesor extranjero, soltero, con 26 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Europa y A m é r i c a , conociendo m u y bien 
el e s p a ñ o l , d e s e a r í a entrar do preceptor do vatios n i -
ños 6 j ó v e n e s en una 6 m á s familias, ó en a l g ú n co le-
§io impor tante , c iudad ó campo, cn cualquier parte o l a I s la . Las m á s satisfactorias r e fo rénc i a s . D i r ig i r se 
al administrador do esto pe r i ód i c o . 
C n 1336 27-4S 
IN S T I T U T R I Z , N A T U R A L D E L O N D R E S , SE o í r e c e & las familias do la Habana 6 sus c e r c a n í a s , 
sea por la casa 6 para do rmi r en su residencia. I n g l é s , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , i n s t r u c c i ó n completa, m ú s i c a y d i -
bujo al c r e y ó n . De jen s e ñ a s , l i b r e r í a , M u r a l l a n . 64. 
Referencias buenas. 12028 5-29 
ML L E . L O U I S E R . T H E V E N O T , R E C I E N l l e -gada de Franc ia , tieno el gusto de par t i c ipar á los padres de famil ia quo en 1? do octubao p r ó x i m o se a-
b r i r á u n curso de f r a n c é s y dibujo as í como do p i n t u r a 
a l oleo, tres veces por semana, d c 2 á 4 do la tardo. D a 
t a m b i é n lecciones á domici l io . Mercaderes 19. 
11809 11-24 
SAKT E U L O a i O 
Colegio para s e ñ o r i t a s , elemental y superior. C a m -
panario n ú m . 129, entro Salud y Reina . Di reo to ro : 
D a Carmen Pastor, v iuda do Ocejo. 
Pa r t i c ipa & los Sres. padres ó encargados do las 
alumnas haber reanudado sus tareas. 
Se fac i l i tan prospectos. , „ « 
C n 1401 27-19 S 
S A N " R A M O N " . 
Colegio de 1 " y 2'? Ensefinn/tv <!e l o c l a 8 0 « 
7» n0 103 , Vedado. 
Director: Ldo. D. Manuel Núñez y NúñU. 
Se admiten pupi los , medio pupi los y externos po r 
los cinco a ñ o s do 2? E n s e ñ a n z a . . „ , „ _, 
11073 l ^ - i 9 b . 
m i l A L E M A N , F R A N C E S . 
Profesor Theo Schwalm. H a re^reRado do los Es t a -
d o s - U n i d o s — M é t o d o na tura l y p r á c t i c o . Precios m o -
derados, H o t e l F l o r i d a . Obispo 28. 
11830 11-24 
5 í ü í)) i ^ l 
L I M I I S e i i i t 
' X a i-íovuo Bacotique I l lu s t rée ," 
de Par s i . - .V . - i m Wiidniíntlía l i t e rar ia y «I - v t r i i t o 
ile su r •• • ' • i i i inte • i ! ÜHbúi el profesor I r ju id í s M v . 
A l f r ed P...i con qa'.-.-i. | iurd«m entenderse las p e r -
* - n ; i , an t dése- n .-.t .e.ñ\Am<t Í'W»0®" al ano) G a -
liano I22 Í5 ' t -4 
del l . i i . ra i r -. bu.- iidndo cuban. , o .oüi iene el c u l t i v o 
pd té t i co > citeBtíflbii ilc todo* ¡"Utos c o n o c i d o » y otros 
nuevos <• gran pru l i idcidn • c u a t i t ó debe saber e l 
a g í i o u i l o r . h u r í i o n U o . y j m - i i n e i o para sacar de l n 
t i t i ra i rande- tmvfo*, >> l ^ - con l á m i n a s $4 bil letes y 
en paela $5 id . Do veíi'^u ( iu ieamtnto Salud 23, l i b r e -
r ía . 12150 -1-2 
Lá ESPARA MODERNA 
R e v i s t a i b e r o - a m e r i c a n a . 
BtisUBRO DE AOOBTO. 
Esta revista es cada vez m á s interesante y acreedo-
ra á la p r o t e c c i ó n de l p ú b l i c o i lus t rado . 
T rac a r t í c u l o s do. C l a r í n , Or tega M a n i l l a , Ur recha , 
D e l m á s , Salas, A n t ó n , 31oret, F a t i o , P a r d o B a r á n . 
Barrantes, , L á z a r o , S á n c h e z , P é r e z . V i l l e l g a y otros. 
S u s o r i c i ó n anual , $8 oro . 
N ú m e r o suelto, 80 cts. oro . 
So suscribo en l a l i b r e r í a L a Enc ic loped ia , de l a 
viuda de A l o r d a , O ' R c i l l y 96, Habana . 
C n 1472 4-2 
V E N T A , C O M P R A 
v a lqu i le r de l ibros y mapas: Obispo 185. 
10142 2 6 - 2 0 
G R A N S U E L D O 
pitra los señorea dependiientes del comercio. 
Por solo 1 peso c n bÜlOtea f.e dan cuatro tomos, que 
e n s e ñ a n a l j o v e n dependiente cuanto debe saber para 
el buen desempeno de su honrosa carrera oomeroia l , 
p o n i é n d o l o en ap t i t ud de ganar por «u saber u n buen 
sueldo, 4 ta. solo $ 1 bi l le tes . Salud 2S, l i b r e r í a . 
12151 4-2 
universal con las ú l t i m a s variaciones y estadistioa, « a 
tomo grueso con m u l t i t u d de l á m i n a s y muchos xoa* 
pas. bien empastada, $4 I JB . Salud n . 23, l i b r e r í a , 
' 12091 4 - 1 
T E X T O S . 
Agr i cu l t u r a , de Riera y Tortosa: segunda ediolfia 
i l t ( L i a d a do texto en todos los Ins t i tu tos de la Isla* 
so halla ile fenta en b oalle del Obispo n . 86, l i b re r t a i 
12020 5-29 
U b r o H d e t e x t o s 
Se compran v venden do todas clases, se pagan 
dei». L i b r e r í a y p a p e l e r í a L a Univers idad . O - E o i U y 
6-2!t 
n. (¡I «•.•!ca ilo Aguacate. 
12054 
Libros de testo 
do todas clases se venden y compran , en l a calle do l a 
Salud 23, l i l i rer ía . 11010 11-20 
L í b r c n a Nacional y E x t r a n j e r a 
do M-. U k r . y . OlMnpo8(i, I l u b a n a , esta casa compra y 
veiide leda clase dn libros tanto cn e s p a ñ o l como en 
otfcoí Idiom»! 11612 27-19 
M i l ! OFICIOS. 
CO S T U R A S V B O R D A D O S . — U N A S E Ñ O R A entendida en toda clase de labores, se ofrece a l 
púb l i co para bordar i i añuc los y vestidos cn la fo rma que 
se le pida; confeooioñ de sombreros y capotas, a s í c o -
mo vestidos de n i ñ a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s : i n f o r m a r á n 
cn Manr ique ")<). allos^ 12199 4-3 
C t E S I R V E N C O M I D A S A D O M I C I L I O C O N 
^ S p r o u t i l u d y esmero á precios m ó d i c o s : t a m b i é n se 
sirven efpcciales; pueden avisar y a po r escrito ó pe r -
Konalmeule, itues hay un encargado quo no se ocupa 
sino de rcc i ln r las ó r d e n e s de los marchantes. A m a r -
gura 30 OS&HÍUA á A g u i a r . 
12193 4-3 
Maria R o d r í g u e z y P é r e z 
Par t ic ipa haber trasladado su domic i l i o á Gervasio 
n? s D . en dondo sigue h a c i é n d o s e cargo de t o d a » 
clases do bordados y dando lecciones á: las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que d c s ó e n perfeccionarse en este r amo . 
12137 4 -2 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
M a t o el C o m e j é n donde quiera que sea: g a r a n t i -
eando la o p e r a c i ó n . 
Recibe ó r d e n e s : A . Angue l ra , Sol 110—J. F e r r c r , 
Gal iano 120 y G l o r i a 213: Erancisco La ja ra , H a b a n a . 
11906 8-29 
t T S E S E el Polvo Dent í fr i -
co H i g i é n i c o del 
D r . T A B O A B E I i A . 
Cajas de tros tamarion: 
Grandes á ¡ p B . B . 
Medianas á 50 ots. 
Chicas á 30 cts. 
Y el E l i x i r Dent í fr ico del mis-
mo autor, ., 
Cada pomo $ 1 B. B. 
De venta en per fumer ías y boticas* 
5-4 
122al 
p&BPAXUSO r o n E L 
DR. JOHUSOir, 
Cont ieno 25 por 100 do su peso do c a r -
ne do vaca d iger ida y asimilable i n m o -
dia tamento. Preparado con v ino superior 
impor tado directamente pa ra este objeto, 
de u n sabor exquisi to y de una purexa i n -
tachables, const i tuye e l mejor v i n o do 
postrol 
T ó n i c o reparador que l leva a l organis-
mo loa elementos necesarios para reponer 
sus p é r d i d a s . Me jo ra y aumenta l a leche 
do las s e ñ o r a s que lac lan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos so pruebe/ una vez siquiera, para p o -
der apreciar sus especiales coudicioni.a. 
A l por m a y o r . — D r o g u e r í a del D o c t o r 
Johnson, Obispo 53: S a r r á y L o b é y C í 
A l por menor .—En todas las farmacias. 
^ 1 8 S 
Hipoteca, alquileres y c e n c ó a 
Se da dinero con h ipotcc i i do cusas Cn todos puntos 
y en todas cantidiidcs y sobro hl«5\tflere8 y recibos do 
censos y r í i i i t o s de capollauVa. Dragone 76, camiso-
r ía 6 Sun Hlirne) 172 so recibo aviso. 
12252 -1-4 
CALLEJON DE ESPADA N. 1. 
Se. s-oliciUi una muebueba do 13 A 15 a ñ o s para los 
•qno*iacereH do una cor l a fami l i a . Se profiero de color. 
1*2217 4-4 
O I N I N ' I ' l i H V E N C I O N D K T I C K C E U A P E U S O -
O u ' i BO desea tomar cn hipoteca do una linca situada 
cu lo m á s c é n t r i c o d i la Habana, $2,000 en oro, n r e -
tiriviult* dinero de m i nore?: i m p o n d r i n de 7 A 10 (lo la 
inafiMHt A g n i l q I t l . ]22(i3 6^1 
8 por ciento a l año 
QiUtl i tM cantidades so pidan con hipoteca do casas, so 
fa lUllaa, se compran casa * y c r é d i t o s bipotecarios, so 
trata con el inlcrcsado. Dragones 1)8 pueilon dejar 
nota. 12253 4-3 
| \ E S K A ( ; t ) L O C A K S E U N A G E N E R A L L A -
í / v á n d e v n v planchadora do mediana edad, t rab tya-
dora y fo rmal ; sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
personas que la recomienden. I m p o n d r á n E m p e d r a -
do n . 12. carpinter ia . 1224» 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d » do mano para la farmacia Mamrique esqui-
na i l í l íMoja, v so paca bien. 
182-4 " M 
S S S O L I C I T A 
i i rm nnyer blanca «5 de color, para cocinera y nymlar 
¿i la l impieza de casa i lu corta famil ia: se exijen refe-
roa^li ís . Merced ndmero 4!>. altos. 
1 '2-4 4-4 
VrfN I . A C A L L E D E L A M P A R I L L A N U M I i l í O 
1 'J2V se sol ici ta una manejadora que sea entendida y 
"eii ; , i (menos informes. ]2'¿78 4 -1 
T T N A J O V E N D E C O L O K U E E J E & I P L A B 
\ J conducta y moral idad, desea colocarse de criada 
do b lánp ó manejadora do iiiiíoa; tiene bastante j ) r á c -
': :i BI¡ ambos cometidos, así como personas que la 
garanticen, E n la calle do E c m i o m í a u . 19, in forma-
ran í todas boras. 1227!) 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que tengí i buenas r e -
forehelaa. Habana n . 200 i m p o n d r á n . 
'2272 4-1 
S E S O L I C I T A 
« n a criada do mano y una criandera á lecbo entera, 
<tne traigan buenas referencias. Carlos I I I n . 209. 
12274 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
dua morena cocinera para una corta fami l ia , que sea 
M^ada y que tonca quien responda por ella. Suá roz 
DV 8 122Í4 4 - 1 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 1 ' A I I A U N A 
» corta fami l ia , que sepa su ob l i gac ión y tenga car-
t i l l a . V i r t udes 2 esquina ¡i Zulaota , baj is del H o t e l 
Cen t ra l i m p o u d r á i i . 12218 4-4 
O'Eeil ly l O O 
iSe solicita un criado do mano blanco, que tenga 
n a r l i l l i i . so lo dan *25 y ropa l impia . 
12255 .1-4 
S E S O L I C I T A 
un i ri.ido do mano para servir l i una cor ta fami l i a . 
Noptuno 27, altos, so requiere que tenga su c a r t i l l a . 
1225»! 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
una d iada para oí servicio do mano. J e s ú s M a i i a 9 1 
122fi0 5 - 1 
S E S O L I C I T A 
para c u n a famil ia una cocinera que tenga ca r t i l l a , 
dacrma cu el acomodo y ayude á los d e m á s quebace-
rea d« la casa. A g a i a r GG. 122111 4-4 
D E S E A 0 Q L 0 C A E 8 E U N A i ' A K D A J O V E N de 2r> arios para cocinera do corta famil ia ó u n 
mat r imon io ó criada de mano, pero sin salir á la callo 
ni fregar suelos, bien sea a q u í ó cn el campo: tiene 
quieh icsponda por su conducta: Vi r tudes 46 d a r á n 
rttaSn 12267 4 - 1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y muy aseado solici ta c o l o c a c i ó n , ya sea encasa 
par t icu lar ó en establecimiento, con su l ib re ta : i m -
p o n d r á n Reina 117. 12266 4-4 
" T V E S E A C O L O C A K S E U N A H U E N A C R I A -
X - ' d a de mano peninsular de mediona edad, ó bien 
do manejadora de n i ñ o s , sabo rtimplir con su ob l iga -
c ión y tiene personas que la garant icen: i m p o n d r á n 
S a u J o s ó n , 98. 12216 4-3 
XTNA M O H E N A C O C I N E R A 
so sol ic i ta : Amargura u . 1, pÍ3o2c.1 12215 4-3 
E n E l Cambio, Sun Miguel 62. 
So necesita un dependioufo que sopa do carpintero , 
se exigen informes. 12212 4-3 
Se solicita 
una criada de mano, con buenas refereucias, de 30 á 
35 años que sea l ista cn el cumpl imien to de su ob l iga -
cióiy, do 11 A 3, Vir tudes n . 27. 12214 4-3 
DE 8 E A C O L O C A R S E U N A M O R E N 1 T A sana y con buena y abundante leche, de 4 meses de 
parida, de cr iandera á media leche, i m p o n d r á n calle 
de los Hornos n . 12 barr io do San L á z a r o . 
121^4 .1-3 
ÜN A P E R S O N A D E M O K A L I D A ' U Y T E -niendo quien abono por su comportamiento, de -
tica bacerse cargo do un n i ñ o , aunque sea de meses, y 
do cualquier raza, para cuidar lo como una madre, en 
el p í c e l o que se conven j í a . P c ñ a l v e r n . 11. 
12189 4-3 
«M . E N V I R T U D E S IST. 18 
KO Rollcita una cr iada j iara el servicio d o m é s t i c o , quo 
sepa coser y presento buenas referencias. 
112222 .t-3 
S E S O L I C I T A 
una costurera do camisas para coser en la m á q u i n a : 
c n la misma so a lqu i lan babitaciones: i n f o r m a r á n 
Acos ta77 . 12219 4-3 
, E S E A C O L O C A R S E D E C I U A U O D E M A -
' no ó portero un licenciado del e j é rc i to del arma 
de A r t i l l e r í a , sahe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
personas que respondan por é i : i m p o n d r á n V i l l c ims 81. 
12233 .1-3 
s E S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A C R I A D A de mano, que traiga liuonas referencias: Consulado 
U 2 . 12236 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen criado de mano con su l ibre ta y buena reco-
m e u d u c i ó n : sueldo ^30 11. I m p o n d r á n L n z 84. 
12225 4-3 
Be Holioita una buena cocinera. 
12201 4-3 
S e s o l i c i t a 
una manejadora con buenas referencias: Zu luo ta 71, 
12208 4-3 
M a n r i q u e 84 . 
Se sol ici ta un criado de mano do 14 á 1 8 a ñ o s , y una 
chiqui ta , v i s t i éndo l a y c a l z á n d o l a , con un corto sue l -
do. 12205 • 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y los d e m á s quebaceres de la 
casa, con buenas recomendaciones. Aguacate 70. 
12196 .4-3 
A V I S O . 
Desea colocarse una s e ñ o r a do criandera á locbo 
entera. I n f o r m a r á n Gal iano n ú m e r o 123. 
12185 4-3 
"PRESEAN C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Y una 
l J t v v e i \ i ] Q color, l a p r imera para criada de mano, 
«abo lavar y planchar, y la segunda para manejar á un 
nifiq ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , se desea una casa do 
corta familia, ambas juntas : i m p o n d r á n Corrales 49, 
12224 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E D O C E A ca-torce a ñ o s para la l impieza do la casa, ha do ser 
ju ic iosa: Sol 104. 12232 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O J O -ven que sepa bien su ob l igac ión , un cocinero m o -
reno 6 chino quo sea general y aseado, una general l a -
vandera y rizadora, han do tener sus libretas ó buenas 
referencias do casas donde hayan servido. Amargura 
n . 7 6 . 12229 4-3 
S e s o l i c i t a 
u n criado do mano peninsular de 15 á 20 a ñ o s con su 
correspondicnto car t i l la . Cuba 106. 
12200 4_3 
XTn a s i á t i c o 
buen cocinero, aseado y de moral idad, desea colocarse 
c n casa par t i cu la r ó establecimiento, i m p o n d r á n E s -
cobar 119 entro l í o l n a y Salud, 
12203 " 4_3 
B a r b e r o s 
se solici ta uno bueno, Monte n . 319 casa do Moyano, 
12191 4-3 
XTn joven peninsular 
desea colocarse do cocinero cn casa par t icu lar 6 en 
a l m a c é n . T i c n o quien responda do su conducta, inlor 
m a r á n Amargura 47. 
12188 4_3 
& ' E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N U R A 
Kj '¿0 pesos do sueldo, y una criada ue mano que sepa 
HU ob l igac ión , se le d a r á n $17 y ropa l i m p i a : t a m b i é n 
se sol ici ta un cr iado do mano, sueldo !j<20; so exigen 
referencias Vi r tudes 115. 12182 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular do manejadora de un n i ñ o criada do 
mano ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , es de buen c a n í c t e r 
f iara n i ñ o s y tiene buenos modales: i m p o n d r á n A g u i -150, esquina á A n i m a s . 12190 4-3 
T A M O R E N A R A M O N A D I A Z D E S E A S A -
J L i b e r del paradero do su h i j a Rosa G u i m é : suplica 
á toda persona car i ta t iva ó do su amistad le informen 
donde reside, pues luó vendida por el a ñ o do 1875 ó 
76. favor que q u e d a r á agradecida: i n f o r m a r á n en la 
Habana, callo do A g u i l a 92. 12l?(i 4 2 
UN P R O F E S O R D E I N G L E S D E S E A C O L O -carse para l a ciudad ó en cualquier punto d é l a 
I s l a ó en alguna finca para la e n s e ñ a n z a del ing lés y 
contabihdad: tiene personas que abonen po r su m o r a l : 
pueden acudir al hotol A r b o l do GuoVnica. I nqu i s ido r 
n ú m e r o 39. 12126 4-2 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O S I N 
sueldo, comida y casa, trabajando por el oficio, y 
t a m b i é n hay criados y criadas y d e m á s negocios. I n -
forman callo do A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
12172 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O J O V E N buen cocinero y aseado, teniendo personas que 
acrediten su bueu comportamiento. I m p o n d r á n L e a l -
tad n ú m e r o 125. 12155 4-2 
SE N E C E S I T A U N A C A S A . E N P U N T O N O extraviado de la ciudad, con sala, comedor, tres ó 
cuatro cuartos, que es té aseada y tenga entrada inde -
pendiente , no impor ta que sea a l ta ó baja, quo tenga 
cuar to de cr iado, es para un mat r imonio sin hijos, se 
dan las referencias y g a r a n t í a s necesarias, d i r í j a n s e á 
Oficios 29. 12170 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a asturiana para criandera, de ocho meses 
de par ida . I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o 43. 
13163 * 
SE SOLICITA 
i i n a manejadora quo t ra iga buenos informes do su c o n -
ducta , y una menor de 12 a ñ o s para e n s e ñ a r l a los 
quehaceres d o m é s t i c o s . Lagunas n ú m e r o 62. 
12157 4-2 
O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A Ü A D E s —)mano a n a s e ñ o r a peninsular , y corta y t iene bue -
naa recomendaciones; no va a l campo n i friega suelos. 
I m p o n d r á n V i d r i e r í a Francesa, O ' R c i l l y n ú m . 15, de 
ocho á sois. 12168 4-3 . 
l E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R para g . ^ d e p e n d i e n t e , que sepa leer y escribir , prefir iendo al 
que l i a r a estado cn bodera 6 a l m a c é n . I n f o m a r ú u á 
^ d a , ' - ^ cal le de l A g u i j a flúwrp 122. 
SIS S O L I C I T A N 
c i in t ínas en una casa par t icular : so cocina á la cr iol la 
y á l a e s p a ñ o l a : se admiten por quinconas y por d ías 
si quieren. Calle do Apodaca n ú m e r o 36. 
12167 4-2 
L E S E A C O L O C A R S E 
u n as iá t i co cocinero y repostero bueno, muy aseado y 
formal , cn casa par t icu lar ó establecimiento: i m p o n -
d r á n calle de Gervasio n ú m e r o 5. 
12146 1-2 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A O P A R D I T A do seis á nueve a ñ o s , para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra; se lo viste, calza y e n s e ñ a á leer. Teniente-Rey 
n ú m e r o 27. altos, entrada por Aguiar . 
12132 4-2 
S A L U D 73. 
Se solicita una criada do mano formal , intellgeute, 
do mediana edad, que pueda salir á la callo y tonga 
car t i l l a . 12134 5-2 
SE S O L I C I T A E N N E P T U N O N U M E R O 82, t i n t o r e i í a , un muchacho p c n i í i s u l a r , de 15 á 16 a-
ños ; so le e n s o ñ a r á el ofloio y se lo d a r á n 2^ ó 25 pe-
sos, s e g ú n t u aptit 'ud, que tenga quien le parantico. 
12162 • 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A G A L L E -ga do mediana edad en una casa par t icu lar para 
manejadora ó criada do mano, es r e c i é n llegada del 
campo y tiene personas quo la Raranticen: i m p o n d r á n 
callo do Inquis idor 13. 12161 4-2 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A U L A N C A O . _ d o color (IUO sepa cumpl i r con su ob l i gac ión y t r a i -
ga r e c o m e m l a c i ó n . Sueldo $17. Noptuno 153. 
12175 4-2 
i v O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C O L O -
1 carse do criadas de mano: t ienen quien responda 
por su conducta: v iven Consulado 89. 
12143 4-2 
j \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co -
f / c i ñ e r a y repoctera peninsular, do mediana edad y 
de fonducta intachable: t icno las mejores referencias 
do su buen comportamiento: i m p o n d r á n Obispo 111, 
entrada por VilleRas. 12138 4-2 
T A H O N R A D E Z , A M A R G U R A 51 , N E C l i S l T O 
JLicnn referencias 3 criados, 3 criadas dependientes 
de fonda v do café , sirvientes y dependientes de toda 
clase; 20 hombres de campo: hago instancias, m o m o -
riales, copias v d e m á s nogocíoá : pidan, s e r á n servidos. 
12117 4-1 
T T I N I N D U S T R I A N U M E R O 49 S E N E C E S I T A 
J l i u n criado h lañod ó ' 'o color, do 12 á l 4 a ñ o s : suel-
do 15 pesos, cuarto, comida, ropa l i m p i a y susc r i c ióu 
á la quinta G a r c i n i . 12130 4-2 
S o l i c i t a 
una j o v e n do 3 meses do parida colocarse á media l e -
>ta y no l leva el n i ñ o : Alambique 5 cho. es sana y robusta 
casi esquina á Mis ión . 12169 4-2 
Los que sepan la residencia do los s e ñ o r e s quo á 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan ó do sus familias, t e n d r ó u 
la bondad de m a n i f e s t á r s e l o á D . E m i l i o Ruiz . c a p i t ó n 
do la Guord ia C i v i l en el Vedado, para u n asunto de 
i n t e r é s . 
F lorent ino L a b i o — J o s é F e r n á n d e z A lva rcz—Roga-
r lo Zeladur-^Salvador R o v e n t o ' - — J o s é 15orroll—Po-
dro Esquerr i—Lorenzo Maube—Eustaquio del Real 
—Francisco Longo—Eunenio Barrero .—Francisco 
liaras—; Fernando L a n v a s — l l a r t o l o m é B a r e s — • l u á n 
B . A g u i l a r — A n t o n i o Pomar—Domingo J . P é r e z — 
Juan M . Cuadreau—Manuel L ó p e z — P e d r o Bueno— 
Eugenio Yonner—Luciano B u e n o — M a r t í n Aldania— 
Pedro G ó m e z Somoza—Salvio M . R a l l ó — R a m ó n G. 
G a r c í a — J u a n L a m a n e . — J o s é Daspet.—Juan J o s é 
B o n é . 12119 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ B U É Ñ C R I A D O do mano de eolor de veinte a ñ o s para el se rv i -
cio de caballeros solos ó do una corta í ami l i a : tiene 
quien responda do su buena conducta: i m p o n d r á n San 
N i c o l á s n ú m o r o 29, entro Vir tudes y Concordia. 
12120 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una pardi ta de 14 á 15 a ñ o s , para m a -
nejadora, en Manr ique n . 5 B . entre San L á z a r o y 
Lagunas. E x í j e n s o buenas referencias. 
12100 4 - 1 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MENOS R U I D O Y L A M A S L I G E E A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES FOSIBLE HACER A MANO, 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e i i S e f l á i i z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
U ñ 1 ÍA ÉEVA MAQUINA DE COSER DE "SIIER" LLAMADA 
I»—Tiene la AGUJA MAS CORTA quo ninguna otra máquina de su oíase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas do coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO T CIERTO, no dependiendo ósto de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase do labor para familia puede liacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, do 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doblo pezpunto sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 » 
NOVEDAD, UTILIDAD Y BARATES-
L á m p a r a s de mesa, sala, sa lón , comedor, z a g u á n y para ingenios. L á m p a r a s A U T O M A . T I C A 8 niqueladas. L á m p a r a s E L E C T R I C A S . L á m p a r a s D E P I A N O — 
C H A N D E L I E E S , niquelados de 1 á 4 luces. L á m p a r a s do barro, cr is ta l , v idr io , M A J O L I C A , dbsde l a m á s simple á la del m á s refinado gusto a r t í s t i co . Sur t ido do 
los ú l t imos modelos cn globos y pantallas de cr is ta l de todas formas. L in te rnas dp mano. M á q u i n a s de r izar . 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de m á s do veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y de los estilos m á s modernos. 
Cubiertos de metal , T O D O B L A N C O , garantizado y íós afamados de Alpben ide . M á q u i n a s de escribir con doble alfabeto, y simples de gran faci l idad y econo-
m í a . Las recomendamoa con especf t i l iáaá . Tijeras de sastre de todos tamafios y anchos. 
Rolojeb de bobrenicstl (le matlorab finas, otros do m á r m o l , mojol ica, loza, n iquc l . Relojes do pared, m o s á i c o y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
t imbre . Otros de r e g ü l a r l z a c i ó n a u t o m á t i c a . Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con capriebosas figuras de movimien to , m á s de sesenta estilos distintos. 
G r a n sur t ido de a r t í c u l o s de u t i l idad , propios para regalos. M á q u i n a s de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvarez y Hinse , Obispo, 123 . E s t a casa garantiza todos los a r t í c u l o s en s u clase. 
C1338 a l t 156-4 St 
L I B R O S D E T E X T O S . 
Se compran v venden dto t o á i s 'clases. L i b r e r í a y 
p a p e l e r í a L a Ünjve ' r s idad , O ' R e i l l y 61, cerca de A -
guacate. 12258 4-4 
S E S O L I C I T A 
cn Galiano 26, un buen criado de mano. Illanco ó de 
color, con l ibre ta y con recomendaciones snlisfacto-
rias de casas en que haya servido. 
12102 4 1 
M O D I S T A . 
U n a s e ñ o r a que corta y entalla por figurín con toda 
pe r f ecc ión , desea colocarse en casa part icular , que p a -
gaon buen sueldo, só lo para la costura: tiene las m e -
jores r e í e r e n c i a s . Obispo n . 2. 12118 4-1 
Q K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N C A O 
l O d e color, de ocho á diez a ñ o s , para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a que la m a n t e n d r á y v e s t i r á y le e n s e ñ a r á 
los labores de una casa y á ' l e e r y escribir: calle de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 63 i m p o n d r á n . 
121V3 4 -1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sulnr, sana y cou buena y abundante lecbe, do 
criandera á lecbe entera: tiene buenos informes de su 
conducta: i m p o n d r á n calle de los Hornos n . 7, barr io 
de San L á z a r o . 12124 4 - 1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga referencias. Galiano 81 . 
12116 -1-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hi jos, el esposo de por tero ó de cocinero y su es-
posa de nriada de mano ó de n i ñ e r a , ambos j ó v e n e s , 
ile 23 y 27 a ñ o s de edad, recien llegados de la P e n í n -
sula y l i e n e n personas que respondan por su conduc-
ta: i u f o r m a r á a , E m p e d r a d o 60. 
12076 4 - 1 
E s t r e l l a 21 
Se solici ta un criado de mano que sea blanco y p r e -
sente buenas referencias 12097 4 - 1 
SE SOLICITA 
un criado do manos que do buenas referencias de su 
buena conducta y honradez, p re f i r i éndo lo de color í 
calle de San N i c o l á s n . 123 esquina á Dragones. 
12073 4 -1 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero extranjero que sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien responda do su conducta: Obrapia . 87. 
12080 4 -1 
S E S O L I C I T A N 
una criada do mano y una manejadora, dol sueldo se 
t r a t a r á en la misma casa, Sol 81 , altos, piso 2'.' 
12125 4 - 1 
CR I A D A D E M A N O — U N A S E S O L I C I T A que sepa su ob l i gac ión y entienda algo de costura, se 
requiere te l ina personas de arraigo que informen do 
BU conducta: se le a b o n a r á Imen sueldo; callo do J e s ú s 
M a r í a n . 3. 12121 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco, que sepa su ob l iga -
ción y tenga quien lo recomiende. San M i g u e l 115. 
12092 4 - 1 
B A R B E E O S . 
Se necesita u n operario. T a m b i é n un criado de m a -
no de 13 ú 11 a ñ o s . Teniente Rey 56 fronte la D r o -
g u e r í a de D . J o s é S a r r á , 12100 4-1 
ü 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , S A N A Y R O -
_ busta, con buena y abundante leche, d i sea c o l o -
carse de crinndera á leche entera: tiene las mejores r c -
ferencias. Habana 120 i m i i o n d r á u . 12101 4 - 1 
ÜN A E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U -lar . bien sea casa de comercio ó casa par t icular , 
••s dulcera y repostera, es nersona de moral idad y sabe 
cumpl i r con su deber. Calzada del M o n t e n . 91 , i n fo r -
m a r á n . 12101 4-1 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
U í repostero en casa par t icular : tiene quien respon-
da por su conducta: d a r á n r a z ó n calle de la Amis t ad 
n . 17, bodcp i . 12114 4-1 
N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A N , 
^ di de cocinero ó portero, no tiene inconveniente 
JU i r a l campo do guardia ó sereno, ó para a c o m p a ñ a r 
a l g ú n caballero, pues es licenciado do e jé rc i to : ella de 
criada de mano. Economia n . 12, entro Corrales y A -
podaca. 12111 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color. A í n a l a n ú m e r o 91 . 
12108 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano peninsular, act ivo é inteligente y con 
las mejores recomendaciones do su buen compor ta -
miento: i m p o n d r á n Dragones n . 10, esquina á A m i s -
tad, bodega. 12110 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad pai'a a c o m p a ñ a r ií u í i a Sra. y l ina Jo-
fren para manejadora de n i ñ o s con los que es m u y ca -
r iñosa : ambas con buenas referencias de su moral idad: 
i m p o n d r á n Sitios 138. 12091 4-1 " 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -litíita c o l o c a c i ó n para casa par t i cu la r ó a l g ú n cs-
ftbleoimionto, teniendo persona que garantice por su 
Hiena conducta: i n f o r m a r á n Est re l la 54, bodega. 
12081 4 - 1 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E NV 217 SE S O -l ic i t a una criada de mano de mediana edad, que 
entienda de costura á mano y á m á q u i n a , que duerma 
•jnel acomodo y tenga buenas recomendaciones. 
12088 4 - 1 
'{ - k D S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
color á media leche ó por horas, Vi r tudes 62. 
12082 4-1 
T " T . \ A S E Ñ O R A V I U D A D E C A N A R I A S C O N 
, seis meses do parida y buena y abunilanlc leche, 
/lesea colocarse á lecbo cutera: tiene quien responda 
fpqr el la: Sitios 160. 12095 4 -1 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E criado do mano ó depeudiento de restaurant ó f o n -
das menores, ambos oficios sabe d e s e m p e ñ a r y tiene 
personas que respondan por su conducta: i n f o r m a r á n 
í i e ina 33, á todas horas. 12093 4—1 
N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
contrar cn casa docente una c o l o c a c i ó n para m a -
nejar n i ñ o s ó a c o m p a ñ a r ui ia s e ñ o r a ó cuidar un n i ñ o 
en su casa: teniendo personas quo garant icen su c o n -
ducta. I m p o n d r á n Inqu i s idor 13. 12086 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para manejadora do u n n i ñ o 6 a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a . I m p o n d r á n Poc i to n ú m e r o 21 . 
12031 5-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
el servicio do u n mat r imonio sin hijos. I n f o r m a r á n 
calle de Consulado n ú m e r o 63, entre C o l ó n y Rufugio. 
12027 5-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sea m u y l i m p i a y entienda bien el manejo do casa, 
es para u n ma t r imon io sin n i ñ o s , no siendo l i m p i a y 
no sabiendo el oficio de criada que no se presente. E n 
la misma se toma una n i ñ a blanca ó de color para e n -
s e ñ a r l a á coser y d e m á s labores d á n d o l e algo u l mes. 
Cr i s to n . 9. 12044 5-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y « e moral idad, desea colocarse y a sea en casa 
par t icular ó establecimiento: i m p o n d r á n calle do N o p -
tuno 53 bodega. 12050 5-29 
B a r b e r o s 
Se sol ici ta n n aprendiz algo adelantado; Bernaza n ú -
mero 36 esquina á Teniente Rey . 
12013 5-29 
P a r a una corta familia 
una criada de manos j o v e n , durmiendo en el acomodo 
donde t e n d r á poco trabajo y salario seguro: N o p t u n o 
n ú m 70. 12063 5-29 
UÑ A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D É M A -nos, que sean del p a í s p r e f i r i éndo la s do color y 
quo no sean j ó v e n e s , sepan su o b l i g a c i ó n , tengan car-
t i l l a y quien las garantice. A m a r g u r a 78 de 2 á 4. 
12038 5-29 
s O L I C 1 T A C P L O C A C I O N U N A C O C I N E R A blanca, callo de Alambique 5; duerme en su casa. 
13066 5-29 
S E S O L I C I T A 
un criado para el servicio de una fami l ia . M u r a l l a i 
botica Santa A n a i n f o r m a r á n . 
12059 5-29 
UN A P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de mano ó para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : tieno personas quo respon-
dan de su conducta; i m p o n d r á n M a r q u é s G o n z á l e z 2. 
OJ O . C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S , T E -rreno, casas deterioradas ó ruinosas en l a cerca-
n í a de la Flabana aunque tengan los siguientes defec-
tos: defectuosos gravados, incompletos que carezcan 
de t í t u los , m é r i t o s ó sujetos á t r á m i t e s , etc. etc. C o m -
pro desbarate de tejas, losa y madera. E s t é v o z 2, b a -
r a t i l l o , do 8 á 11 y de 5 á 7. 12241 4-3 
S E C O M P R A N L l B U O S 
ÜK TODAS CLASKS, m é t o d o s y p a p e i é s do m ú s i c a y 
efectos de nscritoria, las ttbras buenas y de textos se 
pagan bien. L i h r e r í a L a Univers idad, O - R e i l l y 61 cer-
ca de Aguacate. 12218 4-3 
C O M P R O Y C A M B I O 
toda clase de muebles usados, lo mismo cn grandes que 
en p e q u e ñ a s cantidades, así como toda clase de efec-
tos usados y t a m b i é n oro y pla ta vieja y pago mejor 
que nadie: Lea l t ad n . 48. 12231 4-3 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. T a m b i é n es-
pejos cuadrados, aunque e s t é n manchados. E n Reina 
n ú m e r o 2, frente á la casa que fué de Aldama . 
12148 4-2 
t[>N 4500 P E S O S B I L L E T E S SE C O M P R A U N A Licasita que tenga ta la , comedor, tres cuartos, c o c i -
na y d e m á s comodidades, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
cn punto regular de la ciudad. Bernaza 2?*. 
12180 6-2 
M U E B L E S Y P E E N D A S . 
Se compran en todas cantidades; L A Z 1 L I A . O -
B R A P I A N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
I l'JOr» 15-27d 15-27a 
Se compra 
en m i l posos oro una casita de azotea. San L á z a r o 155. 
12110 4-2 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
P a g á n d o l o s mejor que nadie. Se venden b a r a t í s i -
mos a l contado y á plazos pagaderos en 40 s á b a d o s y 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á l a p r o -
p i e d i d . E l C o m p á s , m u e b l e r í a de Betanoour t . V i l l e -
gas 42. 12037 5-29 
Los pomos vac íos de las 
G-rageas de arseniatd de hierro 
compuestas 
del L d o . Francisco Alvarez , se compran en su fa rma-
cia. Galiano esquina á San J o s é n? 101, á 10 centavos 
cada uno. ]20>2 5-29 
E n $ 1 , 5 0 0 oro , 
poco m á s ó menos, se desea comprar una cosa en buen 
punto. E n Obrapia n ú m e r o 31 se reciben informes. 
11875 9-25 
OJO-
Para Méj ico y P a n a m á so compran toda clase de 
prendas de oro y pla ta anticuas, montadas cn b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar , lo mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. T a m b i é n se pasa á domici l io , 
San Migue l n ú m . 92, esquina á Manr ique á todas h o -
ras del dia. 11775 26-22 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos p r e -
cios. Nep tuno 41 esquina á Amis t ad . 
15596 16-18 S 
g E I I A Q U E D A D í U N C O -
lche de pla?a un devocionario; se g ra t i f i ca rá al que 
la entregue en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 7. 
1226K 4 - 1 
J7\K LA NO( H E D E L D I A 2 D E L C O R R I E N -
JQitc se ha extraviado un perr i to ratonero, todo n e -
gro ú e x c e p c i ó n de las p á t i c a s que t iene u n poco u i a n -
cbadas de amari l lo y tiene las orejas cortadas, en t i en -
do por Jack; al que lo entregue en Acosta 88, se le 
gra t i f i ca rá . 12244 l -3a—3-4d 
EL L U N E S 30 D E S E P T I E M B R E SE E X T R A -vió una perra lina con las s e ñ a l e s siguientes: un co -
l lar de inctal amar i l lo y las orejas ma l cortadas, las 4 
patas canelitas y el d e m á s color necro y la punta de la 
cola torcida, entiendo por N E G R I T A , el que la e n -
tregue Malo ja n . 18. s e r á gratificado. 12217 4-3 
Q E H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C H I -
j ^ c a i m i t a c i ó n p i e l de Rusia conteniendo u n docu-
mento valor de $480 B . B , algunos billetes de Banco 
m á s ó menos l ñ ó 20 pesos y la c é d u l a de D . M a r c o -
l ino A d e m a Cuadros. ¡So gra t i f icará a l que la entregue 
en O - R e i l l y esquina Aguacate, a l m a c é n do v íve res . 
12165 4-2 
FA L T A D E L A C A S A D E S U D U E Ñ O U N A perr i ta , de lana, toda hlanca, va pelada de medio 
cuerpo para abajo y es p e q u e ñ i t a . So supone que ha 
sido extraviada en la callo de la M u r a l l a entro H a b a -
na y Agu ia r : al que la presente en Bernaza 35 t e r á 
gratificado generosamente. 12177 4-2 
A V I S O A L C O C H E R O 
que condujo varios pasojeros de Pueblo N u e v o á San 
L á z a r o n . 35. entregue en dicha casa la male ta o l v i -
dada en el pescante y se le g ra t i f i ca rá . 
12133 1 - l a 3-2d 
HA B T É Í Í D O S É E X T R A V I A D O (WPEREifO do la clase P o k desde la calle de L u z po r S. I g -
nacio á Merced , el cual entiende po r M i g n o n , se s u -
pl ica á la persona que lo haya encontraoo lo entregue 
en S. Ignacio n . 138, donde se le g ra t i f i ca rá genero-
samento. 12031 l -28a 5-29d 
En una corta fami l ia se a lqui lan m u y baratas dos altas y ventiladas habitaciones independiontes. a 
una cuadra de la calzada de San L á z a r o , para un m a -
t i i i n o i i i o ó caballeros solos, con muebles ó sin ellos. 
Escobar 28 i n f o r m a r á n . E n la misma so compran unos 
muebles. 12259 '1-4 
IN T E R E S A N T E . — S e arr iendan 3 c a b a l l e r í a s de t ierra en una finca que se compone de 5, situada en 
el pa r t ido de Puentes Grandes: l inda con el ingenio 
Toledo, terrenos de 1? por su mucha feracidad, cou 
agua: i n f o r m a r á n calzada del P r í n c i p e Alfonso 503, 
f e r r e t e r í a . '2242 « - 4 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y famil ia ; todas á la calle y con l a c o -
mida, como se pida, cn la moderna y elegante casa 
Zu lue ta 36, esquina á Teniente-Rey. 
12234 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 128 cn dos onzas oro: d a r á n r a z ó n 
Animas 182 á todas horas: la llave en la Ithtliin de e n -
frente. 12271 1-4 
Vedado. 
A p a r t i r de l 19 do noviembre p r ó x i m o , se a lqui la l a 
espaciosa y bien situada casa n? 60 de la calle Novena 
i n f o r m a r á n San Ignacio 56, altos. 
12261 15-4 ot 
Se a lqui la la casa n'.' 121 de la calle de las Animas , ya sea para establecer fábr ica de dulces ó p a n a d e r í a : 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los u t ens i -
lios necesarios. L a l lave en el n 123, y para t ra tar do 
su arr iendo J e s ú s M a r i a 23. biyos de 10 a 12 de la m a -
ñ a n a . 10994 15-4 alt . 
Se alquilan 2 hermosas babitaciones bajas con ven ta -nas y salida independiente á la calle, con cocina, 
agua, gas y d e m á s comodidades: en Vir tudes n ú m e -
ro 97, esquina á Manr ique , i n f o r m a r á n . 
iv186 4-3 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso cuarto, p rop io para guardar muebles ó p a -
r a depós i to . Monte n . 5, i n f o r m a r á n . 12211 10-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas con vista á l a ca -
lle , suelos do m á r m o l , con ó sin asistencia. E n l a m i s -
ma so venden unas t inas do flores. Bernaza 60. . 
12227 4-3 
S'le A m i s t a d , con asistencia 6 sin e l la , con agua y 
gas y entrada á todas horas. A m i s t a d n . 152 esquina á 
Est re l la . 12197 4-3 
o í ' a lqui la la casita calle Cuba 164 esquina á San I s i -
O d r o , t iene puertas y ventanas po r las dos calles, 
buen pozo de agua, en 18 pesos oro, con fiador, en l a 
misma i n f o r m a r á n . 12195 4-3 
Importante.—Se a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, c ó m o d a y vent i lada con azotea, p rop ia p r r a una famil ia sin 
n i ñ o s ú hombres solos. Salud 29. T ienda do ropas L a 
Cienc ia Moderna .—Habana . 
12198 4-3 
Se a lqui la una casa en e l Vedado fabricada á la m o -derna y á todo gusto, capaz para 20 ó 30 de fami l ia 
calle 7 esquina á 8 n ú m e r o 120, frente al general : i n -
f o r m a r á n Neptuno 165, do 11 á 4. 
12221 fi-3 
Cantineros 
Magní f i ca cocina, agua abundante, se alqui la en 
Bernaza 70. 12223 4-3 
En lo m á s alegre y fresco de l a H a b a n a so a lqu i lan habitaciones con b a l c ó n á la calle, con asistencia 
ó sin el la . Obispo 76, entre Vi l legas y Aguacate: en 
l a misma se solici ta u n criado de mano. 
12154 4 -2 
S E A L Q U I L A 
l a casa A m i s t a d n . 20: en el n . 18 e s t á la l lave ó in fo r -
m a r á n Moneerrate B í r e u l e 4 la f á b r i c a d« Zulue ta . 
de ü ñ a magnifica niác[ii ina de coser " N E W R E M H T G T O N . " 
k todo el que gaste M E D I O P E S O E N B I L L E T E S D E B A N C O cn el A l m a c é n de q u i n c a l l e r í a , sede-
r í a y p e r f u m e r í a de G A L I A N O 106, se le d a r á g r á t i s una papeleta con un n ú m e r o para optar á la m á q u i n a 
de coser que [se ha de r i f a r cada mes por los Sorteos de la L o t e r í a y enya papeleta i n d i c a r á el n ú m e r o y fe-
cha dol Sorteo cn que so r i fe . 
A D V E R T I M O S . 
Que sin embargo de esto magní f ico regalo mensual, nuestros precios s e r á n los m á s biyos cn plaza. 
Pr imores en cintas de todos anchos y clases. 
G U A N T E S , mitones, ballenas, c o r s é s , m a n i q n í s , sombrillas, estambres, hi los, sedas, &.c. 
A B A N I C O S , la mar, desde el m á s ordinario hasta el m á s fino, y á precios que no admiten competencia. 
P E R F U M E R I A , lo m á s selecto, fino y puro que ha venido de Pans. 
C O R O N A S F U N E B R E S , caprichoso surt ido en donde escoger, b a r a t í s i m a s . Se impr imen cintas para 
ellas con la dedicatoria que se d e s é c . 
J U G U E T E S , acabamos de rec ib i r un excelente surt ido donde escoger, desde el barato de un real bi l le te 
hasta e l caprichoso y i ino . 
Relojes, coches de mimbres, ve loc ípedos , l a v a - p i é s . cestos de pan y b a ñ o , maleticas. 
C O R B A T A S , ¡¡(^ué surtido!! V e n i d , elegantes. 
C H O C O L A T E de l a acreditada fábr ica de M a t í a s L ó p e z . 
SE A L Q U I L A N P I A N O S y se venden M é t o d o s de todos los autores. 
A G E N C I A D E L A S I N I G U A L M A Q U I N A D E C O S E R 
" N E W R E M I N G T O N . " 
B a r a t í s i m a s al contado, y apagar las con ̂  
$2 B . B . cada semana. ^ 
106, a ^ L i - A a r o , ios. 
12220 
4-3 
de hortalizas y flores recibidas po r los ú l t imos vapores procedentes de 'os Estados Unidos , F ranc ia , A leman ia 
y E s p a ñ a . Cebol l ino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas quo recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases m á s superiores y acabadas de 
cosechar en los pa í ses ya citados. 
Se venden por mayor y menor . Precios equitat ivos. 
sucesor de Pedregal .—OBISPO 66.—Habana. 
11156 26-7 S 
cou garant ía , en Oaliano 111, L A E S T R E L L A , muebler ía . E n la misma se 
venden camas de toáas clases á precios módicos . 
12090 4 - 1 
T U R C O . 
E x t i r p a c i ó n SKOUIÍA, EFICAZ Y C6MOI>A DR C A L L O S , O J O S D E G A L L O , & . E n pocos d ías se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las m ú l t i p l e s extirpaciones conseguidas y del conocido como s u -
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho t iempo, hace que nuestro HA L S A M O T U R C O 
sea el p r é f e n d q del públ ico . Ex í jase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y a l g ú n f a l -
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, m á s quo haceraumentar el c r éd i to del 
B A L S A M O T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE r.s.viu.o y se o b t e n d r á el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O 1 5 R I E L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
0 1 4 6 ^ l - O 
ÍH5HSEE5HHSS5ZHSHSE 
Se alqui lan 
loa altos que coiistmi de cuatro habitaciones. O ' R e i l l y 
n ú m e r o 96, inmediato a l parque. 
C 1473 4-2 
Se a lqui lan en uno de los mejores puntos y con vista al parque dos habitaciones altas, propias para u n 
m a t r i m o n i o sin hyos ó personas de moral idad. N e p -
tuno 16. 12164 4-2 
So alqui la en Guanabacoa la hermosa casa Corra l Falso 86, con sala, comedor, sieto cuartos, patio, 
traspatio, j a r d í n , pozo 3- d e m á s comodidades, acabada 
de componer; l a l 'ave en la bodega de Corrales y D i -
vis ión é i n f o r m a r á n Oficios 29. 
12178 -4-2 
So alqui la la casa 107, calle de Revi l lagigedo, aca-bada de reedificar, e s t á toda pintada de nuevo, t i e -
ne sala espaciosa, comedor, tres hermosos cuartos cou 
los suelos nuevos, de azotea, tiene agua con su buena 
bomba, los pormenoros t r a t a r á n de su ajut to Lagunas 
n? 2, altos, sus propietarios. 12176 4-2 
Se a lqui lan los bajos de la bien situada casa I n d u s -t r ia 115 propios para u n m é d i c o ó un abogado: t a m -
b i é n habitaciones altas con buena asistencia y á pre-
cios arreglados: en el entresuelo i n f o r m a r á n . 
12141 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n $25-50 oro se alqui la la casa Picota n ú m e r o 69; 
es m u y c ó m o d a : en el u . 71 e s t á l a l lave y Salud n . 25 
t r a t a r á n . 12113 4-1 
Se arr ienda un gran potrero para cr iar , de 68 caba-l le r ías de t ie r ra , entro Matanzas y la Habana cer-
ca de u n paradero de l fe r rocar r i l , y se vende una p l a -
taforma de pesar c a ñ a de capacidad de 7 carri tos á la 
vez. casi nueva; calle de Concordia n . 9 esquina á A -
gui la i n f o r m a r á n 12081 . 4 - 1 
Se cede en alquiler por u n a ñ o la casa calle de San J o a q u í n u . 4, sita cn el bar r io del P i l a r , produce 
88 pesos billetes alqui lada y se da en 3 i pesos bil letes 
mensual, dando el a ñ o adelantado: la c o n t r i b u c i ó n l a 
paga el d u e ñ o . Callo del Sol n . 33 i n f o r m a r á n . 
12105 4 - 1 
So alquila la casa calle del Monserrate n , 115, aca-bada de pin tar , p r ó x i m a á los parques y teatros, 
con cinco cuartos, agua de Vento y d e m á s comodida-
des. I n fo rman calle de la Habana n . 210. 
12079 4 - 1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos Plaza del Cristo, L a m p a r i l l a 78; todo 
de m á r m o l y agua de Vento . 
12078 8-1 
Marianao.—Cerca del paradero una casa de z a g u á n con gran sala, 8 cuartos, l á m p a r a y m u y bi'.ena 
agua, en l i onza; t a m b i é n puede alquilarse por h a b i -
taciones á matr imonio sin n i ñ o s ó caballeros solos, 
propias para extranjeros que les gusta pasar las noches 
en el campo, y o t ra chica de 3 cuartos en $17 B . I m -
p o n d r á n al lado, Paaeo 21 . 12077 4 - 1 
HMI casa de famil ia se a lqui lan c ó m o d a s , elegan-ites y e c o n ó m i c a s habitaciones. Habana n ú m . 1 0 8 . 
E n la misma se alqui la la planta baja, propia para ca-
sa do comercio, entre Obrapia y L a m p a r i l l a . 
12112 5 -1 
S e a l q u i l a 
l a p lanta baja de la casa n . 70 do la calle de Neptuno 
frente á " L a F i l o s o f í a " . I n f o r m a r á n en la S e c r e t a r í a 
de l Banco del Comercio, de 11 á 3 de la tarde. 
12096 4-1 
C A R M E L O . 
E n diez centenes hasta el 30 de Noviembre sin m a -
y o r compromiso do t iempo, pero con facul tad de c o n -
t i nua r si 'conviniere, se cedo la saludable v pintoresca 
casa-quinta, situada en la calzada n . 133. E n la misma 
i n f o r m a r á n . 12089 8-1 
CARMELO. 
Se alqui la la casa-quienta calle 10 esquina 5 n . 2: 
en la misma i n f o r m a r á n de ocho á once de la m a ñ a n a . 
11655 16-19 S 
Empedrado 42: so alqui la u n cuarto al to, grande y venti lado, dos b^jos en iguales condiciones y con 
l a cocina si se quiere, á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s , o t ro bajo que tiene vistas á la calle se 
alqui la para escr i tor io , bufete ó caballero solo; casa 
d e c e n t ó y de confianza, precios m ó d i c o s , punto i n m e -
jorable . 12066 5-29 
FR E N T E A L P A R Q U E se a lqui lan hermosas habitaciones con asistencia ó sin el la , t a m b i é n se 
sirven cantinas á domic i l io . Monserrate esquina Obra -
pía, altos. 29 piso. 12010 5-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, p r i m e r cuarto y comedor decente, m u y fres-
cos é h ig i én icos , propios para un dentista, abogado ó 
fami l ia corta: d a r á n r a z ó n cn Gal iano n ú m e r o 103. 
12029 5-2» 
Se a lqui la la casa Paula n ú m e r o 78, con sala de piso de m á r m o l , 4 cuartos bajos y 2 altos con b a l c ó n á 
la calle, agua de Ven to y acabada de pintar: l a l lave 
en e l n ú m e r o 72. D a r á n r a z ó n cu Salud 32, ó A m a r -
gura 17. 12020 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do l a casa Salud 8, frente á la F í -
sica Moderna , compuestos de sala, comedor. 3 cuar -
tos, cocina etc. 12045 6-29 
Se a lqui lan en t r e in t a pesos billetes dos cuartos fres-dos y grandes y en doce; todos bajos, á s e ñ o r a s 
solas ó ma t r imon io sin hi jos: ca l le de L u z 70. 
12035 5-29 
E n A n i m a s 1 2 0 
so a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n al ta independiente, 
con todas las comodidades, á s e ñ o r a s ó matr imonios 
sin hijos: i n f o r m a r á n en l a misma á todas horas. 
12069 5-29 
TT^n casa par t i cu la r do fami l ia respetable se a lqu i lan 
JQihabitaciones altas á l a br isa con b a l c ó n á l a calle, 
b a ñ o s y d e m á s comodidades que se deseen á personas 
decentes y con referencias. Zulue ta 3, frente a l p a r -
que Cent ra l y Propaganda L i t e r a r i a . 
12048 5-29 
Johomores solos, con entrada de l l av ín ; es casa do f a -
m i l i a decente: calle do l A g u i l a 76, entro San M i g u e l y 
San Rafael , pun to c é n t r i c o : en l a misma se vende u n 
pian ino en seis onzas. 12068 5-29 
O- R E I L L Y 13. Se a lqu i lan dos espaciosas y m u y frescas habitaciones altas con b a l c ó n á la calle, 
suelos de m á r m o l y cielo raso, p rop ia para escritorio 
ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s y una m u y fresca en l a azotea. 
12057 5-29 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con gas y agua de V e n t o , con reja á l a 
calle: P rado n ú m e r o 63, a l lado de B e l o t , 
12023 5-29 
Neptuuo esquina JÍ Espada. 
Se a lqui la ó se arr ienda uiv magníf ico loca l propio 
para cualquier establecimiento. Café "2? Central '" 
i m p o n d r á n . 11989 9-28 
; * e a lqui la la hermosa, grande y vent i lada casa de 
I al to y bajo. Prado 29 entre Genios y Refugio, t iene 
agua abundante, caballeriza, gran b a ñ o de azulejos, 
pat io y dos traspatios, acaba de ser reparada toda y 
pintada: l a llave en Refugio 49 é i n f o r m a r á n en O b i s -
po 28, de 81 á 105 do la m a ñ a n a . 
11900 . 9-26 
de Fincas y Establecimientos. 
OJ O A Q U I ! E N 2.500 P E S O S U N A B O N I T A casa calle del A g u i l a , dos cuadras de la plaza del 
Vapor , con tres cuartos sin gravamen; otra hermosa, 
Oiílle de Manr ique cn $3,500 y en $1,700 o t ra calle de 
la Ma lo j a : todas en oro. Ravo 45 i n f o r m a r á n 
12269 4-4 
En Guanabacoa, 
Se vende una casa m u y espaciosa (¡ue tiene sala, co -
medor, cuatro cuartos, cocina, etc., etc.; e s t á situada 
cn una de las calles m á s c é n t r i c a s de la v i l l a , Santo 
D o m i n g o esquina á Soledad, le cruza e l t r a n v í a por el 
frente: produce m u y buen a lqui ler y se da cu propor -
c i ó n . I n f o r m a r á su d u e ñ o en O ' K é i l l y 23. 
Cn 1483 4-4 
Barbería.—Ojo. 
Por no poderla asistir su d u e ñ o se vende una, calle 
de San Migue l esquina á Prado cu el mejor estado. 
12251 4-4 
Q E V E N D E N S E I S C A S I T A S M U Y B A R A T A S 
K. .por buenas calles; producen el uno por ciento-l ibre 
mensual, y e s t á n l ibres de gravamen, y los precios son 
de $^,000 á $2,500 oro cada una. I n f o r m a r á n de sus 
precios y documentos, A r a m b u r u n ú m e r o 18, de siete 
á diez de la m a ñ a n a y por la tarde. 
12183 4-3 
Calle 6 n. 11 
so vende en el mejor punto del Vedado un precioso 
solar con cuatro bonitas habitaciones de mamposterf a 
y d e m á s comodidades, r ec i én fabricado, todo cercado, 
pintado do azul: en el mismo t r a t a r á su d u e ñ o cal e 6 
n . 11 . 12228 8-3 
BU E N N E G O C I O P A R A U N M A T R I M O N I O que quiera trabajar cou poco dinero: se traspnsa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, en el punto m á s c é n t r i c o de esta capi ta l y 
(¡ue deja u n buen producto, por no poder asistirla su 
d u e ñ o : calle de la Habana n . 81 d a r á n r a z ó n . 
12235 4-3 
SE V E N D E L A E S T A N C I A N O M B R A D A D E Los Padres, situada en e l par t ido de A r r o y o N a -
ranjo; i de legua do dicho poblado por camino real, 
de2:l c a b a l l e r í a s de t ierra de pr imera para pifia y t a -
baco y toda clase de viandas, hortalizas, buena casa 
de vivienda, demamposteria y teja, 6 ventanas, suelo 
de losa de Hamburgo, agua comen te , á rbo l e s frutales 
palmar, l ibre de todo gravamen, y se da m u y barata 
por ausentarse su d u e ñ o á la P e n í n s u l a ; Galiano 70 D , 
Beni to P e ñ a t r a t a r á de su precio sin corredores. 
12?07 4-3 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E E N 2,000 P E -sos oro, (tercera parte de su valor) una gran casa 
de por ta l con columnas, en lo ú l t i m o de la calle Rea l 
y pr incipio de la calzada vieja, l a que e s t á n compo-
niendo para el t r á n s i t o de guaguas, punto m u y p i n t o -
resco y alegre. Real 79 bodega, i m p o n d r á n . 
12194 6-3 
SE V E N D E E N 900 P E S O S O R O L A P I N T O -resca casa Esperanza 136, con sala, comedor, tres 
cuartos, acabada de p in ta r y todos sus menesteres y 
en $500 oro Del ic ias 21 , en J e s ú s del Monte , al fondo 
de los carr i tos urbanos, con sala, co-nedor, tres cuar -
tos, pat io y traspatio, acabada de p in ta r . Monte 363, 
ta l le r de madera. 12240 4-3 
¿ E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A de 
• San L á z a r o en $5,000 oro. O t r a en $3,500, o t ra en 
Vi r tudes en $5,0<)0, otra en el Vedado $5,000, C o n -
cordia en 6,000, otra A m i s t a d en 5,('00, otra en Obis -
po $14,000. dos en Te jad i l l o de 6,000 y 8,000 oro. D e 
las condiciones se h a b l a r á á los interesados. T a m b i é n 
se presta d inero con hipotecas urbanas, sobre a lqu i l e -
ros de casas y p a g a r é s : de 7 á 10 y de 4 en adr lante . 
San M i g u e l 109. 12147 8-2 
C A R M E L O . 
E n el sitio m á s sano do este poblado y á una cuadra 
de l u L inea , por tener que correr una t e s t a m e n t a r í a , 
so vende m u y barata una casa de m a n i p o s t e r í a , calle 
11 entre 8 y 10; ocupa dos solares y tiene construidos 
diez cuartos de buenas dimcusiones, cocina, excusa-
dos, b a ñ o y j a r d í n y u n espacioso cor ra l ; cn construc-
c i ó n caballeriza, cochera, sala y saleta y á m á s t iene 
terreno para const rui r aun . se venden t a m b i é n varios 
enseres de casa, l ibros, una armadura, u n á l b u m de 
sellos y otras cosas: en la misma casa y á cualquier 
hora se d a r á informes: 
12156 4-2 
LA C A S A C A L L E D E M O N S E R R A T E C O N 14 de frente po r 35 do fondo, buen punto , en $5.000; 
en San J o s é , una $4,500; o t ra en San M i g u e l , $5,000; 
en I n d i o , con agua, $4,000, etc., todo oro, y otras v a -
rias por otros puntos, de $1,500 hasta $4,000 billetes 
Angeles n ú m e r o 54. 12171 4-2 
SE VENDE UNA BODEGA 




l a casa n ú m e r o 93 de la calle de l a Picota: i n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a 79, de 12 á 4 de l a tarde. 
12160 4-2 
U n a hacienda en Vuelta-Arrilba. 
D o 350 caballerias de t ie r ra , se vende en $8500 oro en 
pacto, 50 de estas montuosas, pegado á paradero de 
fe r roca r r i l , r i o f é r t i l y l ib re de g r a v á m e n e s ; m á s d e -
talles Obispo 30 de 12 á 4. 12174 4-2 
B A R B E R I A . 
Se vende una m u y acreditada y en buen pun to : i n -
f o r m a r á n A g u i a r y Obrapia n ú m e r o 100, p e l u q u e r í a . 
12122 4 - 1 
S E VÉNÍ3tó 
la casa calle de Gervasio n . 91 en $3,000 oro l ibre do 
todo.ffraváii icn: en la uiisn'a mrónuí i . rán : 
- 11384 . , fe# 
Vidriera, de quincalla. 
Situada cn punto inmejorable, m u y acreditada, y do 
notable ven'a, se vende una por tener quo ausentarse 
su d u e ñ o : Obispo 51 i n f o r m a r á n . 
11899 8-26 
SE V E N D E O A R R I E N D A M U Y E N P R O P O R -ción la antigua y acreditada fábr ica de j a b ó n L a 
Es t re l l a (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que so ha l l a establecida; por su ampl i t ud y e le-
mentos con que cuenta pueden establecerse en e l la 
diversas industrias. 11789 10-24 
S e v e n d e 
u i i dpanUo do d e s t i l a c i ó n y otro rooificador sistema 
fiaixecs E g r ó t d e , 2 f á 3 pipas,de r é n d i i h i e n t o lo mejor 
d u é hft obtenido hasta b o j t Sol n . 6. 
12153 4-2 
Se vende 
l a boni ta casa n? 30, callo de Aguia r : i n f o n n a r á n C u -
ba 31 . 11665 16-19 
SE V E N U E E N P R O P O R C I O N L A C A S A cali? de Santo Domingo n . 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos do L a Prueba. E n el 
n. 11 esta la l lave y en la Habana calle de Sau N i c o -
lás n . 60 t r a t a r á n de su ajusUs. 
11034 27-4S 
DE ANIiÁLES. 
Por ausentarse su d u e ñ o 
se venden leg í t imos gá l i cos de Angora , á 6 pesos B . , 
en los Quemados de Marianao, calle de los Dolores 
u . 3. 12270 4r4 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E M U L A S N C E -vas, maestras de t i r o y de inmejorables cond ic io -
nes por lodos conceptos: pueden verse en la calle del 
T u b p á n n ú m e r o 16, Cerro. 
12070 8-1 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, sana y cop mon tu ra cr io-
l la , en $350 B i B . I m j i b h d r á n A g u i l a 225. 
12098 10-1 
SE V E N D E N U N A P A R T I D A D E C A B A L L O S de siete cuartas, sanos, do trote y nuevos, y una 
m u í a de sieto cuartas, nueva y maestra de c a r r e t ó n ; 
acaban de l legar de P u e r t o - P r í n c i p e : calle de San 
Rafael n ú m e r o 152. 12018 8-29 
DE CABEUAJES. 
S e v e n d e 
dos troncos de arreos, casi nuevos, arreglados para e n -
ganchar cua t ro caballos, y otro de a l g ú n uso; pueden 
verse en San Ignac io 65. 12210 4-3 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A V I S - A - V 1 S , D E lo m á s elegante en clase de carruajes, de una sola 
bestia y de dos, y u n arrogante caballo americano, 
raza Morgan , sano y de mucho brazo, maestro de t i r o ; 
se responde á sus buenas condiciones. A m a r g u r a 54. 
12170 4-2 
S e v e n d e 
u n vis-a-vis marca Mi l lón , de medio uso, p rop io para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: A g u i l a 119, establo de ca r rua -
jes de lujo E l Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una j a rd ine ra fae tón , u n dockar, una volan ta todos de 
ú l t i m a novedad y con sus arreos: Ten ien te -Rey 25. 
11896 l ( í - 2 6 S b 
DE I D E E L E S , 
CO N R E B A J A D E P R E C I O S SE V E N D E j u n t o ó por piezas el mueblaje de una casa: i n f o r m a r á n 
T a c ó n 2. 12277 4-4 
P I A N I N O . 
Se vende uno Boissclot . muy buenas voces y e c o n ó -
mico : n . 12. Obrapia n . 12. 
12276 4-4 
(JASA D E TORMOS Y C O m A T A C l O N 
Compostelal l2 , plaza de B e l é n 
Este es el establecimiento quo so distingue en ofre-
cer a l p ú b l i c o un bazar inmenso do novedades. Joyas 
p rec ios í s imas ; pianos de P leye l , E r a r d , Reynard y 
Maseras, l á m p a r a s de finísimo cristal propias para ca -
sinos, liceos ó casas m u y bien montadas de 12 y 18 l u -
ces; muebles linos y corrientes y u n sin n ú m e r o do 
objetos que proceden de on ipeñu aprecios b a r a t í s i m o s . 
A visitar, pues L A E Q U I T A T I V A , sita en C o m -
postela 112. plaza de B e l é n . 12250 8-4 
ÜN J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O C O M -pleto; escaparates de 12, 20, 2-5, 35, 50, 60 y $90 
m j . ; juegos de sala á 4 0 y 60; juegos completos a 115, 
125.130, 175 y $ Í 5 0 ; jar reros de cedro y caoba á 12,15 
y $25; mesus correderas á $20, 25 y $30; aparadores 
de caoba y amaril los; u n ropero amar i l lo (le s e ñ o r a 
$fi5; sillas de Viena á $35 docena, l á m p a r a s de tres l u -
ces 19 y $28; peinadores á 75 y $80; veladores á 13 y 
$20: lavabos, canastilleros, camas de hierro y metal ; 
sillas y sillones amaril los y lloreados; u n espejo y l a -
vabo de b a r b e r í a y otros muebles muy baratos. L e a l -
tad n . 48. 12230 4-3 
Preciosos bancos y ga l er ía s de puerta 
Se venden unos de listones á dos colores, muy fuer-
tes, c ó m o d o s y elegantes, propios para sociedades ó 
colegios: se dan cn p r o p o r c i ó n y pueden verse en T r o -
caolero 63 á todas boras: on la misma se solicita una 
cocinera. 12206 5-3 
T T N E L E G A N T E J U E G O D E S A L A D E P A -
lisandro doble óva lo , compuesto de 12sil las, 6 s i -
llones, sof.l, mesa de centro, consola y 4 banquetas, 
propio para una persona de gusto por su trabajo de 
arte, una cama americana de moda, un pianino Pleye l 
do excelentes voces como pura u n regalo, y d e m á s 
muebles: Merced 55. 12213 4-3 
N O C E R R A R T R A T O S I N P A S A R P O R E S T A . 
Escaparates de una puer ta de espejo y de todas fo r -
mas s i l l e r ías de Viena y palisandro y d e m á s mueb es; 
t amb ién un pianino de P leye l ; otro Gabeau y otro p a -
ra ¿ p r e n d e r en tres onzas, cosa buena. Reina n . 2, 
frente . i L a ' o r o n a . 12149 4-2 
U Y B A R A T O , P O R A U S E N T A R S E L A F A -
.milia. un bonito y nuevo juego de sala de Viena , 
completo; un canastillero, cuna, escaparate, sillas, 
mecedores, tocadores, una silla-cochecito de n i ñ o , y 
una elegante l á m p a r a do cristal de tres luces, moder -
na, blanca y azul, l í s c o b a r n ú m e r o 28. 
12162 4 -2 
dos vidrieras m e t á l i c a s . Salud n ú m e r o 23. 
12135 4-2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N L A 
Obrapia 55 y 57 casi esquina á Compostcla. 
Escaparates de todas maderas, americanos, f rance-
ses y del p a í s , de una y dos hojas con lunas v i seUIa^ 
y lisas. Juegos de gabinete de lo m á s elegante, de n o -
gal fresno, palisandro y mcplc . Peinadores, vest ido-
ics, lavabos con depós i t o ; camas de todas maderas y 
de hierro de mucho gusto. Carpetas, b u r ó s para s e ñ o -
ra y caballero, juegos de tocador y lavabo, sillas i t a -
lianas, catalanas y americanas: un gran surt ido en ge -
neral do adornos de muebo gusto y fan ta s í a . Relojes 
de bols i l lo , do pared y de sobremesa de todas clases y 
g ran variedad en prendas para todas las fortunas. U n 
juego de sala de palisandro macizo tapizado. 
12181 4-2 
Pianino. 
M u y barato se vende u n pianino de excelentes voces 
y casi nuevo construido con madera del p a í s á l a cua l 
m» ataca el c o m e j é n : es una ganga y u n mueble de 
gusto: Gal iano 35. 12159 4-2 
Fotógrafos y aficionados 
Acabada de recibir , se vendo una magní f ica c á -
mara defectiva do p o l i c í a de 4x5 en forma de m a l e t í n 
de viaje, con seis c b a s s ú s dobles que pueden llevarse 
separados ó adjuntos á la c á m a r a , en fin es la ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de la fo tograf ía en este sentido, so da muy 
barata por no necesitarla su d u e ñ o . — A g u a c a t e 56. 
12158 4-2 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa par t icu lar , entre los cuales 
hay jueiros de palisandro, nogal, fresno y V i e n a , una 
magníf ica otomana ó centro, espejos grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, c o n -
solas y auxiliares, juguetero, b u r ó de s e ñ o r a , l a m p a -
ras de cristal y otras de una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja de 
hierro de m á s de dos metros de al to á prueba do fue-
go, dos g a l á p a g o s ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Indus t r ia 148. 12107 8-1 
PLATEROS. 
Se venden las herramientas completas para abr i r un 
tal ler , compuestas de u n fuello grande y los utensiios 
de fragua, dos cil indros, tres yunques, cajas de m o l -
dar y d e m á s utenailios de mesa: se dan en p r o p o r c i ó n 
por haber cerrado l a casa y pueden verse en la calle 
J e s ú s M a r í a esquina á Compostcla, c a r p i n t e r í a . 
12099 4 -1 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su d u e ñ o . O - R e i l l y 92. 
12087 4 -1 
Tr ip le s cuerdas oblicuas; c o n s t r u c c i ó n , solidez y 
durabi l idad garantidas. Sonoridad armoniosa y e x -
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de f á b r i c a en casa de E . A . Betancour t , 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
Ciclonoscopio de las Antil las, 
por el R. P. V i ñ e s . Precioso aparato para saber cuan -
do hay c ic lón , l a d i r e c c i ó n de su t rayector ia y el r u m -
bo por dondo demora e l v ó r t i c e . R. Caballero, Obispo 
39, L i t o g r a f í a . 11957 8-27 
R e a l i z a c i ó n de la casa do e m p e ñ o , calle de S. R a -
fael 129, se avisa á todo el quo tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de u n mes. 
E n la misma hay u n completo surtido do prendas, 
ropas y muebles que se desea salir do ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 de 1889. 
11913 8-26 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de F ranc ia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
ne & bil lares. Bernaza 53, t o r n e r í a de J o s é Forieza, 
viniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
DE l A Í D I M A . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C U A T R O ca-ballos de fuerza, casi nueva: para t ratar L a 1? Ge-
rona, p a n a d e r í a , M a l o j a 126. 
12237 4-3 
ios y i M i u i ú . 
E n f o r m e d a 
L a P a l m a . 
F á b r i c a de dulces especiales y clases para t iendas 
del in ter ior , m u y duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lea l t ad 100, Pego y C í 
11973 20-27st 
De Drepería y Peiiielííi. 
C I E R T A 
d e l a s m a 6 ahogo, tos, ca l l -
e a n d o y f a l t a do r e s p i r a c i ó n 
c o n e l uso do los 1 
D K L 
Ü I R , - x i s i s r i e r s r 
Pe v e n t a c n todas las bot icas 
acred i tadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1466 1 O 
Oro -
D I G E S T I V O , E S C O T r S T I , j C T 7 Y £ S S í T B 
JS1 m e j o r de l o a F o r t i n c a u t e a 
comido 
•ra; L o b é y 
F a r m a c 
Uédicodel i Fiitulludiíe Va. U.t:.' -. .<.-.•;.• í< < /..*j4iaU$ 
honrniU) con SfeJnlliii v Hectiinfiriiitu iniclimalet. 
. n ^ m n n 40 años do éxito. 
C u r a c i ó n a e g - u r a de las £ ¡íermodailes ds las Tías 
urinarias, Derrames recieutn 6 aatigos y Flujos blancos. 
V I N O DE Z A R Z A P A R R I L L A Depurativo 
de una superioridad inroiitostable jara la c u r a c i ó n 
r a d i v a l de los Accidentes SililíUcos, Oranos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS , l a , rus Montorgneil, 19. PARIS 
DKPÓSITOS KN L A S P l l IXCIPALES /AnMACIAS 
P A P I E R W L I N S I 
fecbotaendSdb poMos firíméros Fecultatlvoiccnió 
¡A r o m e d i o m a s eüc&z o a r a c u r a r c o n o r o n U t u ^ 
e l R e u i n a t l m n o ; idtJ f i u x í o u u a a-í i ' o c n o , IOS 
D o l o r e s de G a r g a n t a , de F d ñ o u e a , e tc . Una ó 
dos a p l i c a c i o n e s de esto papel s u e l e n ser s u f i -
c i e n t e s y n o p r o d u c e n s i n o una ligera c o m e z ó n * 
Depósito general en PARIS, 3 1 , ruó (calle) do Seltt. 
*ta la Sabana: J O S E S A R R A 
BI-DIGBSTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA D F L A P í v 
DE LAS FU 
PARIS. 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y CN TODAS LAS FARMACIAS 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opres iones , — Tos , — Const ipados, — Nevralffias 
A s p i r a n d o e l h u m o , pene t r a e n e l Pecho, c a l m a e l s i s t ema n e r v i o s o , f a c i l i t a 
l a c s y u c l o r a c l o n y favorece las func iones de los ó r g a n o s r e sp i r a to r i o s . 
333C.TC3-IR I v S T A . n n l V l A 1 Jf. J E S I ' S C 
V e n t a p o r m a y o r t J . B S l P I C . a o , r a o S a i n t - l á z a r o , P ^ X ^ X S 
Dej?ósHos ell lá Habana : JOSÉ SARRA; — LOBK y GS y en las principales Farmacia^ 
A C E I T E H O G G 
« « H i O A D O F R £ 8 C 0 4 e B A C A I . A 0 9 i y ¿ 7 Y / / M ¿ / J Í ¿ / 7 / £ / i M ¿ 
Prescnpto desde 30 AÜOS. au FrancU, en Inglateira, c n Espafia. an P o r t u f al. t n «1 Brasil 
7 e n todaa las Republlcaa FUMpaño-Americanas, por los p r l m e r o a m é á i c o » <Q1 m n m A » 
• • t e r e , contra las e n f e r m e d n d e a úml P e o b e , Toa, Zfftño* I C a q a l t l o e s , B a m a r c a * 
B r a p o l a a e a d e l e ú t t » , F e r a e n t t a d é b l l e a , P é r d i d a » M a n e u , etc. Sa Ammitm 4* 
b o e a l a o de E O G G on el m t » abundante en materia de b a a e a a c t i v a » , 
femitsaUBuUuft-UM* TRIAWOU L A R E S . í x l jus i toUt l t e tJque ia t l SELLO AZUL d«l Estada F r M l t f a , 
SOLO PROPurruize: E C O O - O * 2. r n « a a s t l f f l i o n e , P A .T J B f « t » i n ¡ t i F irauiAS. 
NUEVA P E R F U M E R I A EXTRA-FiNft 
m i 
J A B O N . É S E N C I A . A G U f i d e T O C A D O R . P O L V O d i A R R O Z . A C E I T E . B R I L L A N T I M A . 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
^ A S d e l 
Lauraado ríe la Facultad do Medicina do Parir, — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y de¡ Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corasen, Histérico. Epilepsia, 
Alucinaciones. Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v i a s 
urinarias y para calniar ias excilacio;K;S de loda clase. 
H54 Cada frasco va poomopñado con una instrucoion detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Capsulan al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia do PARIS qw- *e hnllim en las principales Farmacias 
Droguerías. 
E s el calmante por excelencia que supprime el dolor y procura 
el s u e ñ o tranquilo y natural en los casos de 
E x í j a s e l a F i x ' m a : 
F a b r i c a c i ó n c a s a L . F R E R E , 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R I S 
PARIS Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
AGUA DE H0ÜBI6ANT la mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E ai Héliotrope blanc. — A Q U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagnc. 
L O C I O N V E G E T A L al Ildliotropc blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violetle San Remo, Ophél ia , Fougére Royale, La i t de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Ta l i smán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Iraperial Russc,Violetle San Remo, Violelto Russe, Ophélia , Héliolrope b Ianc ,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cytht'rée, Gloxinia. 




E l T i n o d e J P e p t o t i a J í e f r e s n e es e l m a s prec io . -o do l o s I ó n i c o s , 
c o n l l c n e la A b r a m u s c u l a r , e l h i e r r o h e m á l l c o y e l fos fa to de c a l do la ca r ao do 
vaca , es e l ú n i c o r o c o n s l i l u y e n l c n a t u r a l y t o i u p l e l o . 
Es t e del icioso Vino, d e s p i e r t a e l a p e t i t o , r e a n í m a l a s fuerzas d e l e s l o -
m a g o y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; <;« u u r e c o n s t i t u y e n t e s i n I g u a l p o r q u e c o n t i e n e e l 
A.tjlSfíBÁ'l'Oáe l o s m ú s c u l o s y d é l o s n e r v i o s , d e t i e n e la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la s angro ago tada p o r l a a n e m i a y p r e c a v e l a d e s v i a c i ó n d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
E l W»M» rf« j f e p t o i K i D v f r c H n e a segura la n u t r i c i ó n do las personas & 
n u l e i i e s la fa t iga y las I n q u i e t u d e s m i n a n l e n l a m e n t e , n u i r e á los a n c i a n o s , 
s u p r i m e los p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; s o s t i e n e las fuerzas d e l a 
m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
La l ' e p t o t t d D e f r e s n e es a d o p t a d a o f í c i u l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o a H o s p i t n l e a d e F i a r í a . 
DEFRESKE es el (iriraer preparador dol F i n o de Peptona. Desconfiar do las imilacioncE. 
. POR MENOR : E n todas las buenas >• /-^•^•y-> 
. * i f t s m a e i u s * C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA ds todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
l as Cápsulas del 
DOR FQURMIER 
C A P S U L A » 
r G R E O S O T A D A S > 
| g | d e i i ) o ? W r F O ü R ^ I E E ] 
llkwi?4l Unicaa prenii,a.das 
En la Etpjsicion, P m í s , 1870 
EXIJASE LA BANDA DZ 
OARANTIA FUIMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




Zg> contra estas terribles 
./N5 Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R 0 D U C C 1 0 N ' * , ^ S £ S » ^ D E LA CAJA 
Esto producto es ¡gualmento presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — Lob& y C», y en las principales JTarmacia». 
A L B U M I N O S O 
•zpirimeaUdo n In HotpiUlet, 
aoiilra Diar rea ,Disenter ia 
Coler ina , 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sal y P i i d t r u , aprobados por la Academia 
de Hodioisa de Paria, eontxa F i e b r e s , 
K s n r M g i a s . J a q r u e o a s . G o t a . 
